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', Ruédala Tachín 
ADMINISTEACION 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D . Pedro Váz-
quez, se ha hecho cargo de la agencia 
del DIAEIO DE LA MARINA en Oima-
rrones, el Sr. D . Manuel González Suá-
rez. 
Habana, 2 de Noviembre de 1894.— 
E l Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el catle^ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A l . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E Q » A M A S D E A N O C H E . 
Londres, C de noviembre. 
E n el ministerio de Negocios E x -
tranjeros se confirma la noticia de 
que el gobierno de C h i n a h a sol ic i -
tado la i n t e r v e n c i ó n de l a s poten-
cias extranjeras en l a guerra con ei 
[Japón. 
Londres, 6 de noviembre. 
Comunican de Shanghai que los 
uques torpederos japoneses e s t á n 
tacando la p l a z a fuerte de Port A r -
thur. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, noviembre 5, d la» 
S i de l a tarde. 
OHMW espaSolas, A 915.75. 
Centenes, & $é .83. 
Descuento papel comercial, 60 drr., de 8 á 
4 por ciento. 
Ctmbios sobre Londres, «O á\v. (banquero*), 
á$4.gGf. 
dem «obre París, «0 di*, (banqueros), á S 
francos 17 i . 
Idem sobre fíambargo, «0 div (banqueros), 
á95i. 
Bonos retrístrados de ios Estados-Unldoe, 4 
por ciento, d 110, cx«cupdn. 
Centríiugas, u, 10, pol. 00, costo y flete, 
; á 2i, nominal, 
ídem, en piaza, á Si , 
Recular á buen retino, en plaza, de 8 d 3i 
izdcar de miel, en plaza, du A 2}. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, do $10.25 
A nominal. 
i HarlnH patent Minnesota. $8.05-
/ i O n t í í ' C » , noviembre r*. 
AtUoar de remolacha, Urme, á 0 [ l l i . 
Aitlcar centrífuga, pol. 9(1, ft l^.ü 
Idem regular retino. A 9¿6. 
Consolidados, & 102i, ex-iatcrét. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 21 por 100 
Cuatro púr ciento español, á 715, «ic-lute-
Farls* noviembre 5. 
Beuta, 8 por 109, A 102 rrancos 24 cts., 
ex-interés. 
Orden de la Plaza del 6 de noriembre. 
BBBTIOIO PARA HL DIA 7. 
Jefe de día: E l T . Coronel del batallón de Artille-
ría Voluntarios núm. 2, D . José Fel iú. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de P i -
zarro, Ser. Capitán. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: B I 
2? de la Plaza, D . Francisco Sobrado. 
Imaginaria en ídem: E l 2'.' de la misma, D . Eduar-
do Tapis. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 291 cuarto; Artille-
ría, Ser. Idem; Ingenieros, 4? Idem; Caballería de P l -
carro, 1er. idom. 
B l General Gobernador, Arderins. 
Comunicada.—El T . C . 8. M.. JAiii Otero. 
TBIBÜMLBS. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de cansas.—Don 
Enrique Frezes y Ferráu, Teniente de Navio, 
Ayudante de la 'Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este mi primer edicto y término de treinta 
días, cito, llame y emplazo, & los herederos do don 
Benito Fernández Murador, natural de Galicia, de 
Gl años, soltero, profesión carretonero y vecino de 
Campanario número 232, á Un de que hagan valer 
sus derechos íi un carretón, una muía, un mulo, va-
rias sogas usadas, unos arreos de mulo de barra, unos 
arreos de mulo de guía, y un encerado de lona usa-
dos, tres pesos treinta centavos plata y veinte y cua-
tro centavos calderilla, que se encuentran á cargo de 
esta Fiscalía, con motivo del fallecimiento de dicho 
individuo, ocurrido á consecuencia de lesiones que 
sufrió á bordo del vapor M a r í a Francisca, en la 
mafiana del día 14 del corriente mes. 
Habana, 22 de Octubre de 1894.—El Fiscal, ü?nrt 
que, Frexes. 3-4 
« A S I A 
General Trasatlántica 
Bi\¡o contrato costal con el Gobierno 
firancés. 
P U E R T O D E LA HABANA. 
K N T K A D A S . 
Día 6: 
De ISarceloua y escalas en 27 dias vapor español Pío 
I X , capitán Ugarte, trip. 58, ton. 2658, con car-
pa, á Laychatf, Saenz y Couip. 
Nueva Orlesns en 2Í dias vapor español Gran 
Aatilla, cap. Llorca. trip. 48, ton. 2113, con car-
ga do tiúasito, á C. Blanch y Conip. 
S A L I D A S . 
Día 6: 
Para Colón y escalas, vapor-correo esp. Panamá, 
cap. Rivera. 
SANTANDER. J E S P A S A . 
S T . N A Z A I R S . I F B A S r C I ^ . . 
Saldrá para diohoa puertoa dlreotameni e 
el 16 de noviembre el vapor francée 
LA TÍORMANDIE 
C A P I T Á N P O I R O T . 
Admite paaajeroB; y carga para toda En-
ropa, Rio Janeiro, Buenoa Airea y Monte 
video oon oouocirn lentos directos. Los co 
nacimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenoa Airea, deberán eape-
ciñcar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga ae recibirá ÚNIOMBST» el día 
14 de noviembre, en el muelle de Caballería 
y loa conocimlentoa deberán entregarae e! 
dia anterior en la caaa oonalgnatarla oon ea 
peclflcación del peao bruto de la mercancía, 
quedando abierto el regiatro el 10. 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de 
berán onviarao amarradoa y aelladoa, PÍE 
cuyo requiulto la Compañía no ae bará res-
ponsable á laa foltaa. 
No ae admitirá ningún bulto doapuéa de 1 
día aefialado. 
Loa vaporea de eata Compañía aiguen 
dando á los aeñorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De máa pormenorea Impondrán ana con 
elgnatarioa, Amargura núm. 5, BRIDAT 
MONT'ROS v COMP. 
14750 10a 5 IGd 6 
¡ro 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De B A R C E L O N A y escalas en el vapor español 
P i ó I X : 
Sres. D. Francisco P.'Begota—Nicolás P. del Cas-
tillo—María de los Dolores—Mateo Fernández— 
Antonio Compmny—Juan Sola—Luis Romero—Emi-
lio Vinent—Juan Sarols—Antonio Villalonga—Mar-
tín PiCol—Salvador C^na—Manuel Seguí—Luis Co-
nini y Sra.—Amérigo Giaum—Valentín F . Zegeu— 
Francisco Beret—Antolíu Escribano—Aveüno Alva-
rez—Rogelio López—O. López—Miguel Moreno y 
Sra.—Juan De'gado y Sra—Alonso Marlíu—Juan 
García -Josó Pomínguez—Diego Maldonndo—Ma-
lía Mascorro—Federico Uiquehue—Francisco Osuna 
—Joaquín Balmona—Joaquín Camachc—Antonio 
Disz—Francisco Vargo—Antonio Salve—José Sán-
chez—Braulio Martínez—José Vergas—Manuel Diaz 
—Manuel Ruiz—Antonio Leiro—José del Campo-
Manuel Pérez—Lucas (Jarcia—Ramón Fernández-
Felipe Fernández—Juan Rivero—Antonio Santana 
Francisco Sabina—Juan Viere—Juan Rodríguez-
Jerónimo M^rrero—Agustín Torro—Miguel Q o n z í -
lez—Joeé Alonso—Juan Padrón—Joan Castellano 
Enrique Benitez—Josó Rodríguez—Jerónnimo Ro-
dríguez—María Socorro y 5 más do familia—An-
tonio Ortega y más de familia—Juan Martía-
Msnuel Pérez—Josó Rey—Luis Collado—Isaac A-
bella - Fernando Sentenat—Luisa Sentenat—Andrés 
: M - Y 0 R K ü l CUBA. 
Milli STEAM SBIP GOIPiN 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en 





Stgo. de Cuba, 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan 
cas, todos los miércoles á las tres do la tarde, y para 









la Habana y puertos de México, todos lo» sába s 
la una de la tarde. 
Salidas do la Habana para Nueva-York, loe jueves 
y sábados, á las seis en punto de la tarde, como «1 
trae: 
i * \ J y • j _ 7„ ^ 1 , ^ n j , . „ * i A ~ i Aldama—Daniel M. (¡astillo—Jnan Ravelo—Fran-
{queáa$YOli%UAa la reprodUOOlÓn dt> I CÍBC0 Perdomo-H. D. Santana-Braulio Marrero-










Salidas de la Habana para puertos d« México, 







' ( R I Z A B A .„ . . . . 
V Ü C A T A N 
V ü M U R I 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
S E G U R A N C A 
H A R A T O O A . 
D R I Z A B A 
«¡I artículo 31 
fktoliifliunL) 
de la Ley de Propiedad 
SLS DE V A L P M & 
P L A T A { A b r i ó de 91J á 92^ 
Í Í A O I O N A L . i Cerró de 92¿ á 92^. 
JTONDOB P Ü B L Í C U H 
Obllg. AyuiitamUmlo i r Hipoteca 
> Ohiigaclonos Hipotecarias de 
: Kxcmo. Ayautamlento. . . . . 
[ Billetes Hipotecarios de la Is la de 
Cuba > 
A O C I O N S B . 
Banco Rspaliol do la do Caba 
Bauoo Agrícola 
Baiio-» deí ComeTclo, F»iTooaí'ifi 
les üuldos do 1» Habana y A l 
macenes de Regla 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida do los Ferro 
rriles de Caibarlén 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Matauuas á Sabani l la . . . . 
Compañía do Caminos de Hierro 
da Sagua la G r a n d e . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos á Vll laolara. . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
B>nos Hipocecarlos de la Comp.t 
Cía de Gas Consol idada. . . . . . . 
Compañía de Gas Ulspauo-Amo-
rloana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
üataliaa 
Kofluetía de A t í car de Cárdenas. 
Compañía de Almacenos da Ha-
oendados « . . . • 
Impresa de Fomento y Navega-
ción del Sur. 
Compañía do Almaoonos da D a -
pósito de la Habana 
ObllgaoioueB Hipotecarias d( 
Oieufnegos y Villaclara 
Bed Telefónica de la Habana . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de C n b a . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Aoolonas... , 
Obligaoiones 
fanooarrll do San Cayatano ¿ 
ViBalas.—Ar.cionM, 
Ohlisraoiarjei 








Bárrelo—Joaquín v Munual O a y y S m á » 
de familia—Domingo l'ndrón—Concepción C avé — 
Manuel Morales- J.ii-é (.'ubrera - Florencio Baró— 
Isidoro Pén z-Ignacio Villa—Domingo Hernández 
Antonio Dariz—V. González—Victoriano G. (¿uin-
tero—Agustín ( i omez -Agus t í n Dolgado — Manuel 
Martin - Flortncio J . Pérez—Grac.iliano Curbelo-
Antoni Socas—Antonio J . Jorge—Maximino Diaz 
Rafael Piaseoola—Antonio Amador—Pedro Izqnier 
do y 1 más de familia—Ju-n Alvarez—Antonio de la 
Paz—Fiancisco Jiménez—Domingo. Pérez—Floreu-
cio Dasta—Emilio Palma—Epifanio' Gonzá lez -José 
Cabrera—Agustín Rojas—María de la Cruz—Juan 
Martin—Margarit,:! Martín—Cándida Herrera y más 
de familia-—Manuel Rodríguez—Juan Carabnl n-
Cáu.lido Martin—Elúeo Farilo—S-ilvador Aunnaz-
Francis.io Frejóo—Fél ix Alonso—Gerardo Gjnzá-
lez—Además 5 de tránsito. 
O I T Y OV W A S H I N G T O N . 
S E G U R A N C A 
S A R A T O G A 
D R I Z A B A 
Y U C A T A N 
Í U M U R I 
V I G I L A N C I A 
S E N E 'A 
CITÍ O F W A S H I N U T O N . . . D!.re. 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cit-nfuegos 
Nbre. 6 ü i X N F C E G O S . 




I07i á 109 
£8* á 100 
Sntreidas de cabotaje. 
IXa 6: 
De Nuiivitas vapor San .luán, cap. Parera: con 2 0 
icses y efectos. 
Nui vitas vapor Cosme de Herrera, cap. Vínolas: 
con I4U0 reios y efectos 
—Caibarióu vapor Alava, cap Ansuátegul: con 
9P0 tercios ttbao'o v efectos 
-Dinifls gta. I i a b e l I I , pa i Ferrer: con 500 saces 
carbón, 
-Santa Maris, g.il. Margarita, pat Bencján: 
600 sacos carbón y 80 tercios tabaco. 
PASAJES.—Kstos hermosos vapores v conooldua 
por la rapidez, seguridad y rngularldaa de sus via 
Je», tiealeudo oomodidad&s asuóluntos para pa8iv]c 
roa en sus oapaciosas cámaras 
CoKRKSi'OMDENOiA. IJS corrospoiidóociA .e ad-
mitirá iiriioamoutb ou la Administración General 
Corroes. 
CA.KOA.- - L a carga se reuibe en el muelle do C 
ballei-ía Lr.sta la víspera dei día de la salida, y a 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen 
Amsterdan, Rottardatr.. Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y del Sur coa conocí 
mientoi directos. 
FLBTBS - E l flete da la carga para puertos 
México, será pagado por adelantado an roniiedH an:(~ 
rlotfsa ¿ su equivalente. 
Parn imtfl ponnenorae dlrlgirsf i liáis abante. H* 
••lir.i y (Ump., Obrapta náuiar» US 
A V I S O . 
.Se avisa á 'ion sor.ores pasajero* que para evitar 
a cuarentena en I>i ueva York, Jeben proveerse de un 
«rtifl ado del ))r Karveo nr (it^iiui 21. alto. 
Hldilgo y L'i 
















X>espacixadoa de cabetujc 
Día 6. 
Para Mantua, gol. Lince, pat Román: con efectos 
-Puerto-Padre, g-I. Trjjs Hermanas, pat. B;rna-






B u q u e s que se han despachado. 
Para Santisgo de Cuba, vapor Ingléj Esrnford, c a - | 
p^táu Jainioson, por Luis V. Placó: en lustre. 
-Brunswick, gol. amer. Susle I I . Davidson, i 
pitan Powell, por H. E . Hamel y Cp.: en 'astro. 
-Matanzas v otros, vap. esp. Scrra, cap. Rozá-
rraga, por Denlofeu, hijo y Comp : de triinsito. 
-Sagua y (.ienfuegos, vap. esp. Julio, cap. Loza 
ma. por liagaer, hijo y Comp : de tránsito. 
Norfold, vap. norg Antonio Zambraua, capitán 
Fagerlie, por Lawton y linas : cu lastre. 
Vapores-correos Aiemane?' 
de la Compañía 
EAMBORGüBSMMERíCm 
Linea de k s Antillas y Golfo 
de México. 
Para oi H A V R E v H A M B U R G O , oon esoala» 
iventaalea en H A I T Í . S A N T O D O M I N G O y ST 
I H O M A S , saldrá S O B R E E L C de K O V I E M B R E 












B u q u e s que han abierto registro 
ayer. 
Para Barcelona, Cádiz y Canarias, vía Caibarlén, 
vap. esp. Gran Antilla, cap. Llorca, por C. 
Blanch y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Decker, por Lawton y Unos. 
de Noviembre 
nsbann, 6 da Noviembre do 1894 Tabaco, t a r ó l o s . . . . 
Tabacos torcidos.. 
Cajotillas cigarros. 







COMANDANCIA M I L I T A R D E l í IAKlNA 
T CAPITANIA D E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
El Comandante de Marina de esta provincia y Capi-
tán del Puerto. 
Previene á los patrones de vapores remolcadores y 
botes guadaños que al transportar á su bordo pasaje-
ros que lleven equipajes, los conduzcan á la Machina 
y nunca á otro destino; en la inteligencia de que los 
patrones que incurran en esta disposición serán mul-
tados, y si reincidiesen so les impondrá el correctivo 
á que se hagan acreedores. 
Habana, 2 de Noviembre de 1891.—J[?i<e?iai!e?i<a- | 
ra Pilón. 10-7 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 2?—Sección de Clases. 
A N U N C I O . 
Los individuos examinados y aprobados para 
aprendices de maquinistas de la Armada, Felipe 
Marllaez Sardinas, L u i s Pióos Vizrzo, Gregorio San-
tos Pereira y Santos Hernández Célis, se presenta-
rán en esta Oficina on hora hábil. 
Habana, 29 de Octubre de 1894.—Pe/ayo Pede-
monle. 4I3I 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A OE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A ¿o» Oontrihuyenleedel T é r m i n o M u n i c i p a l de la 
Habana . 
ÚLTIMO AVISO DE COBRANZA DEL 
Primer trimealre de 1S9I á 1895 por contribución 
do Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que vencido en 25 del corriente el plnzo para el 
pago voluntario de la contribución por el concepto, 
trimestre y año económico arriba oxprrsados, y mo-
dificada por la R O. de 8 de Agosto de 1893 la noti 
fioacióu á domicilio, y declarado por la misma que 
sólo se reduce aquella á un nuevo medio de publici-
dad, se anuncia al público, en los periódicos y cedu-
lones, que con osta fecha re remite á cada contribu-
yente, ^or conducto de sus respectivos inquilinos, la 
respectiva papeleta de aviso, á fin de que ocurra á 
pagar su adeudo en esta Recaudación, sita en la calle 
de Aguiar números 81 y 83, dentro de tres días hábi-
les, de diez de la mañana á las tres de la tard», á 
contar desde el seis al ocho del mes próximo de No-
viembre, ambos días inclusive; advirtiéndoles que 
pasado este úUimo día, incurrirán los morosos en el 
recargo del cinco por ciento, sobre el total importe 
del recibo talonario, con arreglo al artículo 16 de la 
Instincción de 15 do Mayo de 1885, la cual dispone 
el prosedimiento contra deudores á la Hacienda 
Páblioa. 
Habana, á 27 de Octubre de 1894.—ElSub-Gober-
nador, José Oodoy éíorcía.—Publíquese: K l Alcal -
de Municipal, Segundo A h a r e t , 
I u. 1087 6-X 
üx:fcr&ct« de la car^a d-? buq ci** 
No hubo. 
L O N J A D E V I V B B B a 
Veiítan nfer.tvados el fi dt Noviembre 
200 c. i botellas viro Rioja Clarete, $5 o. 
75 c. botellas enteras Idem Idem, $4-50 c. 
100 garrafones ginebra Ancla, $6} uno. 
15 c de 15 frascos Idem idem, $12 o. 
20 c. de 12 frascos idem idem, $8 c. 
801 c. maicena inglesa. Rdo. 
Í00 barriles cerveza P j P y T . , Rdo. 
25 idem i bstellas cerveza A . M., $IS bl. neto. 
50 c. i botellas vino Rioja Clarete, $4i 0. 
100 o. de 26 libras netas fideos L a Condal, $9 las 
4 c; J is. 
f 0 s. harina Condal, $8 s. neto. 
2' 0 t*. i latas salsa de tomate, $1-75 las 21(2, 
100 c. chocolate L a Española, $31 25 qtl. 
240 s. habichuelas gordas, $3-50 qtl. 
100 s. idem León, $5 75 qtl. 
50 s. ¡dem superiores, $4 qtl. 
50 s. Idem idem, Rdo. 
110 tabales corrientes sardinas, $ L 7 5 uno. 
100 c. pasas leches nut-vas, $1-12J c. 
2(0 canastos cebollas de Carril, $1-121 qtl. 
130 c. papas de Vigo, $ l -S7i qtl. 
capitán Filler. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimiento» directos, para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E I 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , sepói 
pormenores que se facilitan en la casa conslgnatarla 
N O T A . — L a carga dosünuda á puertos en donde 
no toca el vapor, será trjabordada en Hamburgo ó 
an el Havre, á oonvenioucia da la empiesa. 
Admite pasajeros de proa y nnos cuantos de pri 
mera cámara para St. Thomas, He.ytí, Havre ; 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que lm' 
pondrán ios consignatarios. 
L a o&rga ae reoibo por el muelle de Caballería 
L a oorretpondenols solo so raolbo an lo Admitís 
taracen de Corraos. 
ADVBRTBNGIÁ I M P O R T A M l . 
Los vaporas de esta linea hauen escala an uno 
ó már puertos de la posta Nona > Sur da la Isla d« 
Onba: slampre qna sa las aítezou oarga tuilclente pa 
ra ameritar la esoala. Dloba oarga se admite para lot 
¡. cortos da tu Itinerario y también para cuslquia' 
>tro ptrnto, con trasbordo on el Hsvre ó Eíamburgo 
Para más pormonoros dirigirse á los oonsignatariot 
Olfl ds San len^'dc. n 54. Apartado de Corrfio 729 
M 4HTTN V* ' 8 V C P 
0 790 isá 16 My 
f m m lis írroíi. 
PLA-NT S T E A M S H I P LIÍTB 
• N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
I.os Apidos vapores-correos americaut* 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Cno de estos vaporea saldrá de osta puerto todos k s 
miércoles y sábados, á la una da la tarda, oon 
esoala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nuava-Tork sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville. Savanah, 
Charleston, Rlcnmond, Washington, FUadelfla y 
Baltlmora. Se venden billetes para Nneva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todos los principóles oiudodes 
da los Bstodos-Unldos, y pora Europa en combina-
ción oon laa mejores líneas de vapores que salan da 
Nuova-York. Billetes de ida y vuelta & Nueva-York, 
$90 oro omarioano. Loa oonduotoraa hablan al oaa-
teUano. 
Loa díaa do aolido da vapor no aa despachan pasa-
portes después da las once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus oonoignato-
rloa, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 86. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
O. W. Flugmld, Supeiintmdanto.—Patito 
D S LA 
Compañía Tmsattóntic» 
AHTJRB Í>K 
tirono lom T ooii' 
ALFONSO X I I 
CAPITÁN MOTET 
Saldrá para y Veracruz el 7 de Noviembre i las 2 
de la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
depas^je 
Las pólizas do carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito sarán 
nulas. 
Recibe carga abordo hastn tú día 0 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Ofloioa 2S 
126 312 1 E 
ÍSl vapox-corre© 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n G-orordo. 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona 
al 10 de Noviembre, á las 10 do la mafiana, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admitecarga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
da pasaje. 
Las pólizas de oarga se firmarán por loa consigna-
torios antes de correrlas, ain ouyo requisito serán 
nulas. 
Recibe oarga á bordo hasta el día 8. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del dia 9. 
De más pormenores impondrán sus eonalgnatarlof 
M. Calvo y Cp. , Ofloioa n. 28. 
LINEA DE NEW-YORE. 
en c o m b i n a c i ó n con lea v i a j e » á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s I 
l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - T o r k los | 
d ías l ü , 2 0 y SO de cada mes. 
V A P O R C O R R E O 
C C O N D A L 
C A P I T A N C A B T E L L A . 
Saldrá para Nueva York el 10 da Noviembre á laa 
4 do la tarda. 
Admita oarga y pasajeros, á loa que se ofreoe el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, JSottardan, Amberes y demás 
puertea de Earepa con conocimiento directo. 
L a oarga se rooibe hasta la víspera de la aalida. 
L a correspondencia solo ae recibe en lo Admlnla-
tración de Correos. 
N O T A . — E s t a Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, aaí para esta línea oomo para todas las de-
más, l.-ujo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
que se embarquen en ana vaporea. 
I n. !W 818-1 S 
MI m m m , 
J . B A L C E L L S Y 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜM. 43, 
n irwí 
O B I S P O T O B R A P I A 
B . P I Ñ O N . 
a X R O D B I Í E T R A S 
Lamparilla 22, altos. 
M l E C A O T I L a S . 
Ferrocarril de Sagua la Grande. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
E l día 4 dn noviempre próximo, se pondrá por la 
tarde al servicio público, la estación definitiva que 
acaba de ser construida en Camajuaní por esta Com 
pañía. 
Deseando esta y la de los Ferrecarrilaa Unidos de 
Caibar én, procurar á los señores viajeros, laa mayo-
res comodidades posibles, han acordado por medio de 
sus administradores 
1* Que por la mañana, los trenes de pasajeros de 
la linea de Caibarlén dejarán en la de Sagua en Ca 
majaaní, á loa referidos y aus eqaiqajes y 
2'.' Que por la tarde, el tren de pasajeros de Sa 
gua hará igual servicio dejándolos en la de Caibarié 
en el mencionado puntode Camajuaní. 
Lo que tengo el gasto de avisar al público para ga 
nsral conocimiento. 
Sagua la Grande. 30 de octubre do 1891—El Ad 
ministiador general, Leonardo Chía. 
C-1704 10-6 
SOCIEDAD EN COMANDITA 
Vapor español 
GRAN A N T I L L A 
capitán D. Francisco Llorca. 
Este acreditado y cómodo vapor de 
5,000 toneladas, CLASiri0.a.DO KN EL LLOYD 
INGLÉS 100 A 1, saldr^ de este puerto 
con escala en CAIBARIEN, FIJAMEN-
T E el dia 7 de Noviembre, á las 2 de la 
tarde, en derechura para 
Santa Crnz de la Palma 
Sauta Cruz de Tenerife 
Palmas de Gran Canaria 
Málaga y 
Barcelona 
.̂-miu' un resto do carga ligera y pasa-
jeros á quienes se da.á el esmerado trato 
que dispensa siempre esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
este vapor atracado al muelle de los Al-
macenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus cunelgnatarios, 
C BLANCH T COMP., 
O F I C I O S NUM. 20. 
r, 1523 6 ot 
Socieial Mofflesa fle BeüeficeDcia 
E n sesión extraordinaria celebrada ayer por la 
Junta Directiva, ha sido nombrado Recaudador de 
la Sociedad; por fallecimiento del Sr. D . Tomás Se-
ña y Sopeña (Q. E . P. D. ) el Sr. D . Pedro Alonso 
de Pelayo, vecino de la casa número 61 de la calle 
de Compostela. 
Lo que sa hace público para conocimiento de los 
señores socios r demás efectos consiguientes. 
Habana, octubre 29 de 1891.—El Secretario, J u a n 
A . M u r g a . C1638 8-3Ó 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cieufuegos y Villaclara. 
P R E S I D E N C I A . 
E n el día de boy ha acordado la Jauta Directiva 
la distribución del dividi-ndo número 53, de 1 i por 
ciento en oro, á los accionistas que lo sean en esta 
fecha, por resto de Iss utilidades del corriente año 
social Lo que so hace público, para que desde el dia 
21 de Noviembre próximo, de 12 á 2 de la tarde, 
pnedan pasar los señores aoclonistaa á percibir lo 
que los corresponde, á la Contaduría de la Empresa, 
callo de Aguacate número 128. 
Habana. 30 de Octubre de 1891.—El Secretario 
Antonio S. de Buslamanle. 
C 1646 al-30 dlO-3I 
Asocirción del Gremio de Talleres 
de Layado. 
De orden del señor Presidente se cita á todos los 
señores asociados para que se sirvan concurrir el jue 
ves, 8 del corriente, á las 7 de la noche en Salud nú 
mero 7, entrada por Rayo, á la junta general ordina-
ria, con objeto de dar lectura al balance de Csja del 
Irimeotre anterior y asorda sobre l " recolectado para 
Melilla, que se halla en el Casino Español y propo-
ner lo manera do la distribución y pago del carbón 
que la sociedad mercantil importa para el gremio. 
Habana, 5 de noviembre do 1894 — E l Secretario 
.Siturniro Morante. 14690 3a-6 8d-7 
Impresa de Vapores Españoles 
Correos de las Antillas 
A V I S O 
Los poseedores de terreno del Hato Ariguanabo, 
quu reconozcan oensos á favor de los herederos de 
D. Nicolás Chacón y quo correspondan á los here 
daros de D ? Dolores Valenciano Chacón y á D ? Do 
lorej L» ó» Chacón y que estuvieren adeundando ré 
ditos de los capitales reconocidos, se les avisa por 
este medio, para evitarles los perjuicio do una recia 
mación judicial, que deben acndir á satisfacer su a 
deudo en San Antonio de los Baños, calle Real nú-
mero 59, morada de D . Felipe Ilozi y Alberdi, apo 
dorado de dichos herederos. 
San Antonio, noviembre 4 de lf91 
C1714 la-6 ld-7 
Mayorazgo de Antón Rocío 
y Catalina Hernández. 
T r a © p o r t e s 
D E 
S O B R I N O S D E I I U R K K l í A 
S A N J I J A N 
C A P I T Á N D. F E R N A N D O P E R E D A 
s»te vapor saldrá de «ate puerto el illa 7 de No 
viembre i l&s 5 dé la tarde, para loa de 
«ÜBTITA8, 
P D K K T O P A D U B , 
O I B A E . L . 
U A Y A R I , 
B A R A C O A , 
O l ' A R V A A A » © 
CUBA. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
^uarltas; Sres. D. Vloente Rodrígnea t 
Puerto Padre: Sr. D. Pranoisoo Plá y PloabU 
Gibara: Sr. T> Manuel da WW» 
Mayarí: Sr. O JuanGrau 
Uaraoor.. Sres Mntiéc y O»-
^uantánamo: Sr D. José Uios. 
' íubv ?»•«• (follagOt Meca y Cp, 
Se despacha por sus annadoros. San Pedro n (t, 
1 25 SI2-1E 
Los censatarios y ocuiiautes de terrenos porteño 
i-cientes á los bienes desvinculados que proceden do JJtixlXiLbSl r @ S i d'ch0 Mayoraz£0 y (e hallan en lo-'ii5rmÍD(>9 Muni 
cipales de Regla, Gmnabacua. Cárdenas, Cimarro 
ne», Guacajayabo , Guamutas, Líiganilllas, CÍOM'IIB-
gos, Los Abreus y Rodas se servirán concurrir en to 
do el presente mes á satisfacer lo que adeudan al ac 
tual Marqués de la Real Proclamaiíón por rédito» 
de censos y rentas de dichos terrenos ermo dut ño y 
poseedor quo és de la mitad de los referidos liiei:es 
desvinculado'; avisándoles por esto medio para evi 
farles los perjuicios de reclamación judicial. 
Habana Noviembre 3 de 1894—El Marqués de la 
Real Proclamación. 
14606 4 6 
Batallón mixto de Ingenieros 
Autorizado este Batallón para la venta en pública 
subasta de tres caballos de deshecho pertenecientes 
á la sección montada del mismo, so publica por me 
dio del presente pare conocimiento de los que quie 
ran temar parte en ella la que se verificará el 6 del 
actual, á las tres de la tarde en la oficina del Detall 
sita en el cuartel do Madera de esta plaza, en cuya 
dependencia se hallará de manifiesto desde el dia de 
hoy el pliego de condiciones á quo han de ajustarse. 
Habana 2 de noviembre de lf,94.—El Jefe del De 
tall, J o sé Gomúlez . C 1698 3-4 
VAPOH 
M A N U E L . A 
capitán D. .TUI.IIN GARCÍA 
"itb yapoi laldrft d* DCU puciv,- .1 itíalOde No-
viembre 4 i 1» 5 de la tarde, para les d> 
rfVBTXVAJS, 
6 I I B A B A . 
BABAOOÁ: 
S A N T I A G O OK C U B A , 
P O R T AC PR1NCF., H A I T I , 
i U B O H A I T I A N O , H A I T I . 
P U E R T O P L A T A . 
PONCK. 
N A y A f! V E Z , 
t G l ' A l í l I . l . A T 
P U E R T O BÍCO 
Laa pólizas (ara la carga de travesía solo sa adro: 
tan hasta .-i día antoilur de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuerltas: Srea. Vloento Rodríguea y C * 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa v Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travleao y Cp. 
Cabo-Haitiano: Srea. Jiménez y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Poace: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagüer.. Síes. Schnlroy ü y . 
Aguadiila: Srea. Valle, Koppiscb y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. 1>. Ludwig Daplaoe 
Se despacha por sus armadores Son Pedro n. 6 
A V I S O . 
VAPOR "MORIERA 
Rsto buque suspende temporalmente sus viajes á j 
Gibara y Nuevitaa, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin de que los señores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure esta reparación, los de-
más vapores cobren igual floto que el M O R T E R A , 
éralos puertos de Gibara y Naevitas.—Sobrinoa de 
Linea de Sagua y CailDarién. 
Dirección Administración dfl Hos-
pital Civil Ntra. Sra. de las Mercedes 
Pondieutei de pago varias anualidades ó pensiones 
de los capitales de censos reconocidos á favor de es-
te Hofpi'al en las lincaa que en la sigiiente relación 
so meiiciouan, se oita por eHe medio á los poseedo-
res actuales de las mismas, bien sean estos los que se 
expresan ó bien otros, cualquera que sea el título en 
cuya virtud posean; para que acudan tan pronto se 
publique el presente, á la cosa Tejadillo núm. 16, los 
dias hábiles de 12 á 4, donde se encuentra establecí 
da la recaudación de este Asilo, á ñn de que satisfa 
gan el importe do sus adeudos, en el seguro concepto 
de que si no lo hicieren procederá esta Administra-
ción á lo que corresponda para obtener judicialmente 
el cobro. 
R E L A C I O N 




















Reformado el itinerario desdo esta fecha, saldrá 
de la Habana todos los martes á las 6 de i« tarde; 
tocando en Sagua los miércoles y siguieudo el mis-
mo dia para Caibarlén á cuyo puerto llegará los jue-
ves por la mañana. 
De Caibarlén saldrá los viernes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los sábados por la mañana. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los fábados á las seis de 
la tarde; tecando en Sagua los domingos y siguiendo , 
el mismo día para Caibarlén, llegará á dioho puerto | 
los lunes por la mafiana. 
De Caibarlén saldrá los martes á laa ocho de la 
mañana, y hará escalael mismo día en Sagua, lle-
gará á la Habana loa miércoles por la mañana. 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n Sajpa la Grande: Sres. Puente y Torre. 
E n Caibarlén. D. Andrés de Urrutibeaaooa. 
Armadores: San Pedro n. 6, Habana, 
N O T A . 
L a oarga para Chinchilla pagará 28 ota, por caballo j 
i » carga además del flete por vapor. 




















Hacienda S. Diego de Tapia, D ? Dolo-
res Fuertes de Ramírez 
Id . Sta. Ana de Mayan', Herederos de 
D. Blas Mesa y Pedroso. 
Ing. Rosario—Managua, Herederos de 
D. Diego Fonseca. 
Corral Antón Pérez, José Cecilio Sil 
veira. 
Ing. E l Siglo ó S. Joaquín, Sres. Mo-
reno Bejar y Comp. 
Est? en San Gerónimo de Peñalver, don 
Ce'estino Hernández. 
Hato San Márcos, D. Cristóbal Soto-
longo. 
Ingenio Aranzara, ó £1 Plátano, José 
Rafael Ugarte. 
Ingenio S. António del Rubí, D. Anto-
nio Duarto y Zenea. 
Sitio en S. Antonio, D. Josó Durán. 
Tierras en Guajaibón, D. Domingo Ma-
chado Hernández. 
Hacienda Boquerones, D . Francisco Ro-
soli. 
Corral S. Juan de Guracabulla, pardo 
Juan Crespo. 
Estancia "Las Cañas", Herederos de 
Manuel Pérez Carballo. 
Habana núm. 53, D. Joaquín Lastre y 
Ginarte. 
Sitio en Ariguanabo, D. Ramón Gela-
bert. 
Sitio en Ariguanabo, Herederos de don 
León González. 
Sitio en Govea,D. Antonio Pino Diaz. 
Tierras en Santo Cristo, D . Manuel P é -
rez. 
EsUncia en San Miguel del Padrón, C e -
cilia Gárciga. 
Estancia en Mirabal, Tomás Fernán-
dez Gutiérrez. 
Ing. Sta. Ana—Cuartón Cagío, Here-
deros de D. Manuel López Lago. 
Estancia en el Cano, Sres. Riera y Co-
tella. 
Id. Wsjay, ('onde de Cusa Pedroso. 
Id. Auita en Pigario, D ? Ana Vuldéa 
de Haro. 
Id. en el Cano. D. Nicolás Pelayo. 
Potrero Nuestra Sra. del Pilar, D . Ve-
nancio Peña. 
Sitio en el Cármen, morena Regina Diaz 
de Bustillo. 
Ing. S Joaquín ó E l Siglo, Sres. Moreno 
Béjar y Oomp. * 
Hato Jiquí, D. Juan Madruga. 
Sitio "Las Piedras"—Candela, D . F r a n -
cisco Oliva. 
Hato S. Antonio de las Muengas, don 
Salvador I-luch. 
Hacienda Boquerones, D . Francisco 
Rosoli. 
Potrero S. José, Herederos de D . José 
Nodarse y Diaz. 
Estancia en el Calvarlo, D.Rafaol Soto. 
Cafetal " L a Quinta", D . Andrés Co-
llazo. 
Tejadillo núm. 70, D . Domingo Diaz. 
cisco J . Figueroa. 
Habana Noviembre 4 de 1894. 
D r . Emilimo NMCB. 
H6J3 d-3'9 
H O S P I T A L D E C A R I D A D 
D E 
SAN FRANCISCO DE PAULA. 
S E C R E T A R I A . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Estando pendientes de pago los réditos de los ca 
pítales acensuados á favor de este Hoapital de San 
Franciaco de Paula, que ae expreaan á continuación, 
se cita por este medio á loa propietarios de laa fincas 
que loa reconocen, para que ocurran á la Admiatra-
ción de dicho Hospital de Caridad á satisfacer laa 
cantidades que estén adeudando, debiendo verificar-
lo peraonalmente ó por medio de legítimo represen-
tante á quien confieran las Instrucciones necesarias 
al efecto; advirtiendo que este aviso se da con el fin 
de evitar á loa deudores laa coataa y gastos que se 
lea ocaaionarán, ai por no acudir al preaente llama-
miento hay que entablar la reclamación judicial co-
rrespondiente. 
Habana octubre 31 de 1894. 
E l Director Administrador, 
Pbro. Joaquin de J , de A r e a r a i o . 
Relación á que se contrae el anterior 
aviso. 
Jurisdicción de la Habana. 
Pesos. 
100 sobre la casa núm. 76 de la calle de O'Reilly, 
propiedad de doña Teodora Recaño de Quin-
tana. 
200 en una estancia en la Chorrera, propiedad del 
Real Consulado. 
1000 aobbre la oaaa número 91 de la calle de Cuba, 
propiedad de la señora marquesa de la Real 
Proclamación. 
500 sobre la casa número 124 antea 54 de la calle 
de San Ignacio, propiedad de doña Juliana 
Guillem. 
300 en la caaa número 3 de la calle del Inquisidor, 
propiedad de doña Silvia Moliner ó doña Nar-
cisa Moliner. 
3600 en una manzana de terreno marcada con el 
número 2, en Marianao, (12 solares) que co-
rresponden las calles de Armas, Terán, San 
Julio y Santa Catalina, propiedad de don Is i -
doro Dehoguea. 
2578 en Marianao, terrenos de la propiedad de do-
ña Emilia Marlan. 
1438 en 3618 varas de terreno, caserío de Marianao 
calle de Terán, lindando coon la de San J u -
lio, de don José María de Cárdenas y Rodrí-
guez. 
1314 en 4 solares y 25 varas planas, manzana n ú -
mero 13 del caserío de Marianao, calle de la 
Palma lindando con Santa Emil ia , San Ma-
nuel y San Julio, de don Simón y don F r a n -
cisco de Cárdenas y Rodríguez. 
2220 en 6 solares y 1270 varas, manzana número 14, 
caserío de Mirianao frente al camino de W a -
jay, lindando con las calles de San Juan y 
Santo Tomás, de don Wenceslao de Vi l la U -
rrutia. 
100 sobro la casa número 85, de la calle de Saá -
rez, de don Julián Del Val y de loa Rloa. 
200 sobre la casa número 64 de la calle del Car-
men, de doña Josefa González Rodrigue z. 
75 en la caaa número 4 de la calle de Jesús Ma-
ría, propiedad de don Manuel de Castro P a -
lomino. 
225 á favor de la Iglesia de Paula, sobre la estan-
cia L a Manuela, partido del Calvario, propie-
dad de don Manuel Humpierre ó de doña 
Magdalena Dotrea. 
Jurisdicción de San Antonio de los 
Baños. 
Juriadicción de San Antonio de loaBañoa. 
2469 en el hato de Ariguanabo de don Josó de León 
y don Camilo Martínez. 
4C0 en 4.; caballerías de don José de León y don 
Camilo Martínez. 
5000 sobre el cafetal Magdalena, de don Miguel 
Arzola. 
l'.i u en 3^ caballerías del ingenio Klejalde, de do-
ña Merced Elejalde ó don Manuel Carrascosa 
875 sobre la misma finca de los mismos propieta-
rios. 
300 en 2 caballerías del Ingenio San José áliaa A 
trevido, de don Julián Chavurri. 
700 en una caballetít del hato de Ariguanabo, de 
loshorederos de don José de J e s ú i Alfonso. 
175 en una caballería del hato de Ariguanaba, de 
don José Rodríguez Hernández Maclas. 
175 en un sitio del hato de Ariguanabo, cuartón 
G uachinango, de don José Méndez Sierra. 
175 en un sitio del hato de Ariguanabo, de doña 
María Sánchez Ramírez. 
S50 en ura caballería del hato de Ariguanabo, d 
don Agustín Navarro. 
175 en media caballería del hato de Ariguanabo 
cuartón Monjas, de doña Cerina Jai me. 
175 en media caballería del h&to de Ariguanalio, 
d i don Antonio Ortega Guerra. 
350 en ui.a caballeiía dn tierra del hato de A r i -
guanabo, de don Rufino de la Torre. 
87-50 cts. en un cuarto de caballería en el hato de 
Ariguanabo, de don Lorenzo Llanos. 
175 en media caballería dol hato de Ariguanabo, 
del moreno Pedro Maclas, antes, viuda de 
don Luis Pérez. 
262 en un sitio del hato de Ariguanabo, de don 
Francisco Duque y Amaro. 
300 en dos cabilleiías del h ato do Ariguanabo, de 
don José Rodiígucz, en Vereda Nueva. 
Partido de Alqn izar. 
21Á1-12Í cts. en seis caballerías del cafetal Tranqui-
lidad á nombre de doña Dolores Domínguez, 
468-87Í cts. en cuatro caballerías del cafetal demo-
lido San Pedro Alcántara á nombro de don 
Bernardo Rodríguez. 
87-50 cts. del sitio San Andrés, á nombre de don 
Julián Bomar. 
262-50 cts. en tres cuartos de caballería del sitio 
San Andrés, á nombre de don Juan Bauti&ta 
Domínguez. 
262-50 cts. en tres cuartos de caballerías del sitio 
San Andrés, á nombre de doña Cecilia R o -
dríguez. 
Situación del Banco Español de la Isla de Cnba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 8 DE VOVIEMBRE DE 1894. 
f O r o . . . . 
CAJA. < Plata. . . 
(Bronce. 
Fondos dlaponlblea en poder de Comiaionadoi• 
CABTERA: 
Deacuentoa, préstamos y L i á cobrar á 90 dias. 
Idem idem á máa t iempo. . . . . 
Obligaciones del Ayunta- f Domiollladaa en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca (.Nueva T o r k . . . . . . . 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana. . . 
Tesoro, Deuda tío Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados , 
Recibos de contribucionos • • • • • • • • 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda Públca, cuenta especial.. 
Propiedades.... 
Diversas cuentas 











































Saneamiento de crédltoa. 
Billetes en c irculac ión . . . . 
Cuentas oorrientea.. . . . . . ( O r o 
11 Plata 
Depósito sin Interés j 
Dividendos , „ 
Corresposales , . 
Amortización ó intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición de Efectoa Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones. . . . . . . . . . 
Recaudación de contribuciones.... 
Productos del Ayuntamiento do la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata péñdíéñté 
de reclamación , 
Intereses por cobrar üll"!!!!^!!!! 














































Habana. 3 de Noviembre de 1894.—Kl Contador, J . B . Oarvalho.—Vto. Bno. E l Sub-Gobernador, ffaro, 
I n . 1037 6 ma. 
Banco del Comercio* Ferrocarriles Unidos de la Habana 7 Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
SO BITUACIÓN BN LA TABDB DEL MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE DE 1894. 
A C T I V O . 
CAJA: 
E n efectivo en el B a n c o . . . . . . . . . 
Idem idem en el Banoo Español , 
CABTEBA: 
Próatamoa y descuentos.. 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 





Partido de Artemisa. 
en la tercera parte del potrero Las Cupella -
rías, en PuerU de la Güira, á nombre de don 
Onofro Morejón. 
en una y tres cuartos caballerías de la misma 
finca Las Capetlari'as, en Puerta de la Güira, 
á nombre de don José Benito Gandós. 
Jurisdicción de Guauabacoa. 
E n tierras de Santa Teresa de las Lajas de D ? 
Asunción Pérez. 
787-50 cts. E n J i caballeril del Corral demolido L a 
Guia en San Miguel del Padrón de D. Do-
minco Sierra. 
400 En dos caballerías de la estancia Ojo del A -
f ua de D. Lorenzo Guerra, situada en Santa 'o. 
600 E n una caballerit do la estancia situada en 
Santa Fe que fué de D ? Antonia M1.1 Izquier-
do y ahora lo es de D . Lorenzo Gaerra. 
300 E n tres cuartos do caballería en Santa F e de 
D. Francisco Maiía Díaz Cheda. 
300 E n tres cuartos de caballerías de lu misma fin-
ca y propietario y que antes fué de D ? Con-
cepción Rodríguez. 
60 E n una estancia de una octava de caballería 
situada en San Jerónimo de Peñalvenab*! do 
doña Juana Hernández Mirabal. 
1137-50 cts. E n doce un cuarto caballería en San 
Miguel del Padrón de D. Cecilio ó D . Rulin o 
Fernández. 
264-31-̂  cts. E n una estancia de tres cuartos de ca-
bullería en San Miguel del Padrón do D. Cor-
nelio Me-.a. 
787-50 cts. E n una estancia situada en San Miguel 
del Padró:i de doña María Ignacia SouOal-
gné. 
600 E n una estancia de 1' caballeiia situada en 
San Miguel del Padrón titulada "Azotea"' de 
D, Rufino Fernández. 
425 E n una estancia en San Miguel dol Padrón de 
D . Miguel Diaz Mesa 6 de D. Rafael Hernán-
dez. 
500 E n una estancia de una caballería de tierra en 
Santa F e de doña Marii de la Luz Hernán-
dez. 
200 E n una estancia de media caballería situada en 
Santa F e de D . Diego Hernández. 
500 E n una caballería de D. Diego Hernández si-
lulda en Santa Fe . 
384 E n J de caballeiías en Santa F e de D, Diego 
Heroáudez. 
Jurisdicción de Güiues. 
110.1 E n 9 eaballeiías de1, ingenio E l Cangro á nom-
bre de D. Ambrosio Abren y de D, Luis G i -
nebra. 
Juriedioción de Guanajay. 
3J00 E n el ingenio Nuestra Señora de las' Mercedes 
en el Mariel de los herederos de D. Juan Ne-
pomuseno Ghacón. 
1575 ^n 3 eaballeiías en e'. Guayabal á nombre de 
I ) . Rafael Radillo y Bachont. 
3000 De la hacienda San Juan de Guacamayas en 
Bahía Honda de D . Pío Hernández López, 
5000 E n el cafetal Magdalena de don Miguel A r -
zola. 
1375 Finca Buena Vista de D . José Verdaguer, 
Capellanía de Alonso Villalobos. 
Jurisdicción de Jaruco. 
200 E n el ingenio L a Concepción y San Juan de 
Dios de D ^ María Ana Sotolongo. 
500 Sobre la misma finca y propietaria, 
601-50 cts. E n tierras del ingenio demolido Nues-
tra Señora del Rosario y San Antonio, partido 
de Guanabo ó Tapaste, propiedad de D . M a -
teo Díaz del Castaño 6 Castñlo. 
500 E n el ingenio Concepción y San Juan de Dtoa 
de D , Domingo Ugarte, o Jíaría Ana Boto-
longo, 
PROPIEDADES; 
Frocedentea de la fuaión 
Adquirldaa después de la fuaión. 
UTILES: 
Materialea y utensilios. 
Mobiliario . . , 
Empréstito inglés: partidas amortizablea de 
1894 á 1930 
Obrasá particulares 
Depósito de valores (nominal) 








Obraa en construocióu. 









































P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Saneamiento dol Activo. 
OnLIOAOIONKS 1 l'AOAB. 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos: 
E n efectivo.. 
E n acciones. 
OBLIGACIONES X PLAZO: 
Empréstito Ingléa; nueva emis ión . . . 
Id. Id. por convertir núm. 
Plazos de materialea 
Recaudación de ferrocarriles Octubre 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinaciones oon otras empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
Repiguoraciones de f/ntos y valores 
GANANCIAS T PÉBDIDAS: 
Producto de los ferrocarriles,.. 
Idem de loa almacenea 



























2.665.355 1 18 
|$ 21.128.431 | 95 
N O T A . 
Hacoa de azúcar recibidos deade IV de enero. 
Saldo de 31 de diciembre de 1893 
Total. 
Sacos entregados 




Habana, 31 Octubre de de 1894.—Bl Contador General, Ptdm A. Senil -Vio. Hno. 





Jurisdicción de Matanzas. 
055-75 cts. E n el ingenio Belloolno de D . Felipe 
Encinoso de Abren ó de sus herederos. 
1013-25 cts. E n 6 caballerías de tierra del ingenio 
San Ignacio de Bolois en Arcos de Cañar í de 
la Sra. D ? Antonia Calvo deMontalvo. 
E n el ingenio San José de Puerto Escondido, 
do D . Josó Diaz Bolaño. 
Jurisdicción de Alfonso X I I . 
E n la hacienda San Rafael de la Lima á nom-
bre do D . Marcelino Rosales situada en San 
Miguel de Cabezas, 
Juriedicción de Pinar del Eio . 
E u las haciendas Rio Soco, Cerro do Cabras y 
otras á nombre de 1). Tomás Morojón. 
E n Cayajabos. 
5574-50 cti. E u el ingenio San Ignacio, tierras de E l 
Rubí, á nombre de D . Antonio Duarte y 
Zcnca. 
E n el Wajay. 
120 E n un sitio nombrada San Joeó de I ) , Diego 
Sil vera. 
E n Bejucal. 
500 E n el ingenio Santa Rosalía de los herodoros 
de D . Juan Genes á favor de la iglesia de 
Panla. 
200 E n un sitio de tres caballerias de tierra titula-




E n Santa María del Rosario. 
E n el cafetal demolido Dolores, situado 
Managua, de la viuda de D. Juan Lavaggi. 
E n ei Calabazar. 
E n media caballería de Cacahual del Marqués 
de la Real Proclamación. 
98-75 cts. E n una caballería del lngepk{ demolido 
E l Carmen, de la viuda do D. Pablo Castro. 
151-25 cts. E n dos caballerías del ingenio E l C a r -
men de D. Diego Andró. 
E n Oeja de Pablo. 
530 Sobre la hacienda Cabeza del Toro, de don 
José Saiuz Fernández á favor de la iglesia de 
Paula. 
E n Sun Pedro de Mayabón. 
2000 Sobre la hacienda de este nombre de D , F r a n -
cisco Morales y Xcnes y hermanos. 
E n San Nicolás de L o reto. 
2300 Sobre el ingenio demolido de este nombre de 
los herederos de D . Benito Arznru. 
E n el Oorral " L a Güira". 
125 en tierras del Corral " L a Güira'" de D . J . L . 
Camero y D , Juan Sánchez. 
E n la Hacienda Limones. 
514-684 cts. en la Hacienda |Limonea del Marqués 
del Real Tesoro. 
E n la Hacienda San José. 
500 sobre la Hacienda San José del Marqués 
Rwl Tesoroi 
del 
Herederos de D . Pedro Varel a. 
2386-681,' del legado que hizo á esL,e Hospital D * J o -
sefa Auarlclo que recibieron de la Sra. Conde-
sa de Jibacoa para imponerlos á favor de esta 
Hospital. 
Ingenio Nuestra Señora del Loreto. 
1200 sobre ol logenio Nuestra Señora del Loreta de 
D ? Isidora Alfaro viuda de Sotolongo. 
Herederos do D. José Loreto 
Villanueva. 
2000 del legado de D. Jerónimo Menocal que reci-
bieron para imponerloa en un potrero en Seiba 
Mocha. 
D . Fernando Arritola. 
1000 que debe Imponer como albacea de D. Luis P u -
jada según testamento de 12 de septiembre de 
1811. 
Cafetal demolido Piedad Güines . 
500 sobre esta finoa de D ? Dolores Cerezo de C a -
dalso ó de D . José Solís, 
B u Puentes Grandes. 
1000 sobre el aitlo Aaiento del Palmar de D ? Dolores 
Castro de Madrazo. 
D. Fé l ix María Palacios. 
1000 que debe imponer sobre 12 caballerías del Corral 
"Cagio'J que legó D . Bruno Palacios. 
E n Paso Real San Cristóbal. 
1360 en 4 ciballerías de tierra de D. Ramón Cruz y 
Diaz. 
662-8U cts. en dos caballeríaa de tierra del moreno 
D. Ignacio Gálvez. 
E n Arroyo Naranjo. 
Anualidades por conceptos de arrendamientos de 
los solares que ocupan en la finca " L a Güinera", D . 
Manuel Rodiiírue?.. D ? María López, D. José Tor i -
bio González, D . Juan Diaz. D. Antonio Castella-
nos. D. Enrique de la Cerda, D. Vicente Fa lcón y 
D, Eloy Hernández. 
E n la Habana. 
150 sobre la cosa Habana n. 29 de D . Manuel S á n -
chez Gómez. 
150 sobre H casa Habana n. 31 de D . Manuel S á n -
chez Gómez. 
500 sobre la casa calle de la Habana n. 126 de los 
herederos de Herrera. 
5000 sobre la casa Habana n. 69 de D . Federico L o -
redo. 
250 sóbrela casa San Nicolás n. 120 á cargo de D . 
Gonzalo Villaverde. 
1000 sobre la caaa Calzada de Jeaús del Monte n ú -
mero 261. 
1000 sobre las caaaa del número 1 al 33 de Santo S n á -
rez Jeaúa del Moute. 
100 sobre la caaa San Indalecio n, 20 Jesús del Mon-
te. 
100 sobre la caaa San Benigno nú.m 7 en Jesús del 
Monte. 
Habana octubre SI de 1 8 « t — P i r o . J o a q u í n de 
i e Arcaruw, I t ó s i 
amnHmumvnm winmumimiiMii 
MIERCOLES 7 DE XOViEMBHE i)E 
EL PLAN DE MCIEM 
E l Programa y el Manifiesto del Par-
tido Beformista aspiran á que se es-
tablezcan entre nosotros un plan de 
Hacienda científico, ajustado á las 
circunstancias particulares del país, ó 
inspirándose en el conocimiento exacto 
de las faerzas contributivas. Yamos á 
exponer nuestro criterio sobre tan im-
portante materia, principiando por re-
cordar las famosas cuatro reglas ó má-
ximas de Adam Smitb, que son por de-
cirlo así el resumen de las principales 
teorías, en lo que dice relación con los 
impuestos públicos. He aquí las re-
glas: 
Ia Los súbditos de cada Estado de-
ben contribuir á los gastos del Gobier-
no, tanto como sea posible, s egún sus 
facultades respectivas, es decir, en 
proporción de la renta de que gocen 
bajo la protección del Estado. 2'? E l 
impuesto señalado á cada ciudadano 
debe ser cierto y no arbitrario. E ! 
tiempo, el modo, la cuantía del pago, 
todo debe ser claro y sencillo para el 
contribuyente así como para cualquie 
ra otra persona. 3a Toda contribución 
debe exigirse en la época, y según el 
modo que parezcan más favorables al 
contribuyente. 4R Toda contribución 
debe establecerse de manera que se re-
tire del bolsillo del pueblo lo meaos 
posible, más allá de lo que ingresa en 
el Tesoro del Estado. 
Además de estos principios que pue-
den denominarse primordiales y clási 
eos, la experiencia práctica recomien-
da ciertos consejos ó advertencias, que 
deben servir de preámbulo á todo 
estudio sobre los sistemas generales de 
impuestos. Sismondi, por ejemplo, 
exige moderación, humanidad, pruden-
dencia y habilidad en el establecimien-
to de las contribuciones. E s e autor 
principia declarando que el impuesto 
debe recaer sobre la renta y no sobre 
el capital. Después establece que ha 
de tomarse en cuenta la renta líquida 
y no la renta en bruto. E n seguida 
elimina del impuesto la parte de las 
rentas necesarias á la vida. Y en fin 
asevera que debe evitarse la emigra-
ción de capitales. 
ISi faltan tampoco algunos escritores 
que señalan otras reglas complementa-
rias, las cuales, sin tener la autoridad 
ni la universalidad de las de Adam 
Smith, pueden encontrar subsidiaria-
mente puesto en este género de estu 
dios. Lo más importante en estas otras 
reglas se clasifica de la manera s i -
guiente: 
Conviene evitar el contacto demasía 
do frecuente y directo entre los em-
pleados del fisco y los contribuyentes^ 
de donde se sigue que los inspectores 
ó investigadores no debieran traspasar 
el umbral de los domicihos particula-
res. E n Bélgica y en Inglaterra, el fis-
co tiene sabiduría bastante para con-
formarse con menores ingresos, evi-
tando conflictos entre sus agentes y 
los ciudadanos. " E l inglés , dice John 
Stuart Mili, no aborrece el pago tanto 
como el acto de pagar. Eo le gusta ver 
el rostro del cobrador ni exponerse 
los requerimientos de este." 
E l impuesto antiguo, ya sancionado 
por el tiempo, es preferible al impues-
to nuevo. E l comienzo de una nueva 
organización es siempre imperfecta,* y 
por otra parte la repercusión de la in-
cidencia del impuesto llega á perfec-
cionar su repartición. A s í es que, se-
gún L e Boy Beaulieu, algunos impues-
tos inicuos en el momento de su esta-
blecimiento acabaron por hacerse casi 
equitativos al cabo de largos años. 
E l impuesto debe ser principalmente 
proveedor del Tesoro, sin perjuicio de 
conceder amparo ó protección pruden-
te y moderada á la industria nacional. 
Si este amparo traspasa loa límites de 
la prudencia, debe deplorarse la pro-
pensión á desviar el impuesto de su 
destino legítimo, para convertirlo en 
instrumento de protección exagerada 
con provecho exclusivo, no de los pue-
blos, sino de un corto número de in-
dividuos. L a consecuencia natural de 
este abuso es elevar considerablemen-
te el precio de los productos, sacrifi-
cándose así los intereses del consumi-
dor, no en proporción de los productos 
extranjeros que en el pa ís penetran, si-
no en la más extensa proporción de la 
repercusión interna de las tarifas. So-
mos partidarios del Ubre cambio tran-
saccional, ó s ea del sistema llamado 
nacicnal. 
E l impuesto desempeña también de 
una manera indirecta otra función im-
portante: la de facilitar en cuanto sea 
dable la perecnación apetecida, á fin de 
que las cargas públicas se repartan e-
quita ti vamente entre todos los ciuda-; 
danos. E s indudable que las contribu-
ciones indirectas, especialmente la ren-
ta de aduanas, y toda clase de consu-
mos, pesan de un modo más perjudicial 
sobre las clases pobres que sobre las a-
comodadas y las ricas. Concíbese fácil-
mente que la misma cantidad de pan, 
carne y otros comestibles se consume 
por el artesano, cuyo único recurso 
consiste en su trabajo personal, que 
por el individuo que posea oien mil du-
ros de renta, De seguro en la calidad 
habrá diferencia; quizás en la cantidad 
haya también alguna; pero esas dife-
rencias no son equivalentes á la que 
existe entre quien nada posee y quien 
tiene una renta pingüe. Luego es pre 
ciso que otros impuestos sirvan de 
equivalencia ó de compensación, corri-
giéndose con uno las imperfecciones 
del otro, y supliéndose y enmendán-
dose las injusticias y los agravios que 
alguno ocasione. Claro es que para 
llegar á este resultado, es preciso que 
las contribuciones ó impuestos no tras-
pasen los l ímites de una prudente mo-
deración. 
E n cuanto á las Aduanas, además 
de las observaciones que en artículo 
anterior hemos hecho, importa tomar 
en cuenta las siguientes circunstancias: 
Ia E l número y la importancia de 
los artículos sometidos al pago de de-
rechos. 
Preciso es no olvidar que el fin 
primordial de una buena administra-
ción de Hacienda consiste en obtener, 
no tanto el máximun de la renta fiscal, 
como la mayor suma de posibles rendi-
mientos, sin imponer graves sacrificios 
al consumidor, sin perturbar la indus-
tria y el comercio, y sin ofrecer un ali-
ciente poderoso á la inmoralidad y al 
fraude. 
2a E l tipo de los derechos. No siom 
pre la productibilidad se hace más con-
siderable, cuando los derechas son ele-
vados; pues si se ponen trabas al con-
sumo ó á la iuduíteia con el alza exce-
siva de los tipos, el rendimisnto habrá 
de disminuir naturalmente. Conviene, 
pues, así en interés del Tesoro como en 
bien del contribuyente, que los derechos 
fiscales uo traspasen los l ímites de la 
moderación; sobre todo en los artículos 
de primera necesidad y en los que sir-
ven para facilitar lo producción; pues 
la justicia, la prudencia y la razón de 
mandan de consuno la mayor inodioi 
dad en los tipos. 
3? E l clima, las producciones, la 
conformación geográfica del pa í s , así 
como los hábitas, costumbres y gustos 
de la población. Para facilitar los cam-
bios de los productos domésticos con los 
extranjeros, para ensanchar las relacio 
nes internacionales, para dar satisfac-
ción á las necesidades propias, la legis-
lación aduanera ha de acomodarse, no 
sóio á las circunstancias especiales del 
país, sino en cuanto sea dable y justo á 
las de los pueblos con quienes tenga ó 
haya de tener tráfico provechoso. 
Y 4* Los derechos de exportación 
están condenados por la ciencia y por 
la práctica. Cuando un país posee pro-
ductos muy singulares, que constituyen 
una especie de monopolio, como el gua-
no y el nitrato en el Perú , el thé en la 
China, el azufre en Italia, los derechos 
de exportación ofrecen un legítimo re-
curso, del cual nunca debiera abusarse, 
porque la química moderna puede 
crear los similares, defraudando así las 
esperanzas que en aquellos derechos 
descansaran. 
As í se concibe que en otra época se 
impusieran derechos de exportación 
los llamados artículos coloniales; lo 
cual, respecto de los azúcares, ha podi 
do dar ocasión á que la Europa se em 
peñara ea hacer costosos sacrificios 
para crear en aquel suelo una industria 
exótica. Pero cuando la producción del 
azúcar, del cafó y del tabaco se ha ge-
neralizado tanto ea diversas comarcas 
del globo, preciso es convenir en que los 
derechos de exportación sobre esos ar 
tículos constituirían en los mercados 
de otras naciones una prima concedida 
al productor extranjero, poniendo por 
otra parte obstáculos á la libre salida 
del producto doméstico. 
No tenemos tiempo, ni espacio ni si 
quiera voluntad para detenernos en 
señi lar hasta qué punto se ha desviado 
de estas reglas y principios el sistema 
tributario, que el empirismo primera 
mente y la ratina después nos han im-
puesto. E l propósito quehoy nos anima se 
limita á explicar lo que el Programa y el 
Manifiesto del Partido Beformista han 
significado, al pedir un plan de Hacien 
da científico, ajustado á las circunstan 
cias particulares de Cuba. E n próximo 
artículo, eméndenos á las teorías que 
hemos asentado, como breve compendio 
de las enseñanzas de la ciencia, exami-
naremos detenidamente todas las sec-
ciones, capítulos y artículos de nuestro 
actual Presupuesto de Ingresos, seña-
lando las alteraciones que á nuestro 
uicio deben introducirse en esa obra, 
para acomodarla á las exigencias de 
nuestro Tesoro; sin perjuicio do respe 
tar las faerzas contributivas del país. 
Decleracíflies flel Sr. Castelir. 
Le Matin de Par í s trae el relato de 
la entrevista que tuvo su corresponsal 
en Boma con el señor Castelar, des-
pués de haber sido éste recibido por 
Su Santidad. 
—¿Cómo ha encontrado usted al Pa-
pa?—preguntó el periodista francés. 
—Prodigioso de juventud, de con-
servación de salud, de vigor moral y 
de fibra. 
Hemos abordado todos los asuntos: 
religión, política, socialismo y cuestión 
social, geografía, paz, guerra, relacio-
nes con los Estados. E n todo y siem-
pre tiene el Papa ideas personales, 
nuevas, originales. Si me atreviera á 
F O L L E T I N . 12 
ENRIQUETA FABER 
ENSAYO DE NOVELA HISTÓRICA 
POR 
ANDRÉS CLEMENTE TAZQUEZ, 
(COKTIHÚX.) 
Yo no sé si habremos realizado un 
progreso, ó si nuestra conducta ha sido 
equivocada al apartarnos de la Compi-
lación Penal francesa de 1791, según 
la cual el adulterio, aunque causa legí-
tima de divorcio, en cualquiera de sus 
clases, era del dominio de la moral y 
del derecho civil, pero no constituía 
-una verdadera infracción sujeta á pe-
nalidad. 
L a s mujeres no deben quejarse de-
masiado de cierta injusticia con que 
han sido y son tratadas en los Códigos. 
Deben pensar que las leyes han sido 
hechas por los hombres, y que es natu-
ral que nosotros que estamos en el poder, 
miremos antes que nada las convenien-
cias de nuestro sexo, ya que ellas j a -
más han tenido piedad del hombre al 
dictar y ejecutar los preceptos del Có-
digo del Amor, en cuyos inmensos do-
minios las mujeres serán siempre sobe-
ranas y los hombres inocentes súbdi-
tos. 
Xo es posible pasar rápida y violen-
tamente de anos extremos de las ideas 
y de las costumbres, á sus más opues-
tos y distantes confines. (•) 
Las antiguas generaciones habían 
seguido al pié de la letra aquel precep-
to aprobado en la sesión X X I V del 
Concilio de Trento: 
"Si alguno dijere que la Iglesia está 
en un error, cuando enseña, como ha 
enseñado siempre,8iguiendo la doctrina 
del Evangelio y de los Apóstoles , que el 
lazo del matrimonio no puede disolverse 
por el pecado de adulterio de una de 
las dos partes, y que sin el uno ni el 
otro, ni aun lá parte inocente que no 
ha dado motivo al adulterio, puede con-
traer otro matrimonio en tanto que 
aquella viva; sino que por el contrario 
el marido que haya dejado á su mujer 
adúltera, así como la mnjer que haya 
dejado á su marido adúltero, pueden 
casarse de nuevo, sea anatematizado." 
Con las luces de los siglos vendrán la 
independencia y la igualdad absolutas 
del hombre y de la mujer, aún dentro 
del matrimonio. 
L a unión de los seres se fundará en 
la voluntad, en el cariño, en el amor y 
emplear la palabra, diría que el Papa 
es un demócrata, un espíritu avanza-
do. Habládlo do la diplomacia, y os 
responderá con un conocimiento per-
fecto de Europa, como un Metternich. 
Habladle de la expansión del movimien 
to religioso, del catolicismo, y os mos-
trará en la Carta del ÍTuevo Mundo 
las conquistas católicas, como un geó-
grafo. 
Abordad, en fin, los problemas so-
ciales, la cuestión social. Sin caer en la 
utopia socialista y colectivista, el Pa-
pa asombrará con sus razonamientos á 
muchos políticos y á más de un socia-
lista. 
Y no es que humille las Coronas an-
te los pueblos. Bespeta á los Tronos, 
hasta se sirve ellos para las neeesida-
de su política cuotidiana; pero no man-
tiene prejuicio alguno respecto de 
ellos. 
León XI11 ha dado á la Iglesia un 
enorme impulso hacia las ideas nue-
vas, hacia la democracia. 
"¿Noes necesario—me decía—volver 
á la Iglesia á sus orígenes, hacerla que 
retorne á su cuna, á su fuentes, á sus 
tradicionesl" 
E l Papa no dice, como el abate Mau-
ry, "Jesucristo fué el primero de los 
sansculottes, pero no debe de estar muy 
lejos de pensarlo. 
De ahí sus maravillosas Encícl icas 
dirigidas á los Beyes, á los Gobiernos, 
á los obispos, á loa pueblos, á las ma-
sas, y que son una enseñanza armonio-
sa dentro de un método democrático. 
León X I I I es uno de los más hábiles 
políticos de esta época." 
E l príncipe Odescalchi, que se halla-
ba presente á la entrevista, interrum-
pió al señor Castelar, diciendo: 
— H a trazado usted un magnífico 
bosquejo del Papa. Estoy conforme con 
lo que usted dice, y todos lo estamos^ 
pero ¿y la Italia? ¿Y su actitud con 
Italial 
E l Papa está en Boma. Perfectamen-
te. Xosotros estamos también. E l no 
quiere marcharse, ni nosotros tampoco. 
— " L e veo á usted venir, caro Pr ín 
c ipe -re spond ió Castelar; — considera 
usted la reconciliación del Papa con 
Italia como la cuestión del día, y quie 
re usted hacer que me deslice por esta 
peligrosa pendiente. Sé lo qua debo á 
los deberes de la hospitalidad. Permí-
tame usted que guarde silencio sobre 
cuestión tan espinosa." 
Sin embargo, cuando el príncipe O-
descalchi y algunas otras personas de 
las que asistían á la entrevista se au-
sentaron, el elocuente orador se espon-
taneó algo más, según el corresponsal 
de Le Ma Un. 
—"Comprenderá usted perfectamen-
te—dijo—que al ser recibido por el Pa-
pa me guardó muy bien de hablarle de 
esta cuestión. E l . Pontífice observó la 
misma reserva. K i siquiera aludió al 
asunto. Hay en esto un abismo, un fo-
so, que sólo el tiempo puede llenar." 
—"Aunque no traía misión alguna— 
dijo —habló naturalmente, al Papa de 
mi país, del estado de los espíritus en 
España. 
España ae encuentra hoy en condi-
ciones políticas excelentes. Isfo envidia 
á nadie ni hace sombra á nadie: se ha 
desembarazado del carlismo, España 
practica lo libertad política y religiosa. 
Creo haber contribuido á estos re-
sultados. Y o fui quien firmó la paz re-
ligiosa con los obispop; yo los reconci-
lió con el gobierno. Y yo he sido tam-
bién quien ha realizado luego en E s -
paña lo que parecía una utopía: el su-
fragio universal. 
Cuando abordé el primer problema. 
Bis mar ck estaba irritado contra mí, y 
llegó á mis oídos, por conducto del con 
de Hatefeld, que había dicho: Castelar 
está loco. 
Yo contestó á Hatafeld: "Deje usted 
hablar S Bismarck. Déjele dirigir su 
campaña del Kulturkampf. M i r á d Ga-
nossa. Y efiictivameute, Bismarck fué 
á Canosea. 
Xo se podía proceder de otro modo 
en una nación católica hasta la médula 
como España, católica por instinto, por 
atavismo, por hftbito, la nación más oa-
rOhca de las razas latinas. 
—Italia es también católica—dijo una 
de las personas que se hallaban pre-
sentes. 
—Cierto—repuso Castelar; —pero sois 
católicos con una fdarte dósis de paga-
Qismo. i íosotros somos ¡¿rchicatólioos, 
porque tenemos sangre mora, y la fo 
sarracena se ha mezclado en nosotros 
con la fe católica romana. 
España—añadió el Sr. Castelar cam-
biando bruscaTacnto de conversac ión- -
es una hermana para Italia, para Prbu-
cia; es, como vosotros, de sangre lati-
na, de raza latina. 
Este asunto parecía ser muy del a-
grado del ilustre orador; pero sus oyen-
tos uo participaban da su entusiasmo ó 
hicieron algunas observaciones. 
—Hay que hablar de la unión de las 
razas latinas—añadió entonces—y no 
somos nosotros los que debemos agitar 
etsta bandera. Colocados en un extre 
mo del mundo, en las Columnas de Hér 
cales, encerrados entre los Pirineos y 
el mar, no tenemos más que un interés 
relativo en levantar este estandarte, 
Pero aquí en Boma, en este suelo sa-
grado, en esta tierra latina, cuna de la 
latinidad, repudiar el latinismo, la unión 
de las razas latinas, ea una falta y una 
blasfemia." 
E l orador—dice el corresponsal de 
Le Matin—se ha animado como si estu-
viera en una tribuna; comprendía que 
no predicaba á espíritus convencidos 
"Sí,—repitió:—al panslavismo y al 
pangermanismo hay que oponer el latí 
nismo." 
Después se habló de Francia. 
—"He hablado de ella con el Papa 
dijo Castelar.---Una gran parte de 
nuestra conversación ha versado sobre 
Francia, sobre la actitud del Papa pa-
ra con la Bepública, sobre su acción 
respecto del clero francés. Precisamen-
te, á propósito de esta actitud, de los 
consejos á los obispos, de la Encíc l ica 
á los prelados, de la adhesión del clero 
á la Bepública, he tributado los elogios 
más vivos y ma^ sinceros á la polít ica 
de León X I I I . 
—"Francia—nos dijo el Papa—ocu-
pa un gran puesto en el mundo. E s un 
pueblo maravilloso en su nacimienco y 
en su expansión hacia lo exterior." 
Había que salvar á la Bepúbl ica á 
pesar suyo, introducir en ella elemen-
tos conservadores. Un régimen no pe-
rece nunca bajo los golpes de sus ene-
migos, sino por las faltas y los errores 
de sus propios partidarios. E r a ignal-
mente preciso convencer al clero fran 
cés de que es absurdo derribar un sis-
tema político, un Gobierno, bajo el pre-
texto de mejorarle. Para reparar un 
edificio, para amueblarle á gusto de 
uno, se necesita ante todo vivir en él, 
habitarle. 
E l papel de emigrados en el intericr 
es ridículo ó inconveniente. L o confor-
me con la doctrina católica era invitar 
á los obispos y al clero francés á acep-
tar la Bepública, á hacerla prosperar, 
prosperando con ella. 
—Yo, viejo republicano—añadió el 
Sr. Castelar,—así como creo que en 
España el reinado actual es la mejor 
de las Bepúblicas, creo que en Francia 
los conservadores deben entrar en la 
Bepública, y que este régimen sólo 
puedo verse comprometido por los exal-
tados, por los socialistas, por los radi-
cales. 
Lo único que le falta á Francia es la 
fe, la idea espiritualista. Beñí con Gam-
betta el día que le v i aliarse con el po-
sitivismo, tomar por evangelista á Au-
gusto Comte y por profeta á Paul 
Bsrt . 
L o que necesita la democracia fran-
cesa es el espiritualisrao y no el mate-
rialismo. ¿No véis lo que la fe religiosa 
ha creado en la Bepública 'americana? 
¿Creéis que esa gran democracia se hu-
biera fundado sin la fe religiosa? ¿No 
ha formado á Holanda su fe y su pa-
sión religiosa? 
Los pueblos necesitan una fe, una 
religión, una idea espiritualista. Y las 
democracias tienen aún más necesidad 
de ellas que las Monarquías y los Im-
perios L a democracia francesa será es-
piritualista ó no podrá existir." 
a. i í 3 
La Lucha insiste en hablar de la de-
concia periodística. 
Nosotros no hemos de seguir su e-
jemplo, siquiera no sea más que para 
no dar derecho á nadie á que nos re-
cuerde que ninguno habla más del di-
ñe ro que aquel que carece de él. 
Por otro lado, el movimiento no se 
demuestra con palabras, sino andando, 
y el juez, en esta causa, no puede ser 
el interesado, sino el público. 
Según un telegrama de La Lucha el 
señor Becerra dijo á los diputados de 
unión constitucional que en el Senado 
extremaría su oposición á la diputa-
ción única. 
De lo cual se deduce que hasta el 
señor Becerra está seguro de que la 
diputación única se discutirá en el Se-
nado. 
Que es lo que importa á los reformis-
tas, porque la oposición del señor Be-
cerra, por mucho que valga, no valdrá 
más, ni tanto siquiera, como la defensa 
que harán otros senadores fusionistas. 
(') De l l for i )Mi«nío /e»unts ío en Cuha, se ocu-
pó con gallardo estilo 7 grandiosidad de pensamien-
to el insigne literato cubano D . Enrique José Varo-
no, en E l F í g a r o de la Habana, correspondiente al 
6 de Majo de 1891. T a antes lo liabía iniciado la 
ilustrada doctora Srita. María Luisa Dolz, en un 
magistral discurso, coa motivo de la distribución de 
premios efectuada on la ciudad de la Habana, el 20 
da Diciembre de 1893, en el colegio de su dirección, 
denominado I sabel l a Ca tó l ica . 
'•Que se cumpla la profecía de Víctor Higo—ha-
bía dicho la Srta. Dofz—cerrando nuestro siglo con 
la redención de la mujer." 
hasta ea la mutua conveniencia de los 
contratantes; y a l subsistir el sacra-
mento rehgioso, no será con el carácter 
de una esclavitud perpetua de los dos 
esposos, porque la Iglesia tiene que 
seguir las doctrinas de Jesucristo en 
toda la pureza y exoelsitud do sus 
principios, y Dios creó la naturaleza, 
derramando la libertad por todas par-
tes, lo mismo en el vuelo precipitado 
de las aves, que en el curso variado de 
los ríos; lo mismo en la marcha verte-
ginosa de los aires, que en la ascensión 
solemne y magestuosa del pensamien-
to humano, por las miríadas de mun-
dos de los espacios siderales. 
Decidle, Doctor, á la joven desposa-
da, que se resigne, ó que procure co-
rregir á su marido con la persuación, 
las lágrimas ó las súplicas. Si no lo lo-
gra, que se arrodille y ore. L a paz para 
el corazón de los casados vendrá con 
otras ideas, con otras instituciones y 
con otros siglos. H a y ahora, en toda 
Europa, demasiado olor á pólvora, pa-
ra que pueda vivirse en los jardines de 
las esperanzas. 
No me privéis del placer de veros y 
abrazaros pronto. 
Oambaceres. 
C A P I T U L O X V I . 
MAEGABITA DE ETIOLE9. 
L a carta del gran Canciller—que ori-
ginal conservo y que acabáis do leer— 
era t-in duda bastante interesante. Aho-
Eso on el supuesto de que fuera cier-
to que el señor Becerra hubiese dicho 
que estaba decidido á extremar su o 
posición en el Senado, cosa que no pa 
rece del todo indiscutible, desde el 
momento en que á La Discusión le te-
¡ejgTftfíaa lo siguiente: 
"Los diputados derechistas han acordado 
una actitud de reserva hasta que conozcan 
el criterio del nuevo_miniatro de Ultramar. 
Han visitado al señor Becerra y lo han 
ofrecido su concurso para combatir en el 
Congreso la Diputación losular. 
El señor Becerra Ies ha dicho que como 
miniátro, había sostenido la opinión qua te-
nía por buena; pero que como hombre de 
partido, no podrá suscitar diflcaltades al 
señor Sagasta." 
Esto, dado los antecedentes del señor 
Becerra, nos parece más verosímil que 
lo otro. 
Pero de todas suertes, ya lo hemos 
dicho, lo único que para noaotros revis-
te verdadera importancia es que hasta 
el Sr.Bácerra tenga por indudable la 
discubión de la diputación única. 
¡Quién le había de decir eao, hace un 
mes, á La Unión Oonstitueional, cuando 
para sostener la fo de los Cándidos, ex-
clamaba casi á diario: no hablemos más 
dol pian del señor Maura, porque ese 
ya pertenece á la historidl 
Otra noticia telegráfica nada satis-
factoria para los enemigos de las refor-
mas: 
En los círculos miniaterialos, dice otro te-
legrama de La Discusión, eo cree que el Sr. 
Abarznza se mostrará más radical que el 
Sr. Maura y que el Sr. Sagasta le ha dado 
la cartera de Ultramar para hacer políDica 
reformista. 
Los poeibilistas dicen que el señor Celle-
ruelo apoyó en el Congreso, en nombre de 
ellos, el plau Maura. 
A s í no es extraño que La Unión 
Gonstitucional empiece ya á dirigir sus 
dardos al Sr. Abarznza. 
E n su edición do ayer tarde dice que 
es ministro porque no tiene entereza 
de carácter. 
¿Xo mojamos y ya pringamos? 
Ustedes verán como no pasan mu 
chos días sin que el órgano doctrinal 
del partido conservador le suelte al 
Sr. Abarznza aquello de la inercia del 
cutis ú otra sátira de igual ó parecido 
gusto literario. 
Pápas de la Hisloria Patria. 
N O V I E M B R E 7. 
1009. 
G-ran batalla de J a b a l Quintos 
Preparábanse con suma rapidez los 
acontecimientos que habían de contri-
buir á la calda y disolución del Califa-
to de Córdoba, pues desde la derrota 
de Calatañazor ocurrida en 1002, el de 
saliento, la aflicción y la pesadumbre 
que ese hecho produjo en toda la Espa 
fia muslímica fueron terribles. 
ra hacedme el obsequio de fijaros en 
otra curiosa carta, de la cual no he po-
dido guardar sino una copia. E s nada 
menos que de mi tío el barón de Avi -
ver á la Emperatriz Josefina, la más po-
derosa de sus protectoras y antigua 
amiga del mismo, por haberse hallado 
juntos, ellos dos, en las prisiones de 
París , en 1779, cuando salió para la 
Guillotina el infeliz esposo de Eosa 
Tascher de la Pagerie, (primitivo nom 
bre de la Emperatriz), el Vizconde Ale-
jandro de Beauharnais. 
Josefina había sido despedida ya de 
las Tullerías por la ingratitud de Na-
poleón y la terrible Razón de Estado. 
Tuve la suerte de que ella me diese 
un empleo en el Gabinete de su Secre-
taria particular, por recomendación del 
doctor Corvisart Desmarest, módico de 
la Corte. Quedó en suspenso mi nom-
bramiento do Ayudante del doctor L a -
rrey» y 5 ° compartía mi tiempo entre 
la práctica de la Cirnjía y los deberes 
que me sujetaban á la Malmaison. 
Estábamos á mediados de 1813. A la 
Emperatriz no se le había ocurrido que, 
l lamándose el Barón, Enrique Faber, lo 
mismo que yo, ambos fuésemos parien-
tes; quizas ignorase el apellido de aquel 
ó probablemente le daría escasa impor-
tancia al particular. L o cierto es que 
un día me encontré el referido docu-
mento entre los papeles de Josefina, 
porque á ésta le gustaba conservar to-
da BU correspondencia en legajos orde-
n a d a v fOT1 índices, á p^sar de que al-
gunos parisienses la acusaban de lige-
Gobernaba á Lsón en nombre del 
E e y Alfoufio V , niño de ocho años, su 
madre doña Elv ira y los Condes de Ga-
licia Menendo González y su esposa, 
que educaban al Rey. E l hijo de A l 
manzor, Abdelmilik Almudhaffar fué 
nombrado por la Sultana Sobheya, des-
pués de la batalla de Calatañazor, Ha-
gib ó primer Ministro del Califa Hixem, 
niño también. Dist inguíase entre los 
ilustres miembros de la familia Ommia-
da el joven Mohammed, biznieto de Ab-
derrahman I I I , hombre de resolución 
y brío, el cual por sus intrigas logró 
ocupar el puesto de Abdelmilik y luego 
el de Halifa, por muerte violenta de Hi-
xem, tomando el t ítulo de Mahady Bi -
llah; el Pacifioador por la gracia de 
Dios. 
No justificaron en verdad los sucesos 
la adopción de tan bello título. Habien-
do determinado expulsar de Córdoba la 
guardia africana, aborrecida por el pue-
blo y de ninguna confianza para él, in-
surreccionóse ésta á la voz de sus je-
fes: los formidables zenetas y los rudos 
berberiscos atacaron bruscamente el 
real alcázar, y costó una lucha mortífe-
ra de dos días el arrojarlos de la ciu-
dad: la cabeza de su primer caudillo, 
que cayó en la retirada herido y prisio-
nero, fué arrojada por encima del muro 
al campo africano. U n primo suyo, 
nombrado Suleimán ben Alkahem, á 
quien aclamaron por jefe, juró vengar 
tamaña afrenta, y partiendo para las 
fronteras de Castilla, invocó la ayuda y 
protección del Conde Sancho García, 
ofreciéndole la posesión de varias for-
talezas si le prestaba su auxilio contra 
el usurpador Mohammed. 
Acogió el Conde castellano la pro 
posición, y un ejército cristiano, unido 
á los berberiscos de Soleimán, se enca-
minó hacia Córdoba. Salióle al encuen-
tro Mohammed con sus andaluces, y 
hallándose ambas huestes en Jabal 
Quintos, trabóse una tremenda batalla,, 
conocida en la historia árabe por la 
batalla de Kautisch, en que las lanzas 
castellanas de Sancho se cebaron ho-
rriblemente en la sangre de los andalu-
ces de Mohammed: 20.000 árabes que 
daron en el campo, el 7 de noviembre 
de 1009, día del combate, y Mohammed 
el Pacificador por la gracia de Dios, tu-
vo que refugiarse en Toledo al abrigo 
de su hijo Obeidallah, Wal í de aquelia 
ciudad. 
Suleimán, victorioso, merced á los 
robustos brazos castellanos, no ee atre-
vió á entrar en Córdoba, receloso del 
mal espíritu del pueblo contra las r a -
zas africanas, pero se hizo proclamar 
Califa con el sobrenombre de Al mostain 
Billah, el Protejido de Dios. 
EL COMBATE DE YALÜ. 
U n representante de la Oentral Netce 
ha celebrado una interesante conferen-
cia con lord Charles Bsresford, almi-
rante inglés de gran autoridad en asun-
tos navales, con objeto de conocer su 
opinión en lo que se refiere á la en-
señanza que las potencias navales pue-
dan sacar del reciente combate en el 
Yalú entre las escuadras china y ja-
ponesa. 
E l almirante dijo: 
"Ha sido ese combate una magnífica 
lección para nuestro país, por ser el pri-
mero que se dá en fortalezas flotantes, 
cuyos mecanismos interiores pueden 
compararse á los de un reloj. E n mi 
opinión, se ha demostrado más que 
nunca la necesidad de tener un núme-
ro conveniente de cruceros en cada es-
cuadra que va á entrar ea campiña . 
Si ios japoneses hubiesen tenido un 
número suficiente de cruceros, hubie-
ran podido probablemente haber ímpe 
dido que los trasportes chinoá se acer 
caran á la costa para desembarcar las 
tropas. 
Hubiesen podido probablemente salir 
al encuentro de la escuadra china cuan-
do convoyaba á sus tropas; pero, refi-
riéndome á los hechos, los japoneses 
llegaron tarde, cuando ya los traspor-
tes chinos estaban en salvamento. Por 
otra parte, fué una verdadera desgra-
cia para Cbina su falta de cruceros. Si 
los hubiera tenido, probablemente ha 
bria podido la escuadra china dar el 
combate á la japonesa en alta mar, 
donde hubiese podido maniobaur, en 
vez de verse obligada á quedar pegada 
á la costa, sin libertad en los movi-
mient s para defender su posición en 
tre BUS trasportes y el eneurg.).'' 
Para más explanar esto punto rela-
tivo á los cruceros, observó lord Char-
les que si los chinos hubieran tenido 
un número euüciente de éstos, habrían 
conocido próviamente la aproximación 
del enemiga. Los cruceros hubieran 
servido de avanzadas para la escua 
dra, colocados convenientemente en el 
mar. No teniéndolos, sucedió que la 
primera noticia que tuvieron los chi 
nos fué el humo de los buques japone-
ses en el horizonte, lo cu il impüca pre-
pararse parala acción en veinte minu-
tos, cuando pudieron disponer de seis 
horas con cruceros bien apostados. 
"No digo más acerca de este punto— 
dijo lord Charles.—Las escuadras, por 
las noticias recibidas, no eran muy de-
siguales en fuerza, pero había desi-
gualdad en otros conceptos. Mi opi-
nión es, siempre partiendo de loa datos 
recibidos, que los chinos estaban en 
pésimas circunstancias, por no dejar-
los maniobrar su posición en la desem-
bocadura del rio. Quedaban como ver-
daderos blancos fijos para los cañones 
de la escuadra enemiga. 
Otro punto muy importante hay que 
estudiar en este combate, que parece 
confirmar una opinión de muchos muy 
competentes en estrategia naval, á sa 
ber: que el poder de ataque de las es 
cuadras modernas es infinitamente ma-
yor que el de defensa. S i dos esí u draa 
iguales, hasta donde esto es posible, y 
las dos hábilmente dirigidas, riñen 
una batalla, es casi seguro que el con-
junto de loa dos buques quedará por 
muchísimo tiempo fuera de combate 
por sus averías. Por esta razón he 
sostenido siempre, en cuanto á Ingla-
terra se refiere, que si desgraciadamen-
te entráramos en guerra con alguna 
potencia europea ó con dos, el resulta-
do dependería casi exclusivamente de 
la tuerza que tuvieran las reservas de 
los contendientes. 
Desde este punto de vista, ha sido 
siempre mi opinión que en Inglaterra 
ra, ostentosa y hasta frivola. No pude 
menos de exclamar: una carta de mi tio, 
y ella que me oyó, después de hacerme 
varias preguntas naturales en tal si 
tuación, me dijo con cierto placer, co 
mo quien vuelve á ver á un viejo amigo 
después do una larga ausencia: "léala 
usted, porque es bastante notable, y 
hay en sus l íneas muchísimo senti-
miento." Leíla, en efecto, más de una 
vez, y con el permiso de su augusta 
dueña saqué coqia de aquel escrito, pa-
ra conservarlo; porque si bien yo no 
había vuelto á hablar con mi tío, ni me 
proponía buscarlo (habiéndole oculta-
do mi entrada en aquel Palacio) no por 
eso dejaba de complacerme estudiar una 
vez más, al través de los años, al ca-
rácter tan hetereogéneo—adusto unas 
veces, tolerante y sencillo en otras oca-
siones—del hermano de mi padre. 
L a carta del barón (casi un poema de 
dolor y de desencanto, aunque redao 
tada en el displicente estilo de los mili 
tares viejos) parecía ser la segunda 
parte, y si se quiere el epílogo de la ad-
mirable crítica jurídica contenida en la 
otra carta del discreto, moderado y jui-
cioso Cambaceres. 
Ved lo que decía, yo no sé si más 
triste que colérico, el atribulado E n r i -
que, el cual estaba autorizado para tra-
tar con cierta familiaridad privada á 
Josefina, sin embargo de que ella había 
conservado, después de su separación 
legal del imperial consorte, el elevado 
run™ sea la categoría de Emperatriz 
coronada. 
debemos, para tener probabilidades de 
triunfo, contar coa buques acorazados 
de los antiguos del tipo del ¡Sultán Hér-
cules, Monarch, Dreadnought y AcM 
lies. 
Le preguntó entonces el inferviewer 
si no había defendido siempre por esta 
razón que esos buques estuvieran siem 
pre armados con artillería moderna, á 
lo que contestó decididamente con la 
afirmativa. E n esta cuestión do la im 
portancia de las reservas, el reciente 
combate es muy instructivo para In-
glaterra. Demuestra la necesidad de 
estar convenientemente preparados y 
organizados con todos los elementos 
auxiliares necesarios, como son diques 
y arsenales en que reparar con mucha 
prontitud las averías y perfectamente 
acondicionados. Deberíamos tenerlos 
en Gibraltar, Malta y el Cabo, pero so-
bre todo en Gibraltar. Debiéramos te-
ner depósitos de municiones de carbón 
y grandes reservas de personal para 
reemplazar las bajas, porque al poco 
tiempo de declarada una guerra, las 
tendríamos indudablemento muy nume-
ropas. L i antigua cuestión do dominio 
de los mares depende tanto ó más de 
esos elementos auxiliares que del nú-
mero de buques. 
E n este concepto, diré qua el hecho 
de tener los japoneses cuatro arsenales 
y los chinos solamente uno, militan 
contra China, que no podrá seguir las 
hostilidades con tanta facilidad como 
el Japón. Todo el que sepa lo que es 
un arsenal, sabe de sobra que uno ó 
dos buques bastan para ocuparlo por 
completo si sus averías son considera-
bles. E n el caso actual hay que creer 
que las dos escuadras están grave 
mente averiadas y que necesitan todos 
los buques grandes reparaciones antes 
de volver á estar listos. 
He hablado de la ventaja del ataque 
con el material moderno, y es axiomá-
tico para mí que en caso do guerra de-
bemos ser los que ataquemos. Solo el 
pian de ataque indica una preparación, 
S iber do aatemauo lo que va á hacerse, 
mieotias que el atacado tiene que espe 
rar lo improvisto. Atacar siempre, cal-
culando, por supaewto, con anticipa 
ción todas laa contingencias antea de 
empezar las operaciones. A.sí lo han he-
cho los japonefe^. 
Hab!ó después lord Charles de los 
torpedos y do la necesidad para Ingla-
t j n a de tener siempre grandes buques 
acorazados, con artillería y máquinas 
iguales, por lo menos á la mejor de las 
demás naciones. Otras potencias nono 
cesitarán, como luglaterra, tener toda 
clase de buques. Considero que el tor-
pedo es una parte del armamento de un 
buque grande. 
Respecto á la victoria en el combate 
del Yalu, dijo que hay que atribuirse-
la al Japón, porque han hechado á pi-
que cuatro buques enemigos ó inutili-
zado para mucho tiempo otros. Los chi-
nos desembarcaron sus tropas; pero 
tendrán cortada la v ía para aprovisio-
narlas, y sus ejércitos se verán obliga-
dos á rendirse. 
Por último, dijo que, siendo impor-
tantísimas la organización y la disci-
plina, las tienen los japoneses, y los 
chinos no." 
H a fallecido en esta ciudad, y su en-
tierro se efectuará á las ocho de la ma-
ñana de hoy, el Sr. D . Francisco López 
Ferrería. E r a el difunto uno de los 
más antiguos fabricantes de tabacos, 
retirado hace pocos años de esa indus-
tria, que ejercía desde 1848, y por su 
honradez y laboriosidad se hizo querer 
de cuantos lo conocían y trataban, de-
jando entre todos grato recuerdo. Su 
muerte será justamente sentida. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares nuestro más sentido pésame. 
Congreso Inlcmacional de Higiene. 
L a Gaceta de Madrid, en su número 
doi 17 del pasado, publica un decreto 
convocando para el año de 1897 la cele-
bración de un Congreso Internacional 
de Higiene y Demografía. 
Los anteriores Congresos se celebra-
ron en Bruselas, París , Turin, Ginebra, 
E l Haya, Viena, Londres y Buda 
Festh. 
En el preámbulo del decreto se en-
c i j r e c e la importancia de la Higiene en 
las poblaciones modernas y la de las 
Asambleas científicas de aquella índo-
le, y s e hace referencia al últ imo Con-
greso c» labrado en Buda Pesth en sep-
tiembre último, en el que se designó la 
eabital de España como punto de 
reunión del próximo. 
A la vez que el Congreso se celebra-
rá en Madrid una Exposición de Hi -
giene, compuesta de aparatos, materia-
Jes, planos, memorias y cuanto puede 
i u terciar á aquel ramo de la ciencia 
má íica. 
L a parte dispositiva del decreto cons-
ta de seis artículos, y contiene los nom-
bres de todos los que han de formar la 
junta, que presidirá el ministro de la 
Gobernación, siendo vicepresidente el 
Bubeeoretario. 
E n ella tienen representación todos 
los centros médicos y farmacéuticos ci-
viles, militares y de la armada y otras 
corporaciones importantes, así como la 
prensa. 
L a comisión organizadora ee reunirá 
en el ministerio de la Gobernación 
el día 20 de noviembre próximo, para 
redactar el reglamento y formular el 
presupuesto de gastos del Congreso y 
de la Exposición de Higiene y Demo 
grafía. 
Todos los cargos del Congreso serán 
gratuitos, y los empleados de la sec-
ción de Sanidad del ministerio ¡presta-
rán su cooperación para las tareas de 
los congresistas. 
Sin peí juicio de la ampliación que la 
Junta acuerde, podrán presentarse en 
la Exposición: 
Aparatos, materiales y planos de edi 
fioios para experimentos científicos eo-
brebiología ó higiene. Servicio y mate 
rial de asistencia pública y de salva-
mento. Planee, modelos, material con-
cerniente al saneamiento del suelo y de 
las poblaciones. Planos, aparatos y 
material para el servicio higiénico de 
las ciudades. Planos, modelos y mate 
ríales de construcción higiénicas. Apa 
ratos y materiales para el servicio hi 
"Señora: 
''¿Por qué insist ís tanto en que yo 
vaya á visitaros á esos hermosos jardi-
nes, en donde ee creería escuchar aún 
los rugidos de la Fronda, cuando no se 
supusiera que en sus obeliscos se dibu-
jaban, con los rayos de la luna, lasma 
léficás sonrisas del Cardenal de Riche-
lieu; las de Cárlos el Calvo, y las de los 
Abades de San Dionisio, vuestros cé 
lebres predecesores en tan encantada 
mansión? 
"¿No sabéis que Margarita me tiene 
desesperado, porque sin haber llegado 
á ser perversa, me mortifica á todas ho-
ras con las más ridiculas frivolida-
des 1 
"tlgnorais que ella ha concluido por 
burlarse de todo lo bueno y de todo lo 
útil? ¿Que aunque conoce los escritos 
de Bossnet, de Corneille. de Bacine ó 
de Camóens, prefiere estar muy al tan-
ta de si Bois Boussel vencerá este año 
á Filie-deVair en las carreras del Grand 
Derby? 
"¿Os parecerá acaso extraño que ha-
ya olvidado y desechado sus antiguos 
afectos hácia las Bellas Artes, para de-
dicarse al exámen de la psicología de 
las pequeñas pasiones? 
"Unas veces no come en casa, y otras 
no cena. E n realidad casi nunoa sé por 
donde anda, y cada día la veo con nue 
vas ó diferentes amistades. 
" L a desorganización de mi hogar ha 
H B t r - d " 6 «n colmo, y cuando no me 
quita el sueño con sus bailes, ó con el 
gién icoen el interior de habitaoioueay 
( diflcioB públicos y colectivos. Material, 
aparatos y objetos diversos para la hi-
giene en genera!. Pianos, modelos y 
aparatos é instituciones para la higiene 
del obrero. Planos, modelos y aparatos 
de hidrología y balneoterapia. Libros, 
atlas, fotografías, l itografías, impresos, 
etc., de publicaciones recientes relati-
vas á las ciencias médicaSj especialmen-
te á la biología y á la higiene. 
CAPITANÍA GENERAL. 
Aprobando propuesta de oficiales 
para varios cuerpos de Voluntarios. 
Se ha expedido pasaporte para la 
Península al oficial segundo de Admi-
nistración Militar don Julio Lloverás . 
Concediendo dos meses de licencia 
por enfermo para esta I s la al coman-
dante de Estado Mayor don Leopoldo 
Barrios. 
Cursando instancia del capitán don 
Emilio Varanda que solicita ser aspi-
rante á pensión de San Hermenegildo. 
Remitiendo á las diferentes depen-
dencias militares del Distrito el Bole-
t in Oficial números 29 á 30 del 20 y 30 
del anterior. 
Nombrando Teniente Coronel de Vo-
luntarios para el batallón de Alacra-
nes á don Rafael Manzanedo. 
Aprobando varias propuestas para 
el batallón de Bomberos. 
Se ha expedido pasaporte para la 
Península el capellán primero don J o -
sé Tomás Guerrero. 
Idem al Coronel de Infantería don 
Juan Madan. 
Concediendo indemnización al pri-
mer teniente don Francisco Sánchez. 
Idem al maestro de obras don J o s é 
del Salto. 
Idem al ídem don Rodolfo Morgurí. 
Idem á los capitanes don Fé l ix Diez 
y don Francisco del Prado. 
Cursando instancia en solicitud de 
retiro del primer teniente don Faust i -
no de Tanda Alvarez. 
Concediendo anticipo de licencia al 
mismo. 
GUABDIA CIVIL. 
A la Capitanía General. Se cursa 
instancia del sargento Florencio V i 
vaneo que sólita permiso para contraer 
matrimonio. 
A la misma autoridad. Se cursó idem 
del cabo Tomás Paez del Rio que soli-
cita idem. 
Idem idem. Se devuelve con informe 
la instancia del soldado Juan Soler 
Soriano que solicita pase al Instituto. 
Idem idem. Se devuelve con idem 
la del idem Antonio Córdova Ordoñoz 
que solicita idem. 
Se conceden veinte dias de permiso 
para Puerto Príncipe al segundo te-
niente don Tomás Pomar. 
Se concede renovación de compro 
miso al sargento Domingo García Gon 
zález. 
Se conceden veinte dias de permiso 
para asuntos propios al cabo Dionisio 
Corral Pérez. 
Idem amalgama al guardia de la Co-
mandancia de Cienfuegos, Enrique Po-
vedano Medil. 
Se dispone so lo expida su licencia 
absoluta al sargento Manuel Louguillo, 
por haberlo así solicitado. 
Se concede renovación de compromi-
so al sargento Ramón Pérez Barrueco. 
V O L U N T A R I O S . 
Cursando propuesta de Medalla de 
Constancia y aumento de pasadores del 
sexto batallón. 
Concediendo la baja al sargento D . 
Angel Zuluaga Palacios. 
Concediendo pase de cuerpo á D . L u -
cas San Juan Pérez, don Faustino 
Bruga Rodríguez y don Adolfo Morán 
Ovies. 
Concediendo la baja con ventajas á 
D. Tomás Cabo Salas y D . Evaristo 
Ncivarrete Salazar. 
Ñ O T I O I A Í J U D I C I A L E S . 
C I R C U L A R 
Por la Presidencia de la Real Audiencia 
Territorial de la Habana, ee ha dirigido á 
los Sres. Jaeces de Instrucción de esta Te-
rritorio la siguiente: 
E l constante examen de los sumarios 
formados por los Jueces de instrucción del 
Territorio de esta Audiencia, ha hecho ob-
servar á la Sala de lo Criminal algunas de-
ficiencias y faltas en los mismos, y que á 
continuación se anotan, las que obligan á 
esta Presidencia á llamar la atención de 
dichos Jueces acerca de ellas, á fin de que 
en lo sucesivo cuiden do evitarlas, con cuyo 
objeto me dirijo á V. E . ; dejando, no obs-
tante, á la Salas de Justicia, sus soberanas 
facultades para corregir ó enmendar, on 
cada caso concreto, las que notaron. 
•'Nada tiene para la debida y acertada 
calificación de un delito tanta influencia, 
como la inspección judicial que, bien prac-
ticada en los primeros momentos, ha de 
servir para formar cabal idea, no sólo de la 
índole del hecho ejecutado, sínodo los me-
dios empleados para su comisión, evitando 
que imperfectamente y fuera de oportuni-
dad, hayan de suplirse los vacíos que se 
observan en la práctica de tan importante 
diligencia, áque la Ley de Enjuiciamiento 
consagra los artículos 23G y siguientes, y 
con cuya letra y espíritu no suelen loa su-
marios estar conformes, produciendo para 
el juicio oral, donde no siempre puede re-
producirse, y para la sentencia que ha de 
ponerle término, perjudiciales dudas y va-
cilaciones. 
No basta que el Juez instructor observe 
y adepaiera el convencimiento de la manera 
en que las cosas pasaron; es menester, y 
como dice la ley, que haga consignar en los 
autos todos los detalles y datos necesarios 
para que los ausentes de aquel acto puedan 
Hogar á esa misma convicción. 
La persona del procesado que antes era 
inconsideradamente tratada y á la que ape -
ñas se concedía derecho alguno, es mirada 
por la ley vigente con merecida considera-
ción, reconociendo en ella la facultad de 
intervenir eu ê as inspecciones oculares de 
que acabo do hablar (artículo 333), así co-
mo en los reconocimientos periciales (ar-
tículo 4t:6) y de nombrar letrado que los a-
coneejo (articulo 384), de cuyo derecho EO 
OB costumbre instruirlos hoy, reservando el 
nombramiento de Abogado, para cuando 
terriiinado el sumario, so hace el emplaza-
miento para ante la Superioridad. 
En cuanto á la identidad del delincuente 
y de sus circunstancias personales, mucho 
dejan también que desear los sumarios que 
en el territorio de esta Audiencia se instru-
yen, pues no suele hacerse nada para ob-
tener aquella debidameute acreditada, con 
grave riesgo de atribuir á unos, por seme-
janzas de nombre á que da lugar la mala 
ruido de los coches que salen y que en 
tran, se acerca á referirme anécdotas 
sobre amoríos que me importa muy po-
ca cosa. Nuestros sirvientes son los ver-
daderos amos, y gastan y despilfarran 
hasta ponerme á los bordes de la rui-
na. 
"Tan pronto llora, como me suplica; 
tan pronto se rie hasta el delirio y la 
necedad, como me dirige recriminacio-
nes injustas ó impertinentes. 
"Jamás le he visto identificarse con 
mi situación. Crée que el dinero llueve 
del cielo ó brota de la tierra, con solo 
que yo lo desée, y las cuentas que me 
hace pagar de sua modistas, me colo-
can en terribles conflictos. 
"¿Qué hacer con ella? iDiscutir? No 
entiende dsrazones, ¿CallarmeT Se tor-
na de soberbia en implacable. ¿Huirle? 
Cuando vuelvo la encuentro más eno-
jada conmigo y dispuesta á vengarse. 
iDivorciarmef Tenemos una hija, á la 
cual haría desgraciadísima, si le faltara 
mi protección. ¿Aconsejarla? Supone 
que tiene mas talento, más experiencia 
oue yo. ¿Matarla? ¡Es demasiado lin-
d i ! 
"Pues bien, mi adorable Emperatriz. 
Dejadme olvidado un poco. Yo no pao-
do pasearme por mi gloria, como el E m -
perador; soy un pobre diablo admirador 
de CambacereB, pero que me inclino ca-
da día más á pensar en contra suya, 
que, para que nosotros los hombres le 
reconozcamos á las mujeres todos los 
derechas civiles y políticos, es preciso 
que ellas se eduquen primero con soli- { 
oigauiaatión de la familia ea algunas delai 
razas qus pueblan este país, cualidades que 
á otros corresponden. 
Tampoco en las citaciones detoatigcay 
peritos se observan los requisitos que la ley 
proviene, limitándose á conminarlos por su 
no asistencia, con los apercibimientos le-
gales cuando aquella quiere so les especifi-
quen éstos en la cédula, según ea de ver en 
su articulo 195j pues de otra suerte, se ve-
rán obligados á consultar la responsabilidad 
que en cada caso pueden contraer por no 
asistir. 
Incompletos casi siempre los informes pe-
riciales por no acomodarse A las exigencias 
del artículo 478, son en absoluto deficien-
tes cuando de tasación de varios objetos 
sustraídos se trata; porque hecha la tasa-
ción de todos en conjunto, se hace imposi-
ble fijar la responsabilidad civil, si despnés 
ha sido alguno de aquellos recuperado por 
no ser fácil saber la cantidad que represen-
ta dentro de la suma total. 
Siguiendo una antigua práctica se pre-
gunta invariablemente al perjudicado por 
un delito, si se muestra ó no parte en la 
causa, en vez de instruirle del derecho que 
le asiste para moetrarse parte en ol proce-
so, como exige la ley en BU artículo 109, y 
dando, de ese modo, lugar á dificultades, si 
por haber renunciado á ese derecho en a-
quel momento quiere más tarde ejercitar su 
acción, lo cual parece viene á impedir la 
prescripción del artículo 110 
Frecuente es también ver dictado el au-
to de terminación de sumario inmediata-
mente después de recaer otro sobre peticio-
nes de las partes que, denegadas, dan de-
recho á interponer recurso de reforma, que 
do esa manera se imposibilita el Jaez de 
tramitar y resolver; teniendo el Tribunal, 
en ese caso, que revocar aquel y devolver 
al Juez el sumario, como único medio de 
que pueda el recurso sustanciarse ó de-
cidirse. Aquella práctica atentatoria 
del derecho de las partes, y que no 
produce otro efecto sino retrasar, el curso 
de los procedimientos, debe desaparecer y 
no dictarse el auto de terminación de nin-
gún sumario, sino cuando éste se halle ver-
daderamente concluido y no exista pen-
diente ningún recurso que impida su con-
clusión. 
También es muy común la remisión de 
los sumarios sin hacer, á la vez, la de las 
piezas separadas de embargo correspon-
dientes á los mismos, lo cual no debe suce-
der si se presta á ésta la debida atención, 
to da vez que en su tramitación son mucho 
m ás sencillas y breves que aquellos. 
Por último; es muy do notar el desuso en 
que ha caído el procedimiento por flagrante 
delito, de que la ley se ocupa en sa articulo 
799 y siguientes; pues cometiéndose mu-
chos hechos á que aquel es aplicable, ape-
nas existe algún caso en que los Jueces ins-
tructores les den la tramitación breve pre-
venida, lo cual cede en daño de la Admi-
nistración de Justicia y en olvido comple-
to de la ley." 
Llamo, pues, la atención de V. E. acerca 
de las deficiencias y faltas que se dejan enu-
meradas; recomendándole el mayor celo en 
la tramitación de los sumarios, y encargán-
dole que se atempere á las instrucciones es-
pecialmente indicadas, y á las prescripcio-
nes legales que se refieren al procedi-
miento. 
De quedar enterado de esta circnlar se 
servirá V. S. acusar el oportuno recibo. 
Habana, Noviembre 2 de 1S9-1.—El Pre-
sidente, Antonio Romero Torrado. 
Sr. Juez de Instrucción do 
P R E T E N S I O N D E S E S T I M A D A ' 
E l Excmo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia, ha declarado no haber lugar á la solici-
tud presentada por varios individuos de la 
Junta de propietarios de Pinar del Rio, re-
lativa á que ee destituyese del cargo de 
Juez Municipal de dicho partido rural á don 
Pedro Pablo Garmendia. 
N O M B K A M I E N T O 
E l Iltmo. Sr. Fiscal de S. M. ha nombra-
do para el cargo de Abogado Fiscal snsti-
tituto de esta Audiencia, al Ldo. D, Juan 
Federico Edelman y Rovira, para cubrir la 
vacante que resultó por renuncia de don 
Lorenzo J . del Portillo. 
E l Sr. Edelman prestará hoy juramento 
ante la Sala de Gobierno. 
S E N T E N C I A S 
L a Sección Primera de lo Criminal 
ha dictado sentencia condenando á Ra-
món Echea y Ferrar, como autor de 
hurto á don Antonio Franchi Alíaro, 
á la pena de 2 meses y 1 día de arresto 
mayor. 
Por la Sección Extraordinaria ee han dic-
tado las siguientes: 
Absolviendo á Manuel Doval, en cania 
que procedente del juzgado de Bejucal, se 
le ssguía por el delito de lesiones. 
Absolviendo á Secundino Machado, pro-
cesado en causa por juego prohibido. 
P E T I C I O N F I S C A L 
E l abogado fiscal señor Martínez Aval» 
ha pedido en sus conclusiones nrovisionálea, 
para los procesados Ensebio Vega Valdésy 
Leopoldo Sosa y Otaño, por robo á don Au-
relio González, en la fábrica de papel de 
Puentes Grandes, la pena de 3 años, eme-
sea y 21 dias do presidio correccional, para 
cada uno. 
AUTOS E L E V A D O S 
Ayer ae recibieron en la Audiencia, pro-
cedentes del Juzgado del Pilar, los autos 
dol juicio declarativo de mayor cuantía, se-
guidos por D. Agustín Sautana contra el 
Presbítero D . Justo Bilbás y González y 
continnados por doña Emilia Oliva y Flores 
en su carácter de albacea y administradora 
de los bienes de éste. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA UOr. 
Sala de lo Givil. 
L a Real Casa de Beneficencia y Uatcrnl-
dad, en el juicio declarativo de mayor cuan-
tía seguido por D. Adolfo de Alio contra 
D. Justo Balbás sobre reivindicación de te-
rrenos. Ponente: Sr. Cubas. Letrados: Ll-
cenciafioa Freiré v Z a y a 3 . Procüradores: 
Sres. Pereira y Valdós. Juzgado del Pi-
lar. 
Secretario. Ldo. Segura. 
J U I C I O S O R A L E S 
Seooióü ! • 
Contra Carlos Torres, por robo. Ponen-
te: Sr. Pagéj. Fiscal: Sr, Martínez Ayala. 
Defensor: Ldo, Giberga, Procurador: se-
ñor Tejera. Juzgado del Cerro. 
—Contra Manuel Murphy y Martínez por 
sustracción de una menor. Ponente: señor 
Pagés. Fiscal: Sr, Martínez Ayala. De-
fensor: Ldo, Horta, Procurador: Sr. Villar. 
Juzgado del Cerro. 
—Contra Manuel Alvarez, por rapto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Bevi-
lla. Defensor: Ldo, Mesa y Domínguez. 
Procurador: Sr, Poreira. Juzgado de Gua-
nabacoa. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Sección 2* 
Contra Juan Pelaez y otro, por estafa. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Giber-
ga. Acusador: Dr. González y Lanuza. De-
fensores: Ldos. Campo y Ostelaza, Procu-
radores- Sres, Pereira, López y Valdés 
Hurtado. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo, Gálvez, 
Sección Extraordinaria. 
Contra Gabriel Rodiz y otio, por robo. 
Ponente: Sr, Pampillón. Fiscal: Sr. Pelez, 
D&fensor: Ldo, Mañas y Urquiola. Procu-
rador: Sr, Mayorga. Juzgado de Guada-
lupe, 
Secretario, Ldo, L a Torre, 
dez y profundidad, mirando la vida por 
su lado serio, á fin do que en laa ocasio-
nes solemnes puedan tener bastante he-
roísmo y abnegación como vos, al pos-
poner las mayores grandezas de la tie-
rra y los últimos afectos del espirita á 
los supremos mandatos del patriotismo, 
ante la felicidad áe Francia. 
"Yo no podré olvidar en ningún tiem-
po que vos, la dama joven, elegante y 
gracioso de los salones del Directorio; 
la musa brillante y gentil inspiradora 
dé la Campaña de Italia (la más extra-
ordinaria de todos los siglos) supisteis 
eu la trágica noche del 15 de diciembre 
de 1810, aceptar con humildad sublime 
y muy patética, el divorcio impuesto 
por la necesidad de darle un heredero 
al naciente solio imperial, heredero 
que el amo de la Europa no había lo* 
grado obtener de vos, y que se proponía 
buscar en nuevo matrimonio con algu-
na princesa, austríaca ó rusa de las ca-
sas de Hapsburgo ó de Eomanoff. ¡Ahí 
todos los franceses lo saben Encon-
trábase reuní l a la familia de Napo-
león Bonaparte en su Gabinete de las 
Tullerías. Hallábanse presentes la Em-
peratriz madre, el Rey y la Reina d'j 
Holanda, el Bey y la Reina de NápoHg, 
los Reyes de Westfalia, la Pripr.esa 
Borghese, el Archioancilíer y el Ojnde 
Regnaud de Saint Jean O'AngeJ'y, de-
sempeñando los dos últimos laa funcio-
nes de oficiales del Estado Civil. 
" E l Emperador lloraba y yos llorá-
bais también. 
rmmmmSl 
i a'gnnas de ¡si 
caalidades 
os detestigcaj 
altos que la 
ninarlosporsi 
•clbimiento! la-
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ADUANA D E L A H A B A N A , 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Ote. 
}íft G de noviembre $ 32.241 09 
CEQHICá ailiEAL 
Ha tomado posesión del cargo de juez 
le primera instancia é instrucción de 
lárdenas, el Sr. D. Antonio Alonso 
tfartinen, hijo del ilustre imiacousulto 
" mismo nombre y m ü g n o funciona-
fe la carrera judicial. 
Procedente de ¡os Estados Unidos ha 
[egresado á esta Isla, el Sr, D, Manuel 
EJarraiiza, dueño de los acreditados es-
Iblecimientos de abaniquería La Com-
naciínte y La Especial, iráctica se p-
erjadicadopor 
no parte eiiii| Ayer entraron en puerto los vapores 
el derechoqu Ho JX, de Barcelona y escalas, con-
artSuloff w ™ * 0 ™TZ* y l á 0 Pasajeros y el 
diflcultades'á •A-'ntî a} de Nueva Orleans, con 
*Tkrga de tránsito. 
También salieron el Panamá para 
lolón y escalas, y el Adela para Sagua 
Oaibarién 
dictado el ai-
io imneditó- Loa Sres. C. Orueta y Uomp., del co 
íadMdaaT'161"050 tle 0árdena85 í108 participan que 
) reforma, qM 
cu el Jaei' 
el Tribi 




ÍCÍÓQ de niii. 
a se hale ver 
) exista p-
pida su m 
in vendido & los Sres; Domenecíi y 
'erboso, su fábrica de licores " L a F u e 
Industria," situada en la calle de 
inillcs número 50, quedando la liqui 
ación de los créditos activos y pasivos 
cargo del gerente señor Orueta. Pa-
continuar los negocios de dicha fá-
?3, y qae DO rica se ha ibnii.uio ara sociedad mer-
)cial de Domenech y Herboso, siendo 
as únicos socios y gerentes, con el uso 
f ¡a ñrraa social, D. Ifarciso Domenech 
D. Esteban Herboso. 
impresa de los Ferrocarriles "Urbanos 
le la Habana, nuestro amigo y corre 
Igionario el Sr. D . José Artidiollo. 
a remisióndj El 5 del actnal tomó posesión nueva-
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TACÓN.—Cuando la Compañía de Vi -
b termine su compromiso en la Haba-
Inmrcharí'i íi Santiago de Cuba, don-
o Ke ha cnbierto al instante un abono 
Ir 10 represen ta clones. Después se 
lirigirá á Cienfnegos, Sagua, Santa 
Clara, Eemedios, Cárdenas y Matanzas, 
imbarcáudose en esta ciudad con rum-
io á la República Mejicana. 
Para esta noche y como función 11 
I le abono, anuncia la citada compañía 
)1 famoso drama de Calderón de la 
I sarca, E l Alcalde de Zalamea, en tres 
I Sotos, refundido por el insigne drama-
turgo Adelardo López de Ayala. E n la 
I necación de esta obra acompañan al 
I ffan Vico la Sra. Contreras, la señorita 
I fforeno; los Sres. Villarino, Perrín ( F . 
iPE.), Vico (hijo) y otros actores. Ter-
lliioael e-ipí ctaculo con la pieza, en un 
fceto, Entre Doctores. 
I NUEVO PEEIÓDICO.—Senos ruega la 
bserción de las siguientes lineas, á lo 
lúe accedemos con el mayor gusto: 
I "Debiendo publicarse el primer nú 
mero de El Correo de las Damas el jue-
res 8 del corriente, y haciéndose imposi-
He, por oausat; ajenas á nuestra volun^ 
Bd, participamos íí nuestros suscripto-
fesy anunciantes, que transferimos di-
Dha pnbücaoión para el dia 15; prome-
tiendo resarcirles de tal demora con 
ima edición doble.—Habana, G de no-
viembre de 1894.—El secretario de re-
lacción, Jestls Azeárate." 
ADVERTENCIA.—El Gobierno Gene-
ral ha expedido título de una marca 
ie comercio denominada Boskopf en 
favor de los señores Cuervo y So-
brinos, únicos y exclueivoa sucesores 
de la casa BosJcopf, inventora del raen-
ióonado reloj, tan conocido en esta isla, 
|K)i' ser muy seguro y reunir cuantas 
menas coadiciones son necesarias al 
tepalador del tiempo. 
Sépanlo los comerciantes en relojes, 
ftetaliistas y compradores para que no 
iBaCtau engaño ni otros perjuicios. 
BUENA CORTADORA.—Una de nues-
tras damas móa elegantes, cuyas her-
mosüs toilettes llaman siempre la aten-
eión por lo que bien que realzan su be 
jilo basto, nos recomienda vivanmnte á 
la Sra. Doña Cármen Ferrer, profesora 
|fle corte al estilo fcancón, que se ofre-
í» á dar filases á domicilio y en su casa 
0'lkilly 72. Irá también á colegios pa-
ra enfeeñar á las discípolae, que adqui-
rirán así con la mavor facilidad y eco-
nomía, iin arte útilísimo, que vale mu-
olio míis que algunas de las beberías 
qne les enseñan en loa colegios. 
VACUNA.—Hoy, miércoles, se admi-
nistrará en la sacristía de San Nicolás, 
de 2 á 3, y en la del Angel, de 12 á 1. 
ALBISU.—Según el programa com-
biaado para hoy, miórcoies, en la zar-
zuela tan famosa como fintigua, Jugar 
m Fuego, toux&vím parle las señoras 
Alemanyy Rodi íguez , la señorita Ace-
do (J.), los señores Berges, Lacarra y 
Yillarrea!, junto con otros é artistas de 
la propia ccrapañía. 
A cansa de hallarse enfermo el maea 
tro Julián, dirigirá la orquesta, el no 
menos entendido don Manuel Mauri. 
Las masas corales se encargan de de-
sempeñar las papeles de damas, caba-
Jleros, hombres y mujeres del pueblo y 
locos, que requiero la mencionada 
obra. 
¡ Los filarmónicos arden en deseos de 
Iver en dicha zarzuela al nuevo tenor y 
al nuevo barítono. Ambos tienen cara 
po para ioeir sns facultades. 
ÜN DOCTOR MÁS.—BI día ,30 del pa-
sado octubre, en el Aula Magna de 
nuestra Universidad, verificó los ejer-
cicios correspondiente al grado de doc-
tor en Derecho, el joven abogado y li-
cenciado en Filosofía y Letras, señor 
don Francisco Gutiérrez y Fernández. 
El Tribunal le otorgó la nota de sohre-
saliente. Cuentan, pues, desde hoy, 
nuestras leyes, con un intérprete más 
en el joven doctor señor Gatiórrez, á 
quien damos nuestro parabién, felici-
tando á la vez á su respetable tío el 
fleiíor Araujo, por la parte que le co-
rresponde en el éxito alcanzado por el 
naevo doctor, durante la carrera que 
ahora termina. 
TENÍA, RAZÓN.—-Un periodista cri 
ticando el uso del revólver, donde no 
hay necesidad do él, decía que esa ar-
ma había llegado á ser prenda de ves-
tir. 
Véase lo que leemos en un perió-
dico dominicano: 
"Por causa del maldito revólver, hé 
aquí la tragedia semisalvaje, que nos 
refiere El Pueblo de la Vega, del 30 
del pasado: 
"El 19 del mes de octubre se unieron 
en matrimonio el señor D . Ezequiel de 
la Cruz y la simpática señorita Eosal ía 
Eivas, vecinos de "San José." A l re-
gresar á su domicilio los desposados y 
cuando soñaban con la felicidad en élj 
trabóse disputa en el camino entre los 
señores D. Santiago Tejada y D . Aqui 
Uno Cordero, que eran acompañantes, 
y al llegar á la morada de los recien-
casados, al desmontarse de sus cabal-
gaduras, quisieron—á lo que parece— 
sellar con sangre uno de los actos más 
augustos en la vida del hombre, pues 
tiraron de sus revólveres y se hicieron 
fuego. E l Sr. D. Santiago Tejada ma 
t ó á D . Aquilino Cordero y el Sr. D . 
Gil Camilo hermano del segundo, hizo 
dos disparos sobre el primero, que mu-
rió poco después, quien al caer ya mo-
ribundo disparó á D. Gi l , que murió 
atravesado de un balazo. E l novio Sr. 
D. Ezequiel de la Cruz, por promediar 
en la reyerta, recibió un balazo en la 
ingle, del que mnrió á los tres días y 
un señor, cuyo nombre no sabemos aún, 
fué levemente herido en una pierna. 
Cuatro muertos, un herido y una mu-
jer ni casada ni soltera ni viuda, que 
vierte torrentes de lágrimas desde el 
momento en que creía que comenzaba M U R A L L A 49$ 
para ella la felicidad conyugal." ueao 
mmmmmmmnammm 
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—Aíguncs directores de Hospitales y 
de conocidas congregaciones, en la Pe 
nínsula, han celebrado una reunión con 
objeto de concederá Evaristo Junco 
sa, fabricante de Barcelona, el título de 
"Salvador de la Humanidad", premio 
ganado en lid reñida por el incompa-
rable y exquiisito chocolate que se ela-
bora en su antiguo y acreditado esta-
blecimiento. 
A los triunfos alcanzado hasta hoy 
por esa pasta alimenticia en las natu-
ralezas raquíticas ó anémicas, hay que 
añadir el que señalamos en el párrafo 
precedente. Además, las personas que 
conceden el título son autoridades por 
sus conocimientos en la medicina y en 
la química y por que han comprobado 
las ventajas que se obtienen con esos 
sorbos agradabilísimos. 
Son únicos receptores del "chocola-
te Juncosa" los Sres. J . Balcells y Ott 
y se halla de venta al por menor en to-
dos los almacenes de víveres linos. 
E l chocolate Juncosa—á la flaca re-
dondéa,—vuelve á la anémica hermo-
sa—y hasta le pone á la fea—mejillas 
color de rosa. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Cada día es 
mayor el entusiasmo con que el público 
acude á esto instructivo espectáculo, 
merced al cual puede viajarse per las 
principales capitales europeas y ameri-
canas y apreciar sus bellezas con la 
misma exactitud que si realmente estu-
viéaemoa an ellas. 
E n la praaente semana las series se 
han variado todos los día». A hoy co-
rresponden los Estados Unidos, al jue-
ves Ñapóles y legos de Italia, al viernes 
Fiestas en Toulón y París, al sábado 
Roma j al domingo Venecía. 
L A BODA Y LA M U E R T E . - -
Por un hilo del telégrafo 
caminaban dos noticias: 
una muerte y una boda; 
uu dolor y una alegría. 
Echóse la boda á un lado 
espantada y afligida 
de ver tan cerca á la muerte 
y la muerte le decía: 
—"Fo so asustes, compañera, 
que hemos de acabar amigas; 
ahora se aparta de mí, 
pero quizás algún día 
corramos juntas, viniendo 
á ser una cosa misma." 
Luis R. de Vin. 
SALIDA DE PIK DE BANCO,—Un sar 
gonto de infantería está instruyendo á 
varios soldados y les dice: 
—Cuando yo diga "¡Unol" levantai s 
el pie derecho. 
Los soldados, al oir la orden del sar 
gento obedecen, excepto uno, el cual 
levanta el pie izquierdo. 
E l sargento al observar dos pies jun 
tos levantados, exclama con furia: 
—¿Quién es el borrico que está con 
los dos plós en el aire? 
A PRECAVERSE.—La buena masti-
cación de los alimentos es causa pri 
mordial de la buena digestión de los 
miamos. Mas no puede haber mastica-
ción, faltándole las muelas ó estando 
éstas deterioradae; para curarlas y de-
jarlas útiles, ó para reponerlas si fal-
tan, deben dirijirse las personas que 
se enauentren en uno ú otro caso, al 
Gabinete de operaciones dentales del 
Dr. Taboadela, Obrapía 48, donde se-
rán esmeradamente servidas y por pre-
cios moderados. 
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Estreñimiento. Polvo Laxativo de Víchy 
S'fflaSBHHHSffii 
C o i ffipslivo y recoBírtítiple 
ÜSÉSE5HH53 
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í l í i 7 D S KOVlF .MBl l /E 
E l cirnular e«tá ou la T . O. de Snn Agustín. 
San Hm-culano, olíisiio y m-írtir, y saiiRufo, obis-
po y cntiíaBor. 
San HcrcTilano, obispo y mártir. E n su juventud 
abrazó el estado raonástico y fuo religioso de san Be -
nito. E l año tMt fnfi aaoad* dol claustro pura ser 
nousagrndo obispo de Perusj, cuya iglesia gobernó 
hasta su dichosa muurt», sucedida el año 501. 
San Knfo, obispo y confesor. Floreció á fines del 
Siglo P V / j fuó el ooUvo obispo de Motz. Mostró30 
digao imiUdor de las virUides de sus predeoesorea, 
que casi todos son honrados por la Iglesia en el n á -
mero de los suntos. 
F I S S Í A S E L J L ' K V E S . 
í'.» Ü Soleainas,—-S-i Ót.UktodMl la¿aT«Mlk£ 
laa oobr, y ati las d'jmáa Í!{l*sl»i luí da üoitttflJ-
bra. 
Corto de María.-— Día 7.—Corresponde Tlaltar & 
la Divina Pastora on Jotús MarU, 
l 0. Tercera íe San FraDÉco. 
E l jueces 8 de noviembre, á lan ocho do la mañana, 
se celebrará la misa mensual á Ntra. Sra. del Sagra-
do Corazón de Jesús, con plática y comunión por el 
Pbro. Dr. D . Francisco Marcer y Vüa. 
L o que avisa á k s devotos y demás ileles la cama-
rera Inés Martí. U m la-6 2d-7 
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Ü É ' I fifi FÉicaiiifis fifi Tatefis. 
No habiendo tenido pfocto la junta general ordina-
ria convocada para el día 30 del pasado, cito nueva-
mente á los señores asociados para la que se ha de 
celebrar á las siete y media de la noche del miérco-
les 7 del actual en los salones del Centro Asturiano, 
encareciendo la puntual asistencia al acto por tra-
tarse de asuntos de iularéa para los señores socios. 
Habano, noviembre 5 de 1891.—El Secretario, 
l l a / a e l G. M a r q u é s . C 1711 2-6 
Pérdidas semi-
es. isstermdad. Veaereo j 
Siñlis. 
9álOf l á 4 v 7 á 8 B 
O ' B E I I Y . 106, 
O 1716 15 -7 N 
5 
para señoras, señoritas y niños, de Fieltro 
Y pajas finas, última creación de la moda. 
Todos nuestros modelos proceden de las pri-
meras casas de París. Por este motivo es la 
casa favorecida por laa damas elegantes. 
Precios reducidos, desde un centén en 
adelante. 
LA PRIMAVERA 
T E L E F O N O 718. 
8-6 
MÉDICO D O S I M E T R A 
. Eopresentanto de los legítimos medica-
mentos dosimétricos del Dr, Bourgf aeve. 
Especialista en la espermatorrea, impo-
tencia, ajecciones nerviosas, reumáticas, go-
tosas y estomacales. 
Consu'tas: de 12 á 2 y de 6 A 7 de la tarde 
B i U M M I Q U I S I J 8 9 
15479 13-4N 
























CON E L PKI1V0IPIO FEKI£U«m>80 
NATÜKAÍ. DE LA SANtiRE. 
8anj/te n o r m a l . S a n g r » en (a «nemteo* 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
Im fiebres palíldicus y fiebre tifoidea: 
£ > 7 e g i s 8 r i a y Farsaacift d«l Dy. 
J o h n a o a . 
O B I S P O 53.~-Haá.B!A.FA. 
C 1671 u N 










Y EL INVENCIBLE MATA^ 
OJO.—Me dirijo á ios que 
sufren sordera, 
Engañan al público los que dicen 
que vendo» tímpanos auditivos del 
Dr. F . Hiscox. 
Los Tímpanos Auditivos Tubulares 
Patentados, de oro americano, d^l Dr. 
F. Hiscox, los vende exclueivamenre HU 
representante y único agente 3 . I B A -
ÍÍEZ, en San Rafael n. 1, Bazar üni 
versal, Habana. 14709 alt 4-7 
l 
A G R A D A B L E 
fíe recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
T EMULSION | 
Compuesto de 
BTSTGKEDIENTES LOS 
MÁS E S C O G I D O S 
combinados científicamente 
es poi todos conceptos la 
preparación modelo de 
áOElTE DE HIGADO OE 
CON 
fcOípoirospiTos, 




^ ¿ T o r f ^ ^ " Cruz. 
H A C E 1 0 0 0 A Ñ O S , 
^ Que petróleo ó "Aceite de Rooa"(una 
p medicina compuesta por el Creador 
Ren las entrañas de la tierra) fué reco-
| nocido como un remedio cicatrizante 
maravilloso. 
? Este ha permanecido para la Cien* 
cia moderna en la 
de Petróleo 
jHIPOFOSFITOS. d.S M-M^lOl* 
ípara hacer que este aceite sea toma-
ndo con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
tladar, alivia con prontitud y es rapi-
pda en su cura. 
Es superior á todas las emulsiones 
Ide aceite de hígado de bacalao, y es 
nrecetada por todos los módicos, para: 
' Too Crónica. 
Tisis ó consunción. 
Bronquitis. 
Egcrófulas. 
I.a Orippe y sus efectos. 
Enflaquecimiento y Anétpia» 
Debilidad general y Extenuación. 
Enfermedades en los intestinos en los 
1 niQoB, y todas las «nferuaedades de de-
bilidad general. 
\ Es especialmente eficaz en conauncion, 
) bronquitis y euíermedades de flaqueza en los 
k niños. 
Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
(sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
) el apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
y la salud como ninguna otra medicina 
Si su droguista s o l a tiene de venta, que 
\ la obtenga. 
> Circulares de instrucciones, grátia «a tas 
I, boticas, 
Angler Chemical Co., Boston, E . U. dn S. 
PREPARADO POR L , A R J l A Z A B A L I I N 0 8 . , FARMACEUTICOS. 
No hay TOS, CATARRO, ni FLUXION ó RESFRIADO que no ceda iumediatamente á ía acción que ejerce sobre los bronquios y demás vias respiratorias oí sin rival PECTORAL DE ANACARUIIÁ Y POLIGA-
LA, que preparan en la acreditada FARMACIA y DROGUERIA SAN JULIAN. Desde que se conoce este acreditado PECTORAL las enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones, no tienen razón de ser. Véndese 
en todas las boticas bien surtidas á $0,80 el frasco. 
DEPOSITO en la Farmacia y Droguería SAN d U ^ ^ \ Murana_^_y_Vi11ega3102 y 104, HABANA. clG27 alt 
la gloria y todo lo que puede hacer agrada-
ble la existencia, no valen nada si falta la 
salud que es el supremo bien. La misión de 
la Medicina es curar siempre que sea posible 
y proporcionar consuelo y alivio on todas 
ocasiones. Hay un medicamento, fruto del 
estudio y la observación, que ha producido 
en la Isla de Cuba multitud de curaciones 
y al que deben la vida y salud numerosas 
personas: es el 
X*icor de B r e a V e g e t a l 
D E L DR. GONZALEZ. 
Aplicable á gran número de enfermeda-
des son principalmente las de la garganta 
y del pecho las que reclaman con urgencia 
su uso. Los catarros producidos por en-
friamientos, empiezan por afectar la nariz, 
siguen á la garganta y do allí van á' los 
bronquios y á los pulmones, sucediendo á 
veces que hasta el estómago y los intestinos 
se afectan. El 
¡ L i c o r de B r e a V e g e t a l 
D E L DR. GONZALEZ 
sirve paro curar esos catarros, sea cual fue-
re la región del cuerpo donde hagan sus es-
tragos y tanto menos daño producen cuan -
to más á tiempo se echa mano de la medi-
cina. 
Es curioso ver esas toses secas que tanto 
mortifican cómo se ablandan y dominan 
con el Licor de Brea del Doctor Gon-
zález. El asma ó ahogo se modifica en 
breve tiempo, la ronquera cede, la cabeza 
se despeja, el apetito vuelve y el sueño per-
dido se recupera. 
Hay otra ciase de catarros que molestan 
mucho y de que no se ha hecho mención; 
los de la vegiga: cuando loa referidos cata 
rros no se hallan complicados con otras en-
fermedades, el Licor de Brea del Doc-
tor González provoca la curación de ellos 
en brere término. 
Los individuos que padecen afecciones de 
la piel encuentran en el 
Los mejoren relojes conocidos hasta ©1 día, por la exactitud de 
su hora y los más acreditados en la Isla de Cuba. 
Pídanse en todos los establecimientos que se dedican á la ven-
ta de r ~ 
Licor de Brea 
jdelDr.González 
un poderoso remedio. Muchas personas 
cansadas de Medicinas y de Daños sulfuro 
sos, con solo unas cuantas botellas de este 
precioso remedio lograron la curación da 
herpes crónicos, y otras enfermedades cutá-
neas. Los niños linfáticos que sufren de 
lamparones y otros infartos de las glándu-
las, con el Licor de Brea de González se 
ponen bien. 
En tésis general puede decirse que el 
Zaicor de B r e a V e g e t a l 
del Dr. González conviene en Cuba á toda 
persona flaca—y que desee engordar—á los 
inapetentes—á los de fuerzas decaídas-á 
los propensos á catarros—á los reumáticos 
—y á los que padecen de la piel. Aquellas 
personas do paladar delicado que no pue-
den soportar el Aceite de Bacalao, ni las 
emulsiones, encuentran en el 
licor ic Brea ü l Doir González 
el mejor sustituto, pues reemplaza eon ven-
taja á aquellos medicamentos. 
El Licor de Brea del Dr. González se pre-
para y vende en la 
5-28 
P R O F E S O E 
Uuo práoüoo y competente se ofrece para dar cla-
seB de 1? y 2,.l enseñanza á domicilio; prepara alnm-
uos do enseñanza libre y tiene titulo facultativo: pue-
den dejar las señas en el despacho de este periódico 
ios que lo necesiten. 14572 alt 6 4 
IDISTEIBUGION M MáS DE 




f lA SlíiíT1 í f f i r i í í r l A 9 odo 6af6rn[10 crónico del estómago é intestinos, debe tomar el E L I X I R ESTOMACAL aunque no 
i no v a i i u o . haya encontrado alivio con los demás tratamientos. Son tan rápidos v seguros sus efectos que 
el 98 por ciento de los casos notan mejoría doada las primeras dísis, da.iapAresieado el doior (ZÍ; CSÍ¿/«;ÍI70, los vómitos, asedias, 
inapetencia, etc.; curándose la ííteem estóni'tgo, Un dispípsias, gastralgias y extarros intestinales, aunque 'tengan veinte y cinco 
años de antigüedad. Es recetado por autoridades módicas y es el único específico que positivamente CURA porque tonifica y es un 
auxiliar poderosísimo para hacer las digestiones. 
E n Madrid, Farmacia del autor, Sarraao n. 30, Farmacéutico y Médico. 
En la Habana, Sr. Sarrá, Teniente Rsy n. 41. C 1667 alt 9-2 N 
i JOSE 
eslíe de la Habana, 112—Habana 
También se vende en todas las Boticas 
de la Isla de Cuba, del uno al otro confín. 
Solo debe tenerse cuidado de pedir Licor 
de Brea de GomáleB y examinar lo que dan, 
porque hay algunas SABANDIJAS que 
se han metido á imitarlo. 





del Norte de 
España, re-
comondamos 




tella no alara 
brada y que 
no lleve in-
tactos el ta-
pón y la cáp-
sula cen la 
Marca de ia Compañía. 
No garantizamos por verdadero R I O J A C L A R E -
T E el de aquellas barrioss ó oaartendas que no pre-
eoiiten en uno de sus fondos el csoxido arriba indica-
do, ni tampoco los gsrrafoucs que carezcan de una 
et.iqiieti eiaotamei te igual á la qae llevan las bote-
llas n i estén lacradas eon el sello de nuestra cana 
M W U Ñ O Z Y C ? " 1573 alt 8-1 í» O 
LocÉÁGfci ié í íce í le l l ir . MoiteE. 
Eate medicamento no solo enra los herpe¿ en onal 
qu'er sitio que so presenten y po' antiguos que sean, 
eiuo que no tiene igual parü hace desaparecer con 
rapidez ios barros, espinillas, manchas y empeine* 
que tanto afean la cara, volviendo al ciitU|4n nemo 
•urti. LA LOCIÓN MONTKS quita la caspa y evita la 
oaida del oabello, aiondo un agua de tocador de agra-
d.l.le perfume, que por sus propiedades es el remedio 
n;¿» ae¡ editado en Madrid,I*arís, Puerto-Rico y e«tí 
Isla, para curar los males del&píel. Pídase en todas 
l ..i Dioiía..rf*2 v B.>t,)c-.» O 1(557 alt 13-1 N 
P B Q F B B I O K T B S . 
J M O & I W E T 
Afecciones de las vías urinarias. Consultas todos los días da 12 á 4. 
14705 A M I S T A D 55 26-7 
1)R. TA BOA HELA 
Cirujano-Dentista 
ü a trasladado su gabinete de operaciones á 
OBRAPIA N 48, entre Habana 
Compcstela. 
Sus precios limitados 1471S 26-7 N 
Dr. Munnel G. Larrañaga 
Cirujano-dentista. Las operaoiories sin dolor por 
un nuevo procedhaifnto y los precios muy eci>-.,<5mi-
nos. Consultas de 8 á 4 Aguiar 120, entre Muralla y 




l a ú l t M a d e 
mu. 
L A S I D R A 
MARCA 
10TERIA DE 
C A P I T A L : $3.000,000. 
L a Compafiía de Lotería de Santo Domingo, no es 
nna institución del Estado, pero si uu privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidenta 
de la República. £1 privilegio no vence hasta el a-
Bo 1941, y mientras dure el termino, el Gobierno no 
dari concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuya tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en 
Iradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de tiua premios, nt quo da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de loa 
Sorteos, son talas, quo los intereses del público están 
oompletamento protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solo billete del 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose s i -
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía G a -
ipital ue 
osos, certifico que hay un depósito especial 
lo dos mi-
elaborada con las más 
exquisitas manzanas 
de Asturias, es una 
bebida agradable y de 
gran aceptación en los 
mercados europeos y 
americanos. Por sus 
condiciones especiales 
es un líquido espumo-




3MFIAKS. 117 13. 
Clftót 
H A B A N A . 
alt 15 O-10 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
C A R I D A D G O M E Z D E I V B Y 
14590 Prado 16. 4-4 
CIEÜJAN0-DBNT1STA. 
Su gabinete en Galiaao 36, entra Virtudes y Con-
uordla. con todos los adelantos profesionales y con 




Cufio en lacre 
Cor una oxtraooión,. 
ídem sin do lor . . . . . . 
Limpieza de la den-
tadura de I-SU á 2,5ü 
SmptuUdura , . 1.50 
• n f i j a d ó n 2.50 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta fi id . , 10,00 
„ 8 id 12.50 
„ 14 id 15.00 
So garantizan ¡os trabajos por an afio 
día», inolasivs lus da ñesía, de 8 á 6 d» la tarde. 
Todos los 
Las limpiezas se hacen sin usar ácldoi), que canto 
aorroen el esmalte del diante 
Los Lutereeados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
O 1701 22 4 N 
Guadalupe G. de Pastoriuo, 
Comadroua facultativa. 
Consultas de 12 á 1, Baratillo 4, a-tos. Correo: A -
partado 49 14596 4 4 
L 
Cuílo en lacre 
D B . E . P E H B O M O 
D E L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
De 12 á 3. Vias urinarias, 
14480 
O'ReiHy P0A, 
26- i N 
DK. MEDIA VILliA, 
CIRUJANO-DENTISTA DE L A UE1L CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4 Dentaduras poa-
iisas por todos los íistemus conocidos y si alcance de 
todaj laa fortunas, rumivoatbla í 6 &Ut}S. entre Sol 
r Muralla. 138€8 2i-18 Ot 
de los garrafones. 
do los p/poif s. 
Llamamos la atención de los consnraidores de este alcohol, cuya exce-
lencia y snp.^ríoi idad sobre todos los d«má3 es conocida, liacia^ el que liav 
qnien para jioder lograr el expendio del que tiene lo vende bajo el nombre 
tíe la marca que representamos. Para evitar esta verdadera falsiftcacldn 
debení exigirse en la tapa de los pip tes y garrafones cuños en lacre ignaíes 
á los diseños de este aviso, y no olvidar son los únicos agentes á quienes se 
diriginíu los pedidos, 
A n d ú j a r y M u n i á t e g u i . 
San Prdro número frente al muelle de Caballería. Teléfono utím. 706. 
O IRtíi «u 8-20 O 
RAFAEL CHAGUACEOA Y NAVARRO. 
D O C T O » EN C I R U G I A D E N T A L 
de. Colegio do Penajlvania 6 iiicoru-;rado á la Uni-
versidad de la HubuDa. Co;.sullas do 8 á 4, Prado n, 
79 A. O 165B 26 1 N 
DR. G U S T A V O L . O P E 2 . 
Interno de la Cas» de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consnHas sobro enfermedades 
meatale* y riervios*s, todos los jue.vtt do 12 á 2, 
Neptuno n. 64. C 1676 1 N 
Gtaliano 134, aitoí^esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo sifilíticas y 
afecciones ce la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
T E L E F O N O N. 1,315. 
C1675 l N 
Médico'Ciny a ;> o-Dentista. 
Salud número 43. eíquina í Leal!>;J. 
C 1678 26-1N 
D r . E o ^ e l í n . 
KaíarmüdftdPB de !a piol.—Consaaac át <'i i 
Jes*. MsrU M —T a l é f ^ n i ira*< o *Sf. 
137.3 ?f; M On 
a.-~ 
G C t r i . I S T A . 
O'Reillv ú -MV 56 De d w » a 
1677 *-
e s la E m u l s i ó n d e Scott de aceite de h í g a d o de bacalao « o a 
hipofosfitos de cal y sosa 
E s medicina, porque evita 
y c u r a la T i s i s , E s c r ó f u l a , 
A n e m i a , E x t e n u a c i ó n , Deb i l idad 
Genera l , Catarros y Resfriados. 
E s alimento, porque p r o d u c e 
f u e r z a s y c r e a c a r n e s . 
L a E m u l s i ó n original , l a que 
representa mas de veinte a ñ o s 
de estudio y práct ica , la favorita 
de los m é d i c o s , es la que l l eva 
la etiqueta del hombre con el 
bacalao á cuestas. D e venta 
en todas las farmacias y dro-
g u e r í a s . E x í j a s e l a 
S l O n de 
R E H U S E N S E LAS IMITACIONES. 






de Campa y Hno. 
COMlWrELA NU AERO 112, ESQUINA A LUZ, 
F L . A I . A B E L B l s T . 
Conttahto realización rio liormotios juegos de 
cuarto, de uogal y fresno, con lunaa visi'ladas. 
Juego» desala Luis XTV y Álfuiirfo X I I I . Jutgoy 
fie comedor de fresno y nogal muy baratos. Un 
surtido general do muobles corrientes quo 00 vori 
den POR LA MITAD D a sus PRECIOS para dar ca-
bida á otros. Pianos de PLEYEL, ERARD, CHAS-
SAIGNE, ERE RES, nuevos y de uso, á precios sii> 
competencia DINERO, se facilita por alhajas y 
demás objetos anunciados cobrando módico inte-
rés. En venta ofrecemos grandes y blancos aoli 
tarios de brillantes, pulseras, prendedores, ramos, 
peinetas y cuanto el gusto ha podido inventar de 
novedad. No olvidarlo, on 
E Q U I T A T I V A . 
C O M F O S T E L A 1 1 2 . 
T E L E F O N O 6 7 6 — F L . A Z A D E B E L E N 
141595 aJt 10-4 N 
ranlizada do Santo Domingo, cuyo ca
liónos de p lo 1 
de $600,000 ea oro americano para cubrir todos loa 
premios en cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que lo toque A este billete: remitimos checks 
& los eiguionteu depositantes en les Estados Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
FranJcUn Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. Ca-
lifornia. 
American Bmco Nacional Denver Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Clieminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Conwrcio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento. 
L a única Lolerfa en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
•u honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Escritura de Certificación de establecimiento, do-
micilio y asiento principal de la Compañía anónima 
"San Domingo Lottory Company": 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfau, Licen -
ciado en Derecho, Ahogado, N o t a r i o P ú b l i c o , 
de la ciudad de Santo Domingo, el dia 12 do 
marzo de 1894. 
Sello 6? 25 ots. Bienio 1893 y 1894. 
Miguel Joa(jnín Alfau, Ahogado de los T r i b u n a -
les de la Hepublica y No ta r i o P ú b l i c o de los de n ú -
mero déla ciudad do Santo Domingo con mi domicilio 
y residencia en ell«, 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que según 
an acta de fecha 7 de octubre del aíío mil ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre 
de 1890 en el Registro Civil O, folio 261, recto, núme : 
ro 262, ter.go en original á la vista y obra en mi A r -
chivos Notarial la Empresa denominada "'San Do-
mingo Lottery Company" autorizada por concesión 
del f odor Ejecutivo do ia República de fecha 10 de 
septiembre de 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
eu la fecha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo las le-
yes del país. Certifico también que en el acto ya ex-
presado consta que la citada Compañía tiene elegido 
BU domicilio y asiento principal en esta ciudad en uua 
casa alta y baja que forma esquina entre las calles 
do "Las Mercedes" y de "Duarte", donde hace sus 
operaciones, 
Y para los fines quo puedan convenir & la referida 
Compa&ía, expido la presente certificación que firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo do 1894, 
Miguel Joaquín Alfau,—Notarlo. 
Consulado de los Estados Uní los de América.— 
E n Santo Domingo, marzo 19 de 1894, 
Yo Juan A, Read, Vice Cónsul do los'Eetados ü -
nldos en Santo Domingo, certifico que la firma de 
D, Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sollo de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecbamayo 19 de 1884.—Juan 
A. Read,—C, U, S. Vice Cónsul Aching, 
Kepública Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado,—Santo Dominga mayo 26 de 1894, 
Señor J . B , Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: E a contestación do su carta del 7 del pre-
sento, tongo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería do Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 do septiembre de 1890, 
E l ministro saluda á Vd, con el debido respeto.— 
E l Jefe, Rafael M, Rodríguez, 
Consulado de los Estados Unidos en Santo D o -
mingo, Marzo 18 do 1894. 
Yo Juan A. Read Vice cónsul do los estados Uni -
dos en Santo Domingo certifico que la firma dol J . 
Rafael M, Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio do Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sollo dol Consula-
do en esta ciudad eu esta fecha dol año,—Jaau A, 
Read,—C, ü . S. Vice cónsul, actual, 
Los sorteos se eelebrard7i en públ ico , todos lot 
meses, el p r i m e r martes, en la J i e p ú b l i c a de Santo 
Domirtgo, como sigue: 
1 8 9 4 
DICIEMBRE 6. 
C O N UN 
Preio iforjfl $160.000 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor-
teo se conmnicarán por cal>le el dia 
de la jugada á todos los punt os donde 
so liajan vendido billetes» 
P L A N D E L A L O T E R I A 
100,000 billetes. 
ft/'n Enteros y Fracciones, para saiisfacer 
á los Compradores 
B O R T E O S M E N S U A L E S 
L I S T A DK LOS P R E M I O S 
l P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O D E 
I P K K . v . K ) D E 
2 P R E M I O S D E 
5 P R E M I O S D E 
10 PU E M I O S D E 
33 P U E M T O S D E 
60 P R E M I O S D E 
100 PK H M IOS D E 
m P R E M I O S D E 
300 P R E M I O S D E 
600 P R E M I O S D E 
D E 9 160000 es 

























A P R O X I M A C I O N E S 
100 P R E M I O S D K 
100 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 








P11EMIOS T E R M I N A L E S 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
5692 








de la Facultad de Londres. 
Catedi fitico de Eui'M'medades de Ids Niños. 
Consultas y operaciones en el ELECTKO-BALNEA-
EIO, gran establecimiento de duchas, baños y toda 
otase de aplicaciones hldroterápioas y eléutrioas. 
Obispo u? 75.—De 12 & 2. 
1«946 7é-20 St 
Dr. Carlos B . P in lay y S h m s . 
Bz-ir.terno del "N, Y , Ophthamlc &, Aural Insti-
tute," Especialista en las enfermedades de loa ojos y 
de los oídos. Consultas de 12 á íi. Aguacate 110, T e -
léfono 998. C 1679 1N 
Dr. José María de Janregnlzar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido,—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 80B. 
C 1674 -1 N 
Manuel Valdés Pita. 
A B O G A D O 
Obispo 27, altos 
Telefono 884. C 1546 
Domicilio, Escobar 115. 
26-11 O 
i A S 
Especialista de la Eaenela de París 
Vf AB üfilNAKIAS,—SÍFIIiÍB. 
ConsultaB todos lo* días, incluso los feitívo», de 
dase (lfluerro,—CftUe ¿«i Prado Bémer» 87. 
v i m pe-i*? 
DR. MikHUEL DELPII . 
Médico y Farmacénlioo. 
Enfermedades de los nlfios. De once á dos. 
Monte u, 18 (altos). 
I I A E . 
11. O, P. y de L . 
Prepara á los lílumnos de "Mineralogía y Botáni-
ca," y de "Zoologíii general" del corso de Amplia-
ción, Campanario número 109. 
14707 8-7 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A D E E S M E R A D A educación, desea encontrar una familia que le dé 
un cuarto 6 cuarto y comida, en cambio de una clase 
diaria, enseña con perfección el francés, inglés y pia-
no. Informarán Diario de la Marina, el Colector. 
14658 4-6 
M 
R Y M M E , B O I S - Í E , P R O F E S O R E S D E 
idiomas (esta última para selioras y niños). A m -
bos emplean el sistema simplifleador de las ''Infle-
xiones" y prefieren clases "en su casa", haciendo una 
rehaja do precios al efecto. Pídanse detalles sohre 
las "Inflexiones": Gallano 130. 
14632 4-6 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -dres) con título da clases á domicilio á precios 
módicos de idiomas que enseña á hahlar en seis me-
ses, música, solfeo, instrucción en español y dibujo 
Dejar las señas en la librería de Wilson, Obispo nú 
mero 43. 14668 4-6 
A C A D E M I A D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A S 
xjLy caballeros,—El método .es práctico y fácil y 
desde las primeras lecciones los pupilos 
hablar en inglés, 
empiezan á 
Aguila U5 eaqu&ü á San Rafael 
* 4 
PRECIOS D E LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bil letes enteros, $ I O ; Medios $(S; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, 6 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O E T A E T B . 
GUARDESE de comprarningún biüefe 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pa^an al presentar el billete y pan» 
cu cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal ó por conducto de cualquier banco 6 
sgencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible podei 
turtlr números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
5 por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $ 1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
don billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
uunciadoa. 
Los premios se pagwánen oroómené-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrega de 
los billetes. 
Dirección: 
J . B . Sarson. 
Ciudad de Santo Donminíío, 
A . MEGAEGE. 
P R O F E S O R D E I N G L É S . 
Amargura 69, altos. 
14579 4-4 
Interesante á las señoras | señoritas 
Para las que deseen aprender la preciosa industria 
da hacer encajes y blondas en toda olese de gastos, 
ya sean en seda, hilo 6 lana, pueden pasar por Obis-
po n. 56, entresuelos todos los dias, donde a su vista 
podrán aprsciar el gusto y enterarse de sus porme-
nores, 14381 26-31 Ot 
IN G L E S Y F R A N C E S E N N O V E N T A D I A S . E . C . Orbón, Profesor de inglés del Centro Astu-
riano. Idem de francés del Colegio "San MeHtón." 
No ae necesita saber la gramática castellana. Com-
postela 55, altos. 14216 10-26 
JULIO G. DE ARTEÁGA. 
P E O F E S O E D E P I A N O , 
canto, solfeo, harmonía y composición. Aguila n. 37, 
altos. C 1559 26-14 Oc 
E S P I R I T U SANTO" 
COLEGIO DE Ia Y 2a ENSEÑANZA. 
Para Señoritas. 
Incorporado al Instituto Prvinoial 
de la Habana. 
M E R C E D 6 3 . 
L a Directore enseñará el francés grátis á las alum-
nas correspondientes á la sección de enseñanza su-
perior. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas P a -
ra más pormenores pedir ei prospecto del esiahleci-
miento,—La Directora, B l a n c a A l v a r o , 
13397 26-70 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases & 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del Dr . Francisco Zayaa. calle 
de Manrique 133. 1S755 36-16 O 
LIBEOS E IPISOS. 
Higiene del matrimonio y sus ventajas. 
L a esterilidad y sus remedios.—La impotencia y 
au curación.—Las enfermedades secretas —Varieda-
des y métodos curativos.—Las monstruosidades hu-
manas y sus causas.—Enfermedades de las mujeres 
y el remedio para cada una.—La calipedia moderna, 
arte de procrear hijos con talento, sanos, etc .—El 
aborto y legislación española etc .—El embarazo, se-
ñales, signos, etc.—El parto, causas, operaciones, 
cuidados al recien nacido, etc.; contiene sobre 700 
fórmulas de remedios para todas las dolencias, las 
opiniones de eminencias médicas, las teorías más 
modernas y científicas y los conocimientos prácticos 
más útiles y precisos.—-La obra consta de 10 tomos 
ilustrados con láminas, encuadernados en tela, y se 
dan todos por sólo $2 plata.. De venta en la calle de 
Salud n. 23, librería. C 1710 4-6 
Qnemazón de libros 
Se realizan 40CO libros de todas clases á 20 y 40 
centavos el tomo; pídase el catálogo que se dará gra-
tis. Neptnso 124, librería. 14491 4-2 
áiTSS ? m m 
MO D I S T A M A D E I L E S A . - P A E T I C I P O A mis queridas señoras y señoritas como corto y enta-
llo á 50 cts: vendo moldes, pico vuelos, adorno som-
breros y doy lecciones de cor.e por el sistema métri -
co: en la misma ae solicitan aprendi-as adelantadas. 
Amistad 118 entre Barcelona y Dragones. 
14650 4-6 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B H A G - U Z i E O S . 
P A T E C T T E O - I R A - L T 
86, O'EEILLY, 36. 
E N T R E C U B A Y A 6 U I A B . 
G 1684 al* 1-N 
A V f S O 
Acabamos de recibir por el último correo surtido 
de misales, de Malinas á precios muy módicos. 
Manuales de Sacramentos, Bautismo, Viático, U n -
ción, Matrimonio, etc. 
Hora Diurna; de dos tamaños ó dos clases. 
Rituales, encuademación en chagrén. 
Breviaum en 4 tomos. 
Breviarum en 2 tomos. 
Sombreros de teja á 4 pesos. 
Estolas blancas y negras á 2$. 
Un eran aurtido de medallitas para repartir al pue-
blo de multitud de santos y santas desde 75 centavos 
la ¿ruesa ó sean las 12 docenas basta $2, segús el ta-
m-ño. 
E n estampas hemos recibido un surtido muy com-
pleto de todos tamaños. 
Hojas de sacras para montarlas al gust? que se 
de-̂ ee. 
Vi i-Crncis, colecciones muy variadas: también se 
pucu'en armar al guatr que se quiera. Fiadores de a l -
ba, l'alios. Hijuelas, Parte-Cutn y tolo lo que se 
pueda necesitar para el culto divino. 
1 0 4 , O ' H e i l l y , 1 0 4 
C1708 4-6 
M a t i l d e ¡Dorad© 
Modista madrileña 
Confección en toda clase de vestidos y abrigos pa-
ra señora y señorita, buen gusto en hechura elegan-
te y corte. Los precios son sumamente arreglados. 
Xe acude á domicilio á tomar medida y prueba de 
prendas. Inquisidor n. 13, entre Sol y Sta. Clara. 
14550 8-4 
MO D I S T A , Villegas n. 57, esquina á Obispo.— Se confeccionan trsjes de viaje, boda y teatro; 
turii.ién se hacen á capricho y por el último figurín 
toda clase de ropa de niños: se adornan sombreros, 
se roita y entalla á 50 cts. Se pasa á domicilio. 
14651 7-4 
m m m . 
A V I S O . S E R E C O M I E N D A A L O S D Ü S Ñ O S 
X i . d e colonias ó propietarios de fincas rústicas des-
tinadas al cultivo de la caña, á un individuo con bue-
nas referencias y con una gran práctica, poseyendo 
además el título de ingeniero agrónomo. E n Bernaza 
42 impondrán. 14694 2a-6 2d-7 
SO L I C I T A U N A S E Ñ O R A C R I A R _ U N N I Ñ O huérfano: para informes en Prado 115, botica, de 
1 á 3 de la tarde. 14P91 4 7 
T T N A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A S O L I C I T A 
%_) una casa de familia fina, donde pueda dar clases 
eu inglés y alemán en pago de cuarto y comida. So-
lameiite que sea en una familia de mnena moralidad. 
D M g i n por escrito á M. D . Apartado 728. 
1U88 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad para acompañar á una señora ó 
para los quehaceres ds una corta familia, sabe coser 
á la máquina y tiene quien responda por su conduc 
ta. Revillagigedo 45̂  14695 4-7 
" T V E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A -
1 . /da d^ mano ó cocinera peninsular de mediana 
edad, sabiendo cumplir con su obligación por estar 
acostumbrada á estos servicios: teniendo personas 
que la recomienden: impondrán Inquisidor 28. en los 
altoí. 14699 4-7 
T T N A B U E N A C O C I N E R A D E C O L O R D E -
U sea colocarse en casa particular: tiene personas 
que lo gsranticen. Muralla número 70. 
14704 4-7 
SO L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D acompañar á otra ó señoritas, ayudar en algún 
quehacer: tiene personas respetables que den buenas 
referencias: impondrán Escobar 79 entre Concordia 
y Neptuno. 14708 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular para coser y hacer limpieza de 
algunas habitaciones: informarán á todas horas J e -
sús María 63, altos. 14710 4-7 » 
D E S E A C O & O C A S S S 
una joven peninsular de criandera, recién parida á 
leche entera. Darán razón Arambnru n. 1 á todas 
horas del día. 14713 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, aclimatada en el pala, de dos me-
ses de parida. Darán razón Cuba número 18. 
14692 4-7 
;Qniere usted cocineros, cocineras, 
dependientes y toda clase de sirvientes de confianza 
de ambos sexosf Dirigirse á Aguiar 69. Telefono 872. 
14739 4-7 
B A R B E R O S . 
E n Dragones 374 falta un medio oficial que sepa 
bien su obligación ó un buen operario, sino es a»í 
que no se presente. 14711 4-7 
PI D A N Y S E C O N V E N C E R A N Q U E T E N E -mos criados y criadas de primera y segunda blan-
cos y de color; excelentes cocineras y cocineros; hon-
rados porteros; crianderas y enantes dependientes 
quicrar : en la misma ae sacan cédulas. Dirigirse á 
Aguacate fi8. T . 590. J . Martínez y Hno. 
14737 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color: tiene quien responda por 
»n conducta: darán razón Dragones 66 esauina á San 
Nicolás, bodega. 14730 4-7 
E>»EAN C O L O C A R S E D O S C R I A D A S D E 
mano ó manejadoras de niños dos jóvenes galle-
gas, recien llegadas, son cariñosas con los niños y 
tienen personas que respondan por su conducta: i n -
forruarán en la fonda L a Perla del Muelle frente á la 
Machín* y en la vidriera el Santo Acgsl, Mercado de 
Cclóo, Zulueta y Trocadero. 
14725 4-7 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa su obligación y 
tenga recomendaciones de las casas donde ha servi-
do en esta ciudad. Oficios número 19, altos. 
14716 . 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para criada de mano ó 
manejadora: entiende también de costura y tiene 
personas que la recomienden. Darán razón Obispo 
111 esquina á Villegas, entresuelos. 14689 4-7 
UN A G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A E N -contrar una casa fina donde trabajar, entiende de 
camisas y ropa de señora: tiene quien responda. Co-
lón 31 A . 14687 4-7 
O R E I L L Y 1 7 . — D E S E A C O L O C A R S E U N A cocinera peninsular: tiene quien responda por su 
conducta y sabe cocinar á la francesa, española y 
crioHa: está aclimatada en el país. 
14733 4-7 
N M A T R I M O N I O S I N H I J O S , P E N 1 N S U -
lar, aclimatados en el país y de una mediana 
edad, los dos son cocineros y se colocan juntos para 
el campo, y separado* para esta capital, y se prestan 
para todo servicio doméstico; ai alguno necesita de 
sus servicios puede dirigirsa á Dragonea n. 66, pues 
tienen personas que garanticen su buena conducta. 
14700 4-7 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E -ninsular para criada de mano ó manejar niños, ó 
acompañar una señora. Informarán Dragonea n, 19, 
entre Rayo y San Nicolás . 
14740 4-7 
T X E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
1 /ninsular de edad para criada de mano de una 
corta familia 6 cocinera, acompañar una señora sola 
6 un caballero: tiene muy buenas recomendaciones: 
calle de la Misión n. 64, entre Soárez y Revillagige-
do ic formarán. 14738 4-7 
A T E N C I O N . — U N A S E Ñ O R A S E O F R E C E 
XJLpara acompañar á otra ó á señoritas, educar é 
instruir niños: sabe coser bien, la es indiferente ir al 
campo ó al extranjero; para máe informes dirigirse 
de 12 á 4 4 Gervasio n. 25. 6 por escrito á R . H . 
14736 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , O U E H A C U R -eado los estudios de profesora, desea colocarse 
en una familia para educar niños y encargarse de la 
costura, ó para acompañar alguna señora ó señoritas, 
ayudarles en la limpieza de algán cuarto y peinarlas: 
no tiene inconveniento en ir al campo, ni tampoco 
en acompañar á viajar. Tiene buenas referencias. 
Informarán Jesús María 91. 14715 4-7 
C R I A D A S D E M A N O 
Se solicitan dos jóvenes, una blanca y otra de co-
lor, en Egido número 20. 
14723 4-7 
UN A S E Ñ O R A A C O S T U M B R A D A A L S E R -vicio de criada de mano, solicita colocarse en 
casa de una buena familia; puede presentar buenos 
informes. Darán razón San Ignacio número 75. 
14702 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano de corta familia. Jesús María número 33. 
14706 4-7 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse en casa particular para criada de ma-
nos ó manejadora, tiene buenas referencias, Paseo 
de Taoon 251. á todas horas. 14655 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una mujer de mediana edad de manejadora 6 bien 
para criada de mano, sabe coser en máquina y á ma-
no, es muy amante de los niños. Informarán Rayo 
n. 8; tiene personas que abonen por su honradez. 
14628 4-6 
U N A C R I A D A 
de color, decente, y con buenas referencias, se soli-
cita en Animas 57 altos. Se da buen trato,buen suel-
do y lavado de ropa. 14624 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular áe mediana edad de maneja-
dora ó limpieza de algunas habitaciones; tiene per-
sonas que abonen por su conducta y moralidad. E n -
ttende de costuras. Informarán Villegas 22. 
14627 4-6 
E S O L I C I T A E N M O N T E N U Ñ E R O 128 A L -
tos, colegio San Nicolás, un profesor de edad, 
con referencias, práctico en la enseñanza, el que á la 
f iar que carácter deberá tener buen trato para con os niños. Si no reúne estos requisitos que no se pre-
sente. Será bien remunerado. 
14635 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, aclimatada y con reco-
mendaciones, á leche entera, buena y abundante. 
Dragones 29- 14622 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular llegado de Cienfuegoa para trabajar en el 
oficio de marmolista, servicio de criado de mano en 
casa particular ó camarero de hotel; tiene personas 
que lo garanticen. Calle de los Oficios n. 54, fonda 
y posada L a Paloma, preguntar por don José María 
García, 14633 4-6 
B A R B E R O S 
Se solicita un aprendiz de 12 á 14 años Habana y 
Empedrad o barbería. 14609 4-6 
U N A J O V E N A L E M A N A 
que habla perfectamente el inglés y ei alemán solicita 
colocarse de manejadora ó criada ee mano en cssa 
de buena familia infomarán en el hotetel Roma. 
14682 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena camarera para un hotel de primera clase 
sabiendo manejar el tren de lavado al mismo tiempo 
y coser. Dirección Hotel Roma. 14881 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular recién llegada para criar i á leche en-
tera la que tiane buena y abundante, cariñosa con los 
niños: tiene recomendaciones de las casas donde ha 
criado otras veces: Oficios 15 fonda E l Porvenir in -
formarán todas horas. 14686 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular para criada de manos 6 de 
manejadora sabe su obligación y tiene quien respon-
da por ella: Zanja 66 tren de cochez. 14679 4-6 
LA C A S A D E T O R R I E N T E Y SNO. O F R E -ce al comercio y á las familias cocineros de pri-
mera y segunda, 4 cocineras blancas 3 de color; cria-
dos de ambos sexos, con excelentes referencias, ma-
nejadoras prácticas y cariñosas con los niños y 7 
crianderas: telefono 783; O'Reilly 23. 
14631 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de dos meses de parida, tiene buena y 
abundante leche: en la misma hay un hombre para 
portero, criado de mano ú otra cosa análoga: calle 
Prado n. 16, ó calle Vento, barrio de San Lázaro 
nú 1.15 14616 4 6 
DINERO DINERO. 
Se da con hipoteca de casas, alquileres y fincas de 
camno en todas cantidades. Amistad 142, barbetía 
del Sr. Aguilera. 146t5 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomode; calle 8 n. 2, 
efquina á 11. Carmelo. 14619 4-6 
En Consulado 105 
se solicita una buena oficiala de modista que sepa 
adornar bien chaquetas; en la misma se da comida á 
domicilio en cantinas o tablero; cocina á la española 
y á la criolla. 14618 4.6 
$5,000 y $1,000 
se dan con hipoteca ó se compra una casa de igual 
sumo. Dragones 78. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano en casa de 
buena familia, tiene quien responda de su esnducta 
y moralidad. Informarán Gloria 125 á todas horas. 
14649 4-6 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E MA 
no ó manejadora peninsular acostumbrada al 
servicio por haberlo desempeñado: teniendo personas 
que garanticen su buen comportamiento. Oficios n ú -
mero 54 fonda L a Paloma informarán. 
14612 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de manejadora ó de criada de 
mano, sabe oien su obligación, tiene quien garantice 
su conducta y darán razón calzada de Vives 159, 
14611 *-6 
E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N 
aular de criado de mano: es activo é inteli 
gente y tiene personas que garanticen su honrade? 
impondrán Sol 24. 14672 4 6 
DE S E A C O L O C A R E E U N A B U E N A C O C I -nera peninsular de median» edad, aseada y de 
toda confianza en casa de una familia respetable 
tiene personas que la garantice. Informarán calle de 
Aguila 114. 14671 4-6 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una pardita, bien sea de criada de mano ó de mane 
jadora. Informarán Empedrado número 12. 
14667 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U A N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, teniendo personas quo respon-
dan por su conducta. Teniente Rey número 32, a l -
tos. 14666 4-6 
T T N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S 
\ J tero á la inglesa, francesa y española, desea en-
contrar tres ó cuatro cantinas para despachar á do-
micilio, que sean casas de comercio á oiez y á doce 
pesos plata por cabeza. Aguacate 122 (interior) infor 
marán 11657 4-6 
UNA J O V E N L L E G A D A E N E L U L T I M O correo se ofrece para el servicio inmediato de 
una Sra. tola ó matrimonio de 6 de la mañana á 9 de 
la noche es muy activa, humilde y trabsyadora, de 
su moralidad tiene personas de respetabilidad que 
garanticen su honradez: darán razón Inquisidor 10, 
casa particular. 14653 4-6 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A P E 
ninsular de mediana edad para acompañar una 
Sra. de edad ó cuidar una niña ó niño y llevarlo al 
colegio: tiene personas que respondan de su conduc-
to: impondrán calle del Morro núm. 30. 
14620 4-6 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche para 
eriar á leche entera y una buena criada de ma-
no ó manejadora también peninsular, ambas con 
per.onas que garanticen su conducta: impondrán ca-
lle de Cárdenas núm. 2 E , 
14637 4-6 
AG E N C I A E L N E G O C I O , Agoiar 68, Teléfono 486. Necesito criadas 18, manejadoras 7, cocine-
ras 10 y varios muchachos; facilito toda clase de ser-
vicio doméstico, trabajadores operarios y empleados 
para ingenios con toda garantía; doy dinero en pri -
mera hipoteca, compro vendo fincas y estableoi-
mientos. R . Gallego. Teléfono 486. 14549 4-4 
N A C R I A N D E R A D E C I N C O M E S E S D E 
Sárida, con buena y abundante leche, y reco-aciones, desea colocarse á leche entera. Chacón 
13 informarán. 14563 4-4 
C O C I N E R A . 
Para el servicio de un matrimonio, se necesita una. 
Campanario 29. 14608 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular de criado de mano, acostumbrado á este 
servicio y fino en su trato: tiane personas que res-
pondan de su conducta; Lealtad n. 116 informarán. 
14583 4-4 -
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S A N A Y robusta, con buena y abundante leche, desea co-
locarse para criar á leche entera, tiene un mes de 
parida y personas que repon dan por ella. Informarán 
calzada de San Lázaro 19. 14570 4-4 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U L A R de 14 á 16 años y un joven peninsular de la misma 
edad; la una para manejadora y el otro para ayudar 
al criado de mano en una casa particular de Maria-
nao: han de tener persona que garantice su honra-
dez y buena conducta. Compostela 66, de 12 á 4 infor-
marán. 14593 4-4 
M A N E J A D O R A 
E n Manrique 71 se solicita una que tenga buenas 
referencias: se le dan dos centenes y ropa limpia, 
14602 4-4 
S E S O L I C I T A 
un alfarero que sepa su obligación: calzada de Con-
cha, tejar informarán. 14584 8-14 
s 
E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O P E -
_ ninsular de mediana edad en establecimiento ó 
en casa particular, pues ha trabajado en los mejores 
establecimientos de esta capital: tiene recomenda-
ciones que responden por su conducta de todas las 
partes que ha estado: es bueno y aseado: informarán 
Animas esquina á Blanco, carnicería á todas horas. 
14559 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera y planchadora, blanca, en casa 
particular respetable, exacta en su trabajo y con 
personas que la garanticen. Obispo 30, altos, darán 
razón de 12 á 4 de la tards. 14489 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A peninsular aseada y de buenas costumbres en 
casa particular decente: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda de su conducta. Prado 
103 altos informarán. 14532 4-4 
AL C O M E R C I O . — O F R E C E M O S U N T E N E -dor de libros práctico y con buenas referencias, 
contando con personas que lo garanticen, así como 
también un vendedor ambulante, también con garan-
tías. E n la misma se sacan cédulas. Dirigirse Agua-
cate 58, teléfono 590.—J. Martínez y Hno. V é n d e -
me s una bodega en 1,200 pesos, 14525 4-3 
U~ N J O V E N P E N I N S U L A R P E R S O N A M U Y formal desea colocarse de portero, criado para 
un solo caballero 6 corta familia. Dirigirá caile de la 
Habana 65, bajos. 14498 4-3 
Criandera peninsular 
Con seis dias de parida se ofrece: dirigirse á Sna-
r e z l l 7 . 14497 4-3 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N parida aclimatada en el pais desea colocarse pa-
ra criar á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante y personas que respondan por ella. Bernaza 
36 impondrán. 14536 4-3 
S E S O L I C I T A 
a un medio operario de sastre peninsular y que tenga 
recomendaciones. Sastrería y Tintorería L a América 
Galiono 131. 14527 4-3 
UNA B U E N A C R I A D A D E M A N O D E M E -diana edad desea colocarse, sabe todo lo necesa-
rio para el servicio de una casa oon buenas referen-
cias. Amargura 41. 14510 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular en almacén de tejidos sin sueldo 
Ínterin el jefe no vea que está práctico, tiene quien 
garantice su conducta: dirigirse Galiano 129 L a Ma-
drileña. 14508 4-3 
N A J O V E N N A T U R A L D E G A L I C I A Y 
educada en Madrid se ofrece para acompañar á 
una señora, coser ó los quehaceres dr una corta fami-
lia, es de mucha moralidad, tiene [óptimos informes: 
Compostela 109. 14541 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color para una corta fami-
lia, prefiriéndola que duerma en la casa, y una ma-
nejadora. Inquisidor 3^. 14539 ' 4-3 
UN C R I A D O T R A B A J A D O R Y C O N B U B -nas referencias se necesita en Teniente Rey 14, 
altos: sueldo dos centenes y ropa limpia. 
14538 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E C E N T E una criandera isleña, sana y robusta de 3 meses 
de parida: sabe cumplir bien su obligación, pues ya 
ha criado en esta capital; es cariñosa con los niños y 
tiene buenas recomendaciones; no tiene inconvenien-
te en ir al campo. E n la misma hay una pardita de 
moralidad, que desea colocare de cocinera en casa 
decente; darán razón: Figuras n. 91, altos, esquina á 
Esperanza. 14513 * 4-3 
UN M A R T I M O N I O C O N U N N I Ñ O D E 3 años desea encontrar una corta familia á quien ser-
vir: él es cochero y criado de manos ó portero y ella 
cocinera y es criada de manos. No desean gran suel-
do: solo el buen trato. Personas de buena reputación 
de esta ciudad los garantizan. Informarán: Bernaza, 
48. café. 14512. 4 3 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes de M. Alvarez. Ofrecemos á las familias 
buenos sirvientes y buenas crianderas. Necesitamos 
3 criadas, 1 buen criado y 5 muchachos. Dirigirse á 
Aguacate 54 entre O'Reilly y Empedrado. 
14619 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera 4 leche entera, la que tiene buena y 
abundante: lo mismo se coloca para el campo que 
Í>ara la población, y una manejadora también se co-cea con una familia hanrada ó para criada de manos 
sabe cortar y coser á mano y á máquina* Darán aa -
zúa calle de San Ignacio núm. 131, en la esquina. 
14545 4-3 
MO D I S T A Y C O S T U R E R A . — U N A S E Ñ O R A que corta y entalla por figurín, con mucha práo 
tica, desea colocarse en una buena casa particular 
para hacer cuanto de modistura se pueda deoear, pa-
ra señoras y niños, sea en la Habana ó en el campo, 
y sino por día; pero no la han de ocupar eu nada 
más que en la costura. Villegas 42, de 10 á 8. 
14537 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una críndera con buena y abuHdanteJleclie aclimata-
da en el país y con personas que garanticen su buen 
comportamiento: es sana y robusta y de 24 años de 
edad y cariñosa con los niños; impondrán en la casa 
donde ha criado hasta ahora. Monte 68. 
11639 4-6 
UNA S E Ñ O R I T A B U E N A P R O F E S O R A D E -sea encontrar una familia de moralidad para e-
ducar niños ó también desea acompañar á una señora 
ó señorita en esta capital ó en el campo: informarán 
en el escritorio del hotel Inglaterra. 
14605 8-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de mediana edad, de criado de mano 
acostumbrado á ests servicio j con referencias de 
donde ha servido: en Cuba 26 impondrán. 
14684 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y nn criado de manos para corta familia 
en el Vedado calle 10 esquina á 13. 
]46e6 4-6 
Ñ A C B I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 40 
días de parida en el país y con buena y abundan-
te leche: desea colocarse para criar á leche entera. 
Tiene personas que la garanticen: Morro número 5, 
informarán. 14654 4-6 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que haya trabajado en casas 
respetable; de esta ciudad y que tenga buenas reco-
mendaciones. Prado 72. 14661 4-6 
IM P O R T A N T E . U N A S E Ñ O R A D E M O R A -lidad y que tiene personas respetables que infor-
men de su conducta y antecedentes, desea encontrar 
uno ó más niños á quien criar y educar sea de cual-
quier edad: de más pormenores informará la intere-
sada en San Ignacio 24, entresuelos interior. 
14611 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 16 á 18 años, que tenga buenas 
referencias. Dragones número 86. 
14670 4-6 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S que lenga quien la garantice, se le dan catorce pesos 
plata de sueldo y ropa limpia: Sol 65 bajos. 
14681 4 4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano, sabe coser y cortar ropa 
de niños: no tiene inconveniente tn ir al campo y da 
todas las referencias que se le pidan: Compostela n. 
109 entresuelos. 14574 4 4 
JO V E N L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O , con buena conducta, desea colocación de portero, ca-
marero ó criado de mano, sabe su obligación. Carlos 
I I I esquina á Infanta, bodega informarán. 
14565 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera francesa en casa particular ó casa de comer-
cio, pues sabe bien su obligación tanto á la francesa 
como á la española y tiene quien responda: lo mismo 
en la Habana que en el campo. Cuba 62. 
14578 4 4 
SE F A C I L I T A N Y S O L I C I T A N C R I A D O S Y dependientes varones y hembras, peruonal para 
ingenios y para el comercio. Se da y toma dinero oon 
garantía: compra y vende casas, prendas y muebles; 
alcohol de 40° á $1-50 garrafón Reina 28. Teléfono 
1577. Ordenes Damas 30. 14566 4 4 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N bue-na y abundante ieche desea colocarse. Diríjanse 
Santa Clara n. 2, altos. Informa el D r , Torralbas. 
Tejadillo 3, 14557 8-4 
U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad desea colocarse para nna cocina de 
poca familia 9 acompañar á una señora y ayudar á la 
costura. Informará el portero en Aguiar 07. 
14548 4-3 
UN A P A R D I T A C R I A N D E R A D E U N M E S y medio da parida, desea colocarse á leche en-
tera; tiene quien responda por ella, Acosta, entre 
Cuba y San Ignacio, accesoria E . 
14547 4-2 
2,000 P E S O S 
se dán á módico interés con hipoteca, sin interven-
ción de corredor. Informarán de 8 á 11 de la maña-
na en Aguacato núm. 68, bajos. 14500 4-3 
SE S O L I C I T A N 10 C R I A D O S , 12 C R I A D A S . 8 cocineras, 6 manejadora», 4 cocíneroc y 3 mu-
chachos. Se facilitan toda clase de criados; compra-
mos y vendemos fincas rústicas y urbanas; se reciben 
órdenes paru mudadas y se sacan códulao. O'Reilly 
90, teléfono 783. 14526 4-3 
C O C I N E R A 
Una señora de mediana edad desea colocarse en 
una casa de maralidad; sabe cocinar como le man-
den. Darán razón de 8 á 10 de la mañana y de 2 á 4 
de la tarde, en Dragonez núm. 1, " L a Aurora." 
14524 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un niño, lavarle su ropa y 
limpieza de cuartos. H a de traer buenas recomen-
daciones. San José 80' 
14496 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color para corta familia. Ofi-
cios 29, altos. 14499 4-3 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse para criar á leche enteré la que tiene 
buena y abundante tiene quien responda de su con-
ducta dirigirse á Obispo número 111 entrada por 
Villegas. 14533 4-3 
S E S O L I C I T A 
una muchachita de doce á trece años, para criada de 
manos. Neptuno esquina á San Nicolás , altos de 
" L a Rotórica." 14494 4-3 
GO L E T A U N I O N . S O L I C I T A U N P I L O T O práctico de este puerto al de Cárdenos y puertos 
intermedios. Informarán á bordo de dicha goleta 
en el muelle de Paula. 14634 3-3 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, teniendo personas que abonen de su con-
ducta. Darán razón en la calle de O'Reilly 90, lam-
parería. 14481 4-2 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E 40 A 55 años de edad, que sepa cocinar y quiera ir á una po-
blación de campo, cerca de esta ciudad para servir á 
un hombre solo: debe presentar buenas referencias. 
Cerro 545, casi esquina á Buenos Aires. 
14503 4-2 
S E D E S E A C O L O C A R 
un cochero peninsular práctico en su oficio y que sa-
be cumplir con su obligación teniendo personas que 
lo garanticen: calle de Peña Pobro 10 darán razón. 
14483 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora de niños: 
es trabajadora y honrada v tiene personas que acre-
diten su buena conducta. Villegas esquina á Obrapía 
altos de la tintorería informarán. 
14486 4-2 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E M E D 1 A -na edad desea colocarse para una corta familia 
ó establecimiento: tiene buenas referencias: impon-
drá Consulado y Trocadero, bodega. 
14487 4-2 
Los dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Carácag, capital de la Repú-
blica de Yeneznela, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que les ha-
gan proposiciones por compañías do 
zarzuelas que quieran ir á aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y có-
modo de Yeneznela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo ó tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Istüriz, en 
Carácas, calle Este 4, número 36. 
Dirección para Kalogramas: 
o 862 
Aprendices de sastre 
Se necesita uno adelantado abonándole lo que me-
rezca y que sea formal. Amistad 29. 
14502 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, joven, sana y robusta, de 
15 dias de parida para criar á leche entera ó media 
leche, la que tiene buena y abundante y personas 
que respondan por ella. Factoría 18 informarán, 
14484 4-2 
Hipoteca, Acciones, Alquileres 
Se dan cualquiera cantidad grande ó chica con es-
ta garantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón n ú -
mero 40. E l Clavel. 14477 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular, buen criado de mano, en casa particular 
ó establecimientc: tiene personas que respondan de 
su buen comportamiento. Impondrán calle de la 
Economía n, 50. 14475 4 2 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial, Jesús María esquina á H a -
bana. 14478 4-2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un nifie de trece meses, tiendo 
indispensable el que presente buenas referencias. 
Cuba 71 y 73, altos. 14479 4-2 
CO M P O S T E L A N . 157.—SE D E S E A N C O L O -car dos cocineros, uno eu establecimiento ó in-
dustria donde está muy práctico, y el otro en casa 
particular 6 establecimiento: tienen quien los garan-
tice de honrados. Informan á todas horas. 
14482 4-2 
COIPRAS. 
SE C O M P R A N C A S A S D E 2 A 3500$ cada una 2 de 5 á 7000$ y una en buen punto propia para 
vivirla una regular familia que no pase de 14,000$: 
también se dan cantidades en hipoteca hasta colocar 
$80,000, Reciben órdenes Riela 24; de 9 á 11 está el 
interesado. 14600 4-4 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S . — Se desea comprar una casa que produzca el 8 p § libre, 
que no tenga gravamen, y se encuentre en buena ca-
lle, del precio de 20 á 30.000, Y 2 más de 2 á 4.000. 
Informes: M. Alvarez. Aguacate 54, entre O'Reilly 
y Empedrado. 14522 4-3 
S E C O M P R A 
un tanque de hierro en buen estado, de una pipa, 
poco más ó menos, de cabida. Vedado, Baños 11. 
14516 4-3 
Se compran libros 
Neptuno número 124, librería. 
14490 4-2 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E A L T O y bajo en punto céntrico, sin intervención de co-
rredor. Informa D . Eduardo Gonsález, Salud n. 8, 
sedería L a Favorita. 14455 5-1 
Se compran planos de uso. 
E n la misma se vende un hermoso pianlno oblicuo 
de la fábrica de Erard, en precio módico.—Nicolás 
Blanco.—Angeles u, 9, esquina á Estrella, 
C 1559 8-1 
PE R D I D A , D E S D E L A C A L L E D E L A S A -lud hasta la plaza del Vapor se ha perdido una 
cartera de piel de Rusia, encarnada, con unas inicia-
les de oro A E . Contiene algunos recibos y papeles 
de poco interés. A l que la entregue en Salud 32, se le 
gratificará. 14720 4-7 
Aviso importante. 
Del vapor J ju N o r m a n d i e que llegó á esto puerto 
el dia 3 del actual se le ha extraviado á un pasajero 
una cana conteniendo efectos de fotografía, rotulada 
José Monteagudo: la persona que dó razón de su pa-
radero ó presente dicha caja en el cafó E l Polaco, 
O'Reilly esquina á Compostela, será gratificado con 
$31-20, sin entrar en averiguaciones de ninguna 
clase. 14698 la-6 3d-7 
UN V I A J E R O Q U E L L E G O E N E L V A P O R "Vigilancia" el domingo 28 de octubre ha perdi-
do un sobretodo. L a persona que lo haya encontrado 
será gratificada si quiere devolverlo á la calle de A -
mistad n. 90, almacén de pianos. 
14442 4-1 
Se alquilan los espaciosos, cómodos y ventilados en-tresuelos de la casa Monte 69, frente al Campo de 
Marte: en la misma está la llave ó impondrán en San 
Ignacio 24, Dr . Maza, bufete de 1 á 4 los días hábi-
les. 14724 4-7 
Damas 4, entre Luz y Acosta 
Se alquila esta casa con sala, comedor, 2 cuartos 
grandes, llave de a^na, cocina y demás comodidades 
darán razón Empedrado esquina á Aguiar, botica: la 
llave en la bodega de la esquina. 
14731 8-7 
San Ignacio 52, altos 
Se alquilan á hombres solos frescas habitaciones 
con esmerada asistencia. 14732 4-7 
Uorroro&a ganga 
Sumamente barata se alquila la casa Atocha A, 
Cerro, pro;>ia para dos familias. 
14734 4 7 
S E A L Q U I L A 
una bonita accesoria con dos habitaciones y con bal -
cones á la calle, con agua abundante. Compostela y 
Amargura. 14722 4-7 
S E A L Q U I L A 
un gabinete con aposento ó separado y uno nlto con 
azotea y agun: fe venden unas vidrieras. Amistad 
118, entre Barcelona y Dragones. 
14651 4 7 
V E D A D O . 
Se alquila una hermosa casa, toda, por habitacio-
nes ó departamentos para cortas familias indepen-
dientes, con todo lo necesario, á personas decentes: 
se piden referencias; calle 6? n. 23 esquina á G . ' 
14717 4-7 
Se alquilan los altos de la casa Aguiar número 100, esquina á Obrapía, con tala, corredores, comedor, 
6 ha;.ilaciones amplias ventiladas, cada una con bal-
cón á la calle: cocina, lavadero, inodoros, en ocho 
onzas y media. Son completamente independientes y 
en su alquiler va comprendido el uso del zaguán, pa-
tio y traspatio. Están abiertos 6 informan en San 
Rafael n. 71. 14735 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Tejadillo39, compuestos de sala, 
3 cuartos, cocina, agua de Vento, inodoro, etc. I n -
formarán en los altos. 14727 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Sol n. 108, en $53 oro; son pro-
pios para regular familia. Impondrán de las condi-
ciones. Reina n. 128, esquina á Belascooín. 
14728 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Suárez n. 96, en el precio de dos onzas oro. 
L a llave en la bodega, esquina á Esperanza. Impon-
drán del precio y condiciones. Reina 128, esquina & 
Belascoaín. 14729 4-7 
Se alquila la hermosa casa de dos pisos calla 9 Lí nea esquina á 20 tiene 14 habitaciones el alto 10 
centenes y el bajo 8 la llave la tiene el Jefe Local 
del paradero del Urbano á informarán do las condi-
ciones del alquiler en Reina 101 altos. 
14398 8d-31 8a-31 
Se alquilan los altos de la casa calle de Fomento número 2, en Jesús del Monte, esquina á Munici-
pio, una cuadra de los carritos; tiene sala, 5 cuartos, 
cocina, cuarto de baño, agua de Vento, gas, una gran 
azotea al frente, y se alquilan muy baratos. E n la 
misma dan rozón. 14610' 4-6 
M-UB 
En la saludable Vivera se alquilan casas Jesús del Monte números 486 y 482^ la primera, sala za 
guar 6 cuartos patio y trespatio, en 6 centenos la se-
gunda sala saleta y 8 cuartos, mitad altos y mitad ba-
jos en 4 centenes informes enfrente. 14680 4-6 
Teniente Rey 14.—Se alquila para muestrario, es critorie ó cosa análoga, el local que ha dejado E l 
Centro General de Negocios de la Is la de Cuba. l u -
dependiente de este local «e ceden dos habitaciones 
para un muestrario pequeño, despacho etc. Se exi-
girán para ambos alquileres fiador principal paga-
dor. 14623 4-6 
V I R T U D E S 2, A . 
Se alquila en doce centenes un elegante piso bajo, 
con baño, entresuelo, entrada de criados, galería de 
tránsito, y portería. 14634 8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 63 de la calle del Campanario entre Nep-
tuno y Concordia, de 40 varas de fondo: tiene sala 
con piso de mármol, antesala, cuatro cuartos corri-
dos dos de ellos con pisos de mosaico, espaciosa co-
cina, despensa, lavadero, agua de Vento, inodoro, 
escusado para criados y sumidero. E l alto tiene sa-
la, aposento, comedor con división para baño, llave 
de agua de Vento y esousads; la llave en la del fren-
te n, 72. Informan en Bernaza 86 de 11 á 2 i . 
14629 5-6 
AMARGURA 25 
S9 alquila una hermosa sala y gabinete propio para 
escritorio, matrimonio sin niños ó caballeros solos de 
moralidad con toda la asistencia si la desean se to-
man y se dan referencias. 14614 4-6 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado la casa calle 11? esquina á 6 , compues-
ta de 6 cuartos altos, sala y comedor, 6 cuartos bajos, 
sala y comedor, 2 cuartos para criado, baño, un mag-
nífico pozo con su milno y gran tanque, 3 patios, 
cochera, se da muy barata. E n la misma informarán. 
14652 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa quinta Buenos Aires 11 á cuadra y mediado la 
calzada del ( 'erro, espaciosa y con grandes frutales, 
la llave é informarán al lado Quinta L a Cerina n ú -
mero 9 14001 6 6 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas, piso de ¡mosaico y 
balcón á lacalle, lujosamente amuebladas, á caballe-
ros solo, noes casa de huéspedes en Industria 62, a l -
tos. 14674 4-6 
para toda clase de establecimiento se alquila la casa 
calle del Obispo núm 94. Tiene armatostes y vidrie-
ras que pueden quitarse sino conviene al que la a l -
quila, 14642 4 6 
E N L A Gí-RAN C A S A 
San Ignacio 39 esquina á Sol, se alquila un bonito 
entresuelo compuesto de tres espaciosas habitacio-
nes con todo el servicio, vista á las dos calles y en-
trada independiente, 
14638 4-6 
C e r c a del P a r q u e 
Se alquila una habitación alta, espaciosa, en casa 
decente con esmerada asistencia; también una her-
mosa sala con ventanas á la calle y un gabinete. Hay 
baño, y en 7 $ un entresuelo. 
11640 4-6 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos, frescos y ventilados, dos con balcón á 
la calle, en Prado 102 esquina á Virtudes, fonda " L a 
Democracia, entrada á todas horas, 
14621 4-6 
n 34 pesos se alquila la casa calle de San José 73 
entre Escobar y Gervasio, recorrida de nuevo 
con hermosa sala, cuatro habitaciones, azotea y de-
más servidumbre: la llave está al lado é informa su 
E 
dueño Aguacate 12. 14678 4-6 
11, Jesús Peregrino, 11 
Se alquila esta casa con cinco cuartos, comedor 7 
sala, con agua y se da en seis centenes: informarán 
Bernaza 60 «udueSa, 14677 4-S 
6 0 , B E R N A Z A , 6 0 
Habitaciones con muebles y sin ellos, altas y bajas 
14676 4-6 
Neptuno esquina á Lealtad 128 
Un magnífico local para establecimiento; informes 
en San Ignacio 50, Ldo. Gavaldá, de 12 á S. 
14626 15-6 
V E D A D O 
Se alquilan los hermosos altos calle quinta esquina 
á F , con frente al mar: impondrán en la bodega de 
la esquina y Lamparilla 32. 
14673 8-6 
S E V E N D E 
una fonda bien situada que hace $34 diarios de ven-
ta y paga un alquiler módico; informan Aguacate 50. 
14693 4-7 
E n $1450 libres para el vendedor 
una casita en la calle Neptuno, Empedrado 45, de 7 
á 10 de la mañana. No se trata con terceras personas 
14701 4-7 
Se alquila en el punto más céntrico de la Habana una habitación con piso de mármol, fresca y muy 
clara, para caballero, propia para una oficina de abo-
gado ó médico. Agolar 120, entre Teniente-Rey y 
Muralla. 14662 4-6 
No es casa de vecindad con agua y todo indepen-diente á matrimonio sin niños ó á señora de toda 
decencia y moralidad en Merced 59, se alquilan dos 
habitaciones entresuelos, no son á la calle ni se ad-
miten animales, tinas con plantas ni se abre la puer-
ta después de las 10, Garantía 2 meses en depósito. 
14577 4 4 
SE ALQUILA 
la espaciosa y fresca casa Neptuno número 32, á 
dos cuadras del Parque Central, compuesta de za-
guán, sala, comedor, ocho cuartos, baño, caballeriza, 
etc. L a llave en la colchonería del lado é informan 
para el precio y condiciones en Aguila 62. 
C 1620 26 Oc 
V E D A D O 
E n el mejor punto Línea 68, se alquilan dos her-
mosísimas habitaciones independientes con entrada 
propia, portal y jardín. 14580 4 4 
S E A L Q U I L A 
la planta baja Cristo 22 con sala, antesala, S cuartos 
y demás servicios. Informarán Reina 37. 
14575 15 4 
E N 6 3 P E S O S 
se alquila la casa Cerro número 578, con 4 cuartos 
altos y 4 bajos: la llave en el n. 576. Crespo n. 62. 
14553 6-4 
Se ceden en corta familia y sin niños dos amplias y ventiladas habitaciones con piso de mármol y có -
modas, para un matrimonio ó señoras solas: se dan 
muy baratas. Campanario 235, letra B . 
14694 4-4 
E N M A N R I Q U E 6 8 
se alquila una hermosa habitación alta á un matrimo-
nio sin niños, un señor anciano ó señoras solas de mo-
ralidad. 14607 4-4 
O'Reil ly 3 4 y C u b a 3 9 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle é interiores, á caballeros solos ó matrimonios 
sin niños con muebles ó sin ellos: precios módicos: 
entrada á todas horas, 14698 4-4 
A m a r g u r a 6 9 . 
Se alquilan dos espléndidos cuartos, uno alto y 
otro bajo, con muebles ó sin ellos, en módico precio, 
á hombres solos ó matrimonio sin niños. Llavín y 
baño. 14589 4-4 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á hombres solos ó matrimonio sin hijos; 
calzada de San Lázaro número 121. 
14558 4-4 
Se alquila la nueva y hermosa casa Ancha del Nor-te 118. con sala, saleta, cuatro cuartos, salón de 
comer al fondo, con todas las comodidades y un gran 
sótano corrido, fresco, seco y claro: la llave aliado 
en el 116: tratarán de su precio en Cuba 37 de 12 á 5 
de la tarde. 14591 4-4 
Se arrienda 6 se vende el gimnasio situado en Nep-tuno 185, Darán razón en el mismo de 8 á 10 de la 
mañana y de 8 á 10 de la noche y en Cuba 37 de 12 
á 4 de la tarde. 14592 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Aguiar 68; con sala de 
mármol, tres ventanas, 6 hermosos cuartos, saletu, 
baño y demás comodidades: impondrán en los altos 
de la misma donde está la llave, 
14561 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Lamparilla número 102. E n Obispo 119 in-
formarán. C 1697 4-4 
Se alquila la casa calle de la Rosa n. 14, con por-tal, sala, comedor, 5 cuartos bajos y uno alto, co-
chera, pozo, buen patio con árboles frutales, etc.: la 
llave está en la estación del ferrocarril de Marianao 
en el Tulipán é impoiidrán eu la calle de Zaragoza 
núm. 33. 14528 4-3 
S E A L Q U I L A N 1 
un hermoso salón alto con vista á la calle y 
un cuarto alto interior, á hombres solos, 
con servicio de criado, gimnasio y baños 
grátis: entrada á todas horas. Compostela 
números 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
14529 4 3 
EN $1,100 L I B R E S U N A C A S A E N L A C A -lle de la Gloria, de reciente construcción y redi-
túa $13. Informes Revillagigedo 108. 
14712 4-7 
Se alquilan urias habitaciones frescas y con en-
trada independiente e n Reina 119. 
14505 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los bsjos de las magníficas casas Peña Pobre 23 é 
Industria 25, compnestjs de sala, saleta, 3 cuartos, 
inodoros y pisos de mosáico; en las mismas darán ra-
zón. 14512 6-3 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones muy frescas y hermosas con piso da 
mosaico, una de ellai con ducluy servicio uecúsaiiu, 
en una pieza contigua eu ios altos de la casa n. 111 
de la calzada de Galiano. P,ecio módico. 
14509 8-3 
S E A L Q U I L A 
S. Lázaro 104, 2hermosas babitaciones, con inodo-
ros, propias para un matrimonio sin niñón, eu la mis-
ma solicitan una cocinera para un matrimonio. 
14510 4-3 
S E A L Q U I L A N 
Dos cuartos altos, la sala y el cuarto que le sigue 
en la calle de Obrapía n. 65, entre Aguacate v Com-
postela, 14543 '6-3 
S E A L Q U I L A 
en Escobar 156, una f spaciosa habitación baja, pro-
pia para una ó dus señoras. Se dan y piden referen-
cias. 14517 4-3 
Se alquilan los altos de la casa calle Ancha del Norte nóm. 243, esquina á la calzada de Bdlas-
coain, que constan de cuatro habitaciones eipaciosas 
con balcones á la calle; pudieudo dividirse en depar-
tamentos separadoe é independientes.' Infoimarán 
en la frutería de la misma casa. Í4511 4-3 
PA R A P O N D A O C A F E , S E A L Q U I L A E N San Pedro número 6, frente á la puerta de la 
Machina, un magnífico local. Sobre el precio, que 
es módico, y demás condiciones, informarán en la 
misma casa y en Prado 90, 14493 8-3 
Reina 59 entre Rayo y San Nicolás se alquila esta hermosa y ventilada casa compuesta de za-
guán, sala, comedor, salón de comer 4 cuartos bajos 
y 4 salones alto8¡ cuartos para criados caballeriza, 
agua, cloaca é inodoro: impondrán San Miguel 141 
altos. 14535 4-3 
S E A L Q U I L A N 
dos habitacioBes seguidas y con derecho á la sala, á 
dos cuadras distantes del Parque. Calle de Amistad 
n, 29, entre Nepturno y Concordia. 
14501 4-2 
Se alquila una casa fresca y cómoda, calle de la A -mistad 35, entre San Miguel y Neptuno, con cua-
tro cuartos y demás dependencias: la casa ne tiene 
papel á la puerta: la llave está en el almacén de fo-
rrage de Sotolongo, calle de Neptuno 57 donde darán 
razón, 14471 8-1 
Apropósito para establecer en ellos un gabinete quirúreico ó un bufete, se alquilan los bajos de 
la casa calle de Cuba n. 99, sita entre las de Luz y 
Acosta. Informarán en la calle de los Oficios n. 66. 
14473 6-1 
O B I S P O 9 0 . 
Se alquilan habitaciones á hombres solos á 12-75 
y 10-60. 14396 , 8-31 
S E A L Q U I L A 
unos altos compuestos de sala con pise de mármol y 
dos hermosos cuartos con inodoro y azotea á señoras 
ó matrimonio sin niños; precio módico: San Ignacio 
número 104. 14358 8-30 
S E A L Q U I L A 
ona habitación cómoda y fresca para caballero solo. 
Trocadero 17, muy cerca del parque y Teatroo. 
14318 8-28 
C A L A B A Z A R . 
E u la calle de Meireles n. 5 y á una cuadra del pa-
radero, se alquila la espaciosa casa de mamp'-ste-
ría y azotea, capaz para numerosa familia y con cuan-
tas comodidades pueden desearse: informarán en A 
margura 15. 14316 10-28 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos con balcón, para caballeros so-
los ó matrimonios sin niños, prefiriéndose sean ex-
tranjeros. Germán, French and Englisb gpoken. R o -
sa n. 5, Tulipán (Cerro). 14225 26-26 O 
H A B I T A C I O N E S 
E u Compostela 55, altos, casi esquina á Obispo, 
se alquilan liabltacioues amuebladas y sin amueblar 
á caballeros solos ó matrimonio sin niños. 
14217 10-26 
Se da en arrendamiento un potrero de ocho caba-llerías de tierra, cercado de piedra y situado en la 
jurisdicción de Bauta. Informarán en la calle de 
Cuba n. 188 ó San Ignacio número 35. 
13862 26-18 Oa 
liteicisfeslilficiieiiíes 
OJ O A L A G A N G A , S E V E N D E U N A M A G -nífica bodega en la mitad de su valor por no ser 
su dueño del giro, pues está la casa en las mejores 
condiciones pira hacer dinero; no se admiten corre-
dores: darán razón Reina 101, el cantinero del café 
de 8 de la mañana á 12 de la noche, 
14714 8-7 
SE V E N D E U N A C A S A D O S C U A D R A S D E la plaza del Vapor, en 1,000 pesos oro, libre de 
gravamen, renta 15 oro, y otras de dos ventanas y de 
una, esquinas con establecimiento, y tomo y facilito 
en hipoteca de las mismas dinero en partida. Razón 
Galiano n. 92, sastrería de 11 á 2. 14726 4-7 
B U E N N E G O C I O . 
Por no poderlo atender su dueño se vende un esta-
blecimiento de buen giro y acreditado. Informarán 
Villegas número 56, barbería, 
14703 8-7 
M u e b l e s b a r a t o s 
Compostela 124 entre Jesús María y MercedHne-
gos de Reina Ana; juegos de Viena; de Luis X I V ; 
de Luis X V ; escaparates caoba, cedro, nogal y fres-
no; chicos y grandes; canastilleros; lavabos; peina-
dores; tocadores; mesas correderas; de noche y de 
gabinete: camas de hierro y bronce; una camita ba-
randa; algunas lámparas: bufetes; espejos para salón 
do varios tamaños; guarda comidas; banquetas; pia-
no; aparadores; jarreros y mesas de extensión-, una 
carpeta torres; dos medios juegos de sala muy baratos 
y otros muebles más: se envasan y se desarman los de 
Viena; todo bueno, vista hace fe: se pintan y doran 
camas, 14597 4-4 
SE V E N D E L A C A S A N U M E R O 63 D E L A calle de San Isidro, esquina á Compostela; es de 
alto y bajo y tiene anexas las accesorias A, B y C : 
en la calle de Cuba 143 informarán del precio y de-
más particulares, 14659 4-6 
S E V E N D E 
E n 12,000$ una casa calle de Neptuno, en 14,000$ 
una id. Aguiar, en 18,000$ una id. Consulado, en 
26,000$ una id. Prado, en 3,000$ una Lagunas, en 
9,000$ una Prado, en 9,000$ una id Sol. Amistad 
142, barbería Sr. Aguilera. 
14648 4-6 
S E V E N D E 
E n 4,000$ una casa calle del Campanario, en 5,000 $ 
una Lagunas, en 4,600$ Concordia, en 4,500$ Nep -
tuno, en 4,000$ Escobar, en 2,500$ nna Aguiar, en 
2,000 $ Picota, Dragones 78. 
14647 4-6 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R Y l i -bre de todo gravámen en el Vedado en la calle 12 
esquina á 11, en lo mejor de ese ponto, en $4,600 oro, 
se venden dos solares unidos cercados con 6 cuartos 
de mampostería y agua ó se cambian poi ana casa en 
la Habana que sea poco más ó menos de ese valor: 
para más pormenores en Merced 59, 
14576 4 4 
L a s grandes gangas. 
E n la calzada del Monte 21 se venden bodegas des-
de $15 de venta diarios hasta 60, pues hay para prin-
cipiantes y con capital; cafés con confitería, billar y 
sin él, fondas y restanrants, posadas, fincas, solares 
yermos y con cuartos en el Vedado casas quintas con 
árboles frutales de aquí y del extranjero y jardines, 
etc. No olvidarse Monte 21. 14568 4 4 
E N E L V E D A D O , 
y en el mejor punto de la loma, se vende una casa de 
mampostería compuesta de sala, tres cuartos, come-
dor, cocina, escusado, agua, jardines y frutales: in -
íormaráncalle 9 esquina á 11, panadería. 
14586 4-4 
GA N G A S E N C A F E S Y B O D E G A S . V E N D O dos bodegas una de ellas vale $3000, se dan en 
1500 y uno de los cafés con billar en menos de 800; 
tengo carnicerías de varios precios: dirigirse Consu-
lado y Virtudes bodega ó Ancha del Norte núm. 293 
barbería. 14571 4-4 
UN A C A S A E N L A C A L L E D E S. N I C O L A S , cerca de Monte, con 4 cuartos, $3.500. Dos 
más en el barrio de Jesús María, á $1.500. Otra en 
el de Colón, gaaando $34 en 3.500. Otra dentro de 
la Habana en $9.000. Dos en la calle de Aguacate 
en $4.500 y $3.500. Informará: M. Alvarez. Agua-
cate 54. 14521 4-3 
P A R A E L Q U E D E S E E H A C E R F O R T U N A . 
Una caballería de tierra en la jurisdicción de Güi -
nes, oon su batey, fábricas, máquinas, 2 trenes j a -
maiquinos: pudieudo moler de 600 á 800 mil arro 
bas de caña. Teniendo en su campo en la actualidad 
de 400 á 500 mil arrobas de caña; no tiene competen-
cia y se pagan á $ 2 las 100 ar, de caña. Se cambia 
por una casa ó finca cerca de la Habana, ó se vende 
al contado en 6.000 pesos. Informará M, Alvarez 
Aguacate 54, entre O'Reilly y Empedrado. 
14523 4-3 
A V I S O . — G R A N N E G O C I O . 
Se vende un puesto de frutas que lleva más de 20 
años en el punto más céntrico de la Habana. Se da 
muy barato por no ser su dueño del giro. Informa-
rán: Teniente Rey 58, á todas horas, tintorería. 
14618 4-3 
CA S A S B A R A T A S . — E n el barrio de Santos Suá-rez, una con sala, saleta, 3 cuartos, mamposte-
ría, buen estado, portal, y la otra, 2 ventanas, 60 va-
ras de fondo, gmando 5 centenes; la V}, en $1.500, 
y la 2? en $2.500, rebajando 700 de un censo. Infor 
mes: M. Alvarez. Aguacate 54. 14520 4-3 
C A S A S E N E L C E R R O . 
Se venden 7,10 accesorias y 3 cuartos de tabla y te-
ja , reditúan mensual 130 oro, 70C0 oro, informa Victo-
rino G . García O'Reilly S6 de 11 á 4. 14514 4 3 
S E V E N D E N 
las casas Blanco núms. 2 y 4, libres de gravámenes, 
en 4,5í0 pesos, y Compostela 104, sin intervención 
de terceras personas. Informarán Ancha del Norte 
15t, altos, de 3 á 6. , 14495 4-3 
SE V E N D E E N 10,000$ U N A C A S A D E A L T O calle de la Habana, de construcción moderna: en 
12,000$ una Idem Neptuno: en 4500$ una idem Con-
cordia; en 3500$ una idem Crespo: en 3000$ una id 
Animas. Concordia 87. 14476 4-2 
PO R NO N E C E S I T A R L A S S U D U E Ñ O S E venden baratas dos burras, nuevas sanas y de ex 
célente raza. Merced 20, 11721 4-7 
EN A G U I A R N. 75, S E V E N D E N U N A S P E -rras de raza Ulm, hermotísimas, de 1J meses de 
edad. 1ÍR04 4 6 
S E V E N D E 
un caballo maestro de tiro, siete cuartas menos un 
dedo, muy bonito, sano y sin resabios, de trote !im-
pió, se da barato: también una limonera y un f iPtón, 
Ssn Nieelás 91 á todas boras. l l ó f ^ 4-4 
PARA PERSONAS D E GUSTO 
se vende una cria de garitos de Ango) a propios para 
regalos: Neptuno 8 altos. 14569 4-4 
S E V E N D E 
muy barato un bonito caballo alazán, de 8 cuartas. 
Egido frente á Acosta, casa quinta. 
14599 8-4 
S E V E N D E N 
tres cacborros perdigueros raza setter, un macho y 2 
hembras, como de tres meses, á centén,—Vedado 
Beños I I . 1*1515 4-3 
S E V E N D E 
un hermoso cachorro de seis meses, propio para una 
linca ó un patio; se puede ver en Acosta 107. bodeg 
á todas horas 1448S 4-2 
P A J A R O S . 
P A J A R O S : 2 L O R O S H A B L A D O R E S , T R E S 
hablan regular, clarines de la Selva, gorriones 
para hacer cría cen canarias, cardenales punzó con 
moño, un par de venados hembra y macho, 200 ca-
narios de todas clases buenos cantadores, tengo mu 
chas canarias finas y largas, amarillas yemas de luis! 
vos: se venden sumamente baratos. Empedrado 37 
entre Habana y Compostela. 14273 15-270 
S E V E N D E 
en 500 pesos un bu r ro g a r a ñ ó n de 3 años y 7 cuar-
tas escasas garantizado como muy buen cubridor, 
Darán razóu Mercaderes 34. C . 1591 15-21 
S E T E N D E 
un tilburi construido en el país á la americana, de 
vuelta entera. Campanario 231. 
14614 4-6 
T I L B U E I T . 
E n muy buen estado, se vende uno de uso, con su 
limonera: se pnede ver á todas horas, en la calzada 
de Luyanó n. 46. 14664 4-6 
S E V E N D E 
un tilburi faetón, americano, de cuatro asientos y un 
caballo con sus arreos: se da barato. Paseo de T a 
cón número 16. 14675 8-6 
PA R A U N A P E R S O N A D E G U S T O S E V E N de un cabriolé francés de un montaje de volunta 
como para al campo, en buen estado. Se puede ver 
Cerro número 624, café fonda 
14556 4-4 
T i l b u r i 
Se vende uno casi nuevo y un caballo criollo do-
rado muy bueno, maestro de coche. San Ignacio 92. 
14582 4 4 
SE V E N D E N S E I S C O C H E S C O N S U S C A bailes y arreos, juntos ó separados, en buen esta-
do, marcados, 3 de lujo y 3 de alquiler. Se pueden 
ver á todas horas varias, y por la mañana hasta las 
ocho todos los días. Je sús del Monte n. 198. 
13539 26-11 O 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S P R O C E D E N -tes de una familia que ise marcha varias lamparas 
de tros brazos de cristal de bronce niqueladas y fa-
roles para zaguán y corredores en Villegas 44, 
14531 4-3 
A l m a c é n de p lanos de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, BSQXTINA ¿ SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de lo i famosos pia-
nos de Pleyel' con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
•e venden sumamente módicos, arreglados & los pre-
cios. Hay nn gran surtido de píanos usados, garanti-
sados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan • componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 14441 26-1 Nv 
E$ A G U I A R NUMERO 75, SE VENDE ÜN lente rápido, rectilíneo, del Dallmeyer; 6} por 
84; un lente universal número 4, de BOÍÍ; una can-
bina Winchester y algunas jarras y macetas y peri-
llas de metal blanco para balcones. Dirigirse al co-
chero. 14603 4-6 
S E V E N D E 
un nuevo fonógrafo Edison 1? con todos sus utemi-
lios; podrán tratar con Benito Muñoz. Mercaderes 13 
de 7 á 9 de la noche. 14573 84 
Maestros de Obras. 
Losa azul de Canarias de las Cante-
ras de Arucas, para pisos sólidos: se 
detallan en todas cantidades, en O'Eei-
Uy n̂  4.—MAETUíEZ, DUEM Y 0' 
14507 26-31 Do 
Piano media cola Pleyel 
Se vende uno en $187 oro, está en buen estado de 
uso y no tiene comején. Puede verse en Obrapía 55, 
altos. C 1648 6-31 
Piano casi nueyo 
Se vende muy barato. Cerro 500 á todas horas. 
14418 5-31 
E L P U E B L O . 
Almacén Importador de Muebles 
y Joyas. 
S H A N R E A L I Z A C I O N 
de juegos de sala de todos los estilos, idem 
de gabinete, mimbres, máquinas de coser 
Singer, pianos,500 camas,lámparas, espejos 
y toda clase de muebles corrientes á pre-
cios baratísimos. 
Joyas, desde la mas costosa basta la mas 
modesta; relojes de todas clases y mil obje-
tos de fantasía. 
Dos cajas de hierro modernas, en ganga. 
Se compran muebles y joyas. 
Angeles 13 y Estrella 29; telefono 1615. 
14296 15-28 
O J O . 
E n Cienfuegos 14 esquina á Corrales se vende nna 
mesa de billar en buen estado y en proporción. 
14012 15-21 
So venden barátas 
dos calderas Babcoc superiores. Informarán Ordóñez 
Hermanos. Lamparilla 22. 
14636 8 6 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C ? , comerciantes é im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente E e y 21, apartado 346, teléfono 245. H a -
hun*. C 1633 alt -1 N 
S E V E N D E 
una máquina de 6 caballos de fuerza, es nueva y de 
buen constructor: puede verse en Mercaderes 22, y 
tratar de su precio. 14587 4-4 
Ganga en mstininaria 
Se venden tanques, pailas, tachos, donkeis, tala-
droa, serpentines, ejes de traslación, etc., en San 
Rafael 137. Pueden verse á todas horas. 
14564 10-4 
SE V E N D E Ü N M A G N I F I C O D O N K I S I S T E -ma Niágara, propio para ingenio, con sus cajas ab-
sorvente y expelente, de bronce que no le ataca loa 
ácidos de las mieles ni guarapo, así como para al i -
mentar calderas, capaz para expeler de 10 á 12 mil 
alones por hora. Se puede ver á todas horas del día. 
ían Ignacio n. 11, baños. 14-169 10 -1 
O S T R A S D E L VEDADO 
Desde el domingo, 4 del corriente, se hallarán á la 
venta en los baños del Vedado, esta sabrosa ostra al 
prucio de tres'pesos ol ciento. 
Los pedidos pueden hacerss por teléfono á los bu-
ños del Vedado, de nn día para otro, ó bien el mismo 
dí i antes de les ocho de la mañana, y sa llevarán á 
domicilio, pidiendo no menos do cincuenta ostras. 
14516 4-3 
B O C O Y E S V A C I O S 
se vende una partida de ellos como de 40 garrafones 
de cabida cada uno. Industria 138 esquina á San J o -
sé almacén. 14683 5d-6 5a-6 
C A D E T 
C U R A 
E N TRES DIAS 
P A R I S 
BEPAarros en TODAS LAS FARMACIAS Y DROGCULUI 
Medallas de Oro, Exposiciones de París 1878 y 188! 
APARATO GASÓÍEi BMEI 
Con Privilegio s. g. d. g. 
DE MONDOLL0T 
Dnico aprobado por lalcaindi 
di Kidicíiu 
j admitido e: io: HospitaleilePuii 
Oon el GASÓOKSO-BMIT, ta 
conocido hoT,cada uno pnedejn 
si mismo preparar al insUate, j 
oon me; mínimos gastos, ene. 
lente AGUA DESELTZyotnin. 
rías bebidat gaieosai, tales cono 
lasdeVicAy, Soda, Limonada 
gaseosa, Vino espumoío.ett 
El GASÓGESO-BRIETMIIIIII 
en venta en todas las bneul 
CAsas de droguería ó de articula 
áer&ris. 
Elíjase f GAZOGÉNE 
la marca de . T::._T„_ 
fábrica • V t S - T U r j i , 
M0NDOLL0T, 72, calle diCljatean-d'Ean/jParli 
7 LAS PBjyOIPit-BS FABHACIAi T OOStriBUB 
•ooo< 
iIIECHE G O N D E N S l 
H E N R I N E S T L E 
Gran Premio en la Exposición Universal di París ái IW | 
S VERDADERA LECHE PURA de VACAS SUIZAS k preparada por un procedimiento especial deV concentrac ión , muy apreciado en razón deñ 
f%sn valor nutritivo. Presta grandes servicios 
V en los Hospitales, la Marina y el 
O Ejercito: necesaria para el ali-
X m e n t ó de los particulares, a 
V quienes asegura una leche muy 
Q agradable, sana y natural. t 
Exíjase sobre cada Jarro la marca de 
V Fábrica Nido de Pájaros : 
A Casa H" NESTLE — CHRISTEN hermano» 
16, rué du Parc-Royal, PARIS. 
DepWw e> lu prigclpihs fariaciis. Cng-uerui T tieidu deeoMtQblL 
" O Ó O O Ó O O O C O 
L I C O R D E L A P R Á D E p 
I A L A L B U R 1 I N A T O D E H 5 E R R O E s el mejor de los ferruginosos para l a c u r a c i ó n de las Enfermedades de l a P o b r e z a de l a S a n g r e . — E m p l e a d o e n l o s H o s p i t a l e s . papa P A ñ / S : COLLXN y C , 49, R u é de McLubeuge, y todas farmacias 
ANEIVIIA - DEBILIDAD - C O N V A L E C E N C I A - F I E B R E DE 
L O S PAÍSES CÁLIDOS - D I A R R E A CRÓNICA-AFFECCIONES DEL 
CORAZÓN - E X C E S O DE T R A B A J O FÍSICO Y INTELEGTUAL 
se c u r a n r a d i c a l e m e n t » c o n 
y e ! V I I R T O del 
Tónico reconstituyente 
K O L A - M O N A V O N 
Dlgestloo — Estimulante poderoso 
D e p ó s i t o genera l : M O N A V O N . F*» d « 1» c lase , en X . T O W ( r r a n o t a ) 
Do venta en la H A B A N A : J O S É S A R R A 
Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS I 
rPÍLDORAS PURGANTES«. Dr QUILLIÉ 
de E x í r a c i o de El ix ir Tónico-Ant i t legmat ico del Dr Guiillé 
Preparadas por ol Doctor I P a u l C5-A.C3-33 H i j o , F a r m a c é u t i c o de 1» Clase 
P A R I S — 9, Rl 'E DE GRENELLE-SAINT-GERMA1N, 8 — PARÍS 
MÁS DE LAS TRES CUÁRTAfPAFTES DEL SIGLO DE ÉXITO 
Ha demostrado que el E : 3 L - . X 3 d E = r d e l 3 0 r C S - I C J H I T . T . I É ha sido el mejor 
remedio contra ias enfermedades del HfGADO y del» PIEL, el REUMATISMO, la GOTA, FIEBRES EPI 
DÉM i CAS, el TRANCAZO ó l NFLUENZ A ; contra todas las eofenaedides origintdu p;r I i i í H i s j psr ¡ts Flegnuu, 
LAS P B L Q O F & A S DEL E X T R A C T O DE E L Í X I R DE G U I L L I É 
contienen en un pequeño volumen, todas las propiedades tónico-purgativas del S U X X S . i 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS Mi 
m m . 
VE N D E M O S J U E G O S D E S A L A , D E C O M E -dor y de cuarto á 30, 40, 60 y. $200; escaparates, 
canastilleros, peinadores á 30; lámparas ¡i 5; camas á 
10; relojes á 5; prendas de brillantes al peso. Com-
pramos mneliles y prendas. L a Estrella de Oro Com-
postela 46. 14696 15-7 
CA P E Y B I L L A R . — S E V E N D E U N O , S i -tuado en lo más céntrico de la Habana, por no 
poderlo atender su dueño, Lace de 20 á 25 pesos de 
cajón, ganando la casa dos onzas oro. Informarán 
Neptuno 190. 14665 4-6 
S E A L Q U I L A N 
muebles con derecho á la propiedad y se venden muy 
boratos, hay escritorio de señora mesas de corredera 
vestideros y cuanto se necesite informarán en Prínci-
pe Alfonso número 2 G . 14615 4-6 
Un Pleyel y un Cliassaígne. 
Doo inaRnificoB pianos de sonoras y bermoniosas 
voces, casi nuevos. Se dan baratos. 1C6, Galiano 106. 
14660 4-6 
SE! V E N D E 
un buen pianino del fabricante Raynard y Masseras 
(mod'jlo) en diez onzas oro. Calzada de Jesús del 
Monte n. 333. Por las mañanas bástalas nueve. 
14560 4-4 
A V I S O . 
Se venden los enseres de un café, y se alquila una 
esquina propia para cualquier clase de establecimien-
to: impondrán en cualquiera de los dos cafés del 
paent«i de Agua Dulce. 14585 4-4 
S E V E N D E 
un escaparate de espejos muy barato. Paula 52 de 8 
á 10 ir.anana y de 5 á 8 noche. 
14555 4-4 
ISLIÍ I C 3 - Í E C S T I V o 
de 
á /a r A F A l N A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso dig-estivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES D E L ESTÓMAGO : G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, P E S A D E Z DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y D I F I C I L E S . CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA GOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venía por mayor en P a r í s : JS. T i t o V E T T E , i s , rice des Immeubles-Iniustriels, 
Eiijir ol Sello déla Union de los Fabricantes sobre el íraao para «Titar laslalsificicicios. 
X J e u o s i t o s e n . t o d a s l a . s ^ p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
INPERHEDADES HERVI 
C X J I R ^ - C I O I S r U S T F . A J L I B L E J 
JARABE HENRY MURE 
Completo éxito según lo demuestran 15 años de experiencias en los Hospitales de Parfs 
PARA LA CURACIÓN DB 
E p i l e p s i a - I l i s i é r i c o 
M i s t e r o ' E p i l e p s i a 
B a i l e de S a n V í c t o r 
J E n f e n n e d a d e s del C e r e b r o 
y de la M e d u l a E s p i n a l 
D i a b e t i s A m u e a r a d a 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s nerviosas, J a q u e c a s 
D e s v a n c c i m i é a tos. 
Conges t iones cerebrales 
I n s o m n i o s , 
E s p e r m a t o r r e a . 
Se envía gratuitamente una nota instractiva é ímpresta, muy Interesante, para las personas fue la pidan 
H E N R Y W 1 U R E en POHT-SAINT-ESPRIT (FRAHGIA) 
DEPOSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
EXPOSICION UNIVERSAL OE 1889 
FABRICA 
A T E R I A C H R I S T 0 F L E 
C H R I S T O F L E 
OOB todM 
nu IttTM 
rp»x..A.xSUIDOS S O S X K E : M : S X J V L B X I A J T O O 
Sin que nos preocupe ta competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la calidad, manti-
nemas constanemente la perfección de nuestros productos y continuamos fieles al principio que nos ña proporcionado 
nuestro éxito: & m e ] o r p r o d u c t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i W © . 
t- Para iottar toda confusión de tos compradores, hemos mantenido igualmente : 
l a u n i d a d de l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado necesaria y suflclentí. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que noUeoen la mam 
de fábrica copiada aliado y $1 nombra O H R I S T O F L E en todas letras. 
ímpt» del" Diario do la Marina," Biela S9, 
